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D e a n o c h e 
Madrid. Diciembre 22 
OONSEJO DE MINISTROS 
Consejo de Ministros que se ha 
celebrado hoy bajo la presidencia del 
Key, s*3! ha reducido al discurso-resu-
men del Presidente del Consejo, Sr. 
Azcárraga, sóbre la po!'.tica exterior 
é interior. 
Al hablar de los asuntos internacio-
nales se haftjado principalmente en 
lo» trabajos preparatorios para el 
Congreso de la Paz que dentro de po-
co tiempo ha de celebrarse. 
JUBILA.CION. 
Se ha concedido la jubilación al 
ExCino. Sr. l>. Manuel Zarco del Va-
lle, Inspector General de la Casa 
Xtoal y primer Introductor de E m b a -
jadores de Palacio-
E n sustitución del seftor Zarco del 
Valle ba sido nombrado don Luís 
Silva y Fernández de Córdoba, Mar-
qués de Pie de Concha. 
CARGOS HONORARIOS 
E l Emperador do Alemania ha sido 
nombrado Capitán Gem-ral dol Ejér-
cito Espaftol y Coronel del Regrinaien-
to de Caballería de Numancia, cargos 
ambos honorarios. 
L A CONDESA DE P A R Í S 
Ha llegado á Madrid la Infantado 
España María Isabel Francisca de 
Asís, viuda del Conde de París. 
L A BOLSA 
Hoy se han cotizado en la Bolsa las 
libras esterlinas á 33-81. 
Servicio de la PreHsa Asociada 
RESPUESTA DEL CZAR 
; San Fctersburgo, Diciembre .22.— 
E n la nota que el Czar ha escrito 
al margen de ia petición que le d ir i -
gieron los Z e m s t Y o s (especi» de Con-
cejos Oenerales,) para que sus re-
presentantes tomen parte en l a dis-
cusión del programa de r e f o r m a s , 
U i a n i í i e s t a Nicolás I I que los r e f e r i d o s 
Zemstvos nada tienen q u e yer con e! 
gobierno del Estado. 
La anterior declaración se conside-
ra como definitiva y, por lo tanto, ca-
rece totalmente de o b j e t o la agitación 
que p r e v a l e c e en el Imperio para 
la promulgación íe una constitución 
y la convocación de una Asamblea 
Nacional. 
RECUPERACION DE U N A 
I M P O R T A N T E POSICION 
San Feteisbargo, Diciembre 22.--
Coa fecha 21, telegrafía el general 
Kuropatkin que segiiu anuncian los 
chinos, la loma de los 203 metros ha 
sido recuperada por los rusos y ma-
nifiestan en el Departamento do la 
Guerra que tienen la seguridad de 
que el general Kuropatkin no hubie-
ra telegrafiado la noticia, si no tuvie-
ra un origen excepcioualmeate fide-
digno. 
SUSTITUCION EN EL 
M A N D O SUPREMO 
Según tu forman en el Almirantaa-
go, parece seguro que el Almirante 
Skrydloff será relevado del cargo de 
conmndante en jefe de la escuadra 
rusadttl Pacifico y el Almirante Ko-
Jestvensky será nombrado para de-
s«uipenar dicho puesto. 
A L ENCUENTRO DE L A 
ESCUADRA RUSA 
Singapore, Diciembre 22.—Infor-
man los cruceros auxiliares japoneses 
54 que se hizo referencia en un tele-
Kraiujt, e j , ta maflanjV> ,jaft ge en. 
«üentran actualmente en los alrede-
««i-esde Shanghai, diez y ocho bu-
SMies de guerra de su nación y que el 
A1m¡rante Kamimura lia salido con 
Una f W t e división d o cruceros, al 
«^cueutro de la escuadra rusa en el 
a,«r de China. 
AQUIESCENCIA DEL JAPON. 
- Washuigton, Diciembre 2 2 . - E 1 M Í -
^ ^tro tlei ja{)ófl ,m manife!ltado que 
_ Sobieruo está dispuesto á negociar 
t n «i (5e Io8 Estatlos üuidos UII tra . 
o de arbitraje dentro de las líneas 
generales del programa que Mr. Hay 
ha sometido á las potenci as. 
R E C L A M A C I O N A L G E N E R A L 
BROOKS 
Hueva Yorl-, Diciembre 22.—La, se-
ftora de Cámara, ha demandado, en 
su carácter de heredera de los Con-
desde O'jRoilly, al general Brooks, 
ex-gobernador militar de la Isla de 
Cuba, reclamándole el pago do una 
indemnización de 250,000 pesos, 
por la abolición del derecho de pu-
ñalada en el matadero de la Habana. 
N o t i c i a s ( J o m e r c í a l e s . 
Nueva York, Diciembre 2S. 
Oentenes. fl $4.78. 
líaacnento papel oomeroíal, ¡60 d í v . 
4 á 4.1̂ 2 por 100. M 
Oambios soora Londres, 60 d[V, bau-
queros, A Í4.84-65. 
Cambio» soore Londres) 4 la vista, & 
4.87-20. 
Cambios sobre París. RO banqueros 
ft 6 francos 18.3[4 céntimos. 
Idem sobra Mamburgo, 80 d|V, ban-
queros, íS 94,7[8 
Bonos rearistrados de los Estados Uul-
dos, 4 por 100. ex-interfis. 106.3[8. 
Contrífuerfw en plaza, 4.7[8 cents. 
Centrífugas N? 10, pol. 96, costo y flete, 
8.1i2 cts. 
Mascabado, en plaza, 4.3[8 centavos. 
Aslicar de miel, en plaza, 4,l{8 cen-
tavos. 
Manteca del Gesteen tercerolas, $13-25. 
Harina patente Minnesota. íl $6.10. 
Londres, Diciembre SS. 
Azúcar centrtfutra, pol. 96, á 15s, Sd. 
Mascahado. 14s. Od. 
Azúcar de remolacha fdo la presente 
zafra, á entregar en 80 días) 14.?. 0.3[4<:i. 
Consolidados ex-interés, 88.1[16. 
Dsscuento, Banoo Inglaterra, 3 por 
100. 
Cuatro por ciento español, 89.8i8. 
París, Diciembre 99. 
Renta francesa ex-interós, 97 francos 
47 céntimos. 
V a j i l l a s de p o r c e l a n a fi-
n a y de loza , c o n d i b u j o s 
e n t e r a n i e n t e n u e v o s , de 
$ 1 5 á 3 5 0 , t i e n e u n s u r t i -
d o i n m e n s o 
Obispo 08, esq. Á Aguacate y 
O'Kcilly 51. Teléf. OSO. 
+ vqgium** ' 
m m m m m m i 
i i \ f eatte Bnreaii 
Habana, Cuba, Diciembre 22 de 1904. 
Temperatura máxima, 25° C. 76° F . á 
las 2 p. ra. 
Temperatura mínima, 20° C. 08" F . á 
las 4 a. m. 
Aspooto dQ la f la^a 
Diciembre 22 de 1904. 
Azúcares.—Niugüri cambio se observa 
en lo» mercado» extranjero». L a remola-
cha en Londres ha fluctuado entre 14 y 
14«. 0.3i4d. cerrando i este último límite. 
En los Estados Unidos continua la 
calma avisada ayer. 
En nuestro mercado local cantiuúan 
corapradorea y vendedores á la especta-
tiva de la marcha de las plazas consumi-
dora». 
La única venta que ha llegado & nues-
tra noticia ©« la de 
4,000 s.cent. pol. 95° & 6.88>^ rs. ar. en 
Cien fuego». 
Gambioi~~VA mercado sigue con deman-









Londres 3 dpr • 
4<60 drv 
París, 8 drv . 
Hamburaro, 8 d(V 
Eetados Unidos 3 div 
Espafia, 8/ plaza y 
cantidad 8 div. 21. 20. 
Dto. papel oomerol»! 10 á 12 anual. 
Monedas e.viranjeras.~~Sa cotizan hoy 
como sigue: 
Greenbacka . 0.3i8 á 9.5(8 
Plata americana 
Plata eepaflola 78.8]4 á 79. 
Valores y Ácoiones—No se ha anuncia-
do hoy en la Bolsa ninguna venta. 
y P a l o 
ín General ruso Gomber, Jefe de la Administración 





pan to-uLa tropa come 
Us^8 CllaS, excePl0 cuando entra en acción, que se le dá galleta." 
3cr-,? no es aplicable á los diferentes fabricantes de máquinas de 
vra (lue venga Dios y lo vea. Desde luego, lejos está de nues-
tiva8 f111® ñamarlos "tropa" pero en OCHO Exposiciones consecu-
re el S • n dado "galleta" y la "Underwood" ha recibido siem 
UndImei prímio; En la Exposición Internacional de St. Louis 
remio e^vvood" recibió el sandwich que tenía el Primer Gran 
^ifintras que los demás recibieron palitos de dientes. 
IMPORTADORES 
O B I S P O 1 0 1 
COLEGIO OE 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
C A M B I O S 
Ssaqceroi Cosercu 
polarízaolds 
Londres, 8 div -¿0% 
., 60 div 20 Vi 
Paí ts , « d]v 
Hamburgo, 3 div 6l4 
., 60 d(v 
Eetacloe Unidos, 8 á[v 
España si plaza y cantidad, 
8 d[v 
Descuento pauel comercial 
M O N E D A S 
Greeobacks 
Plata esoañola 78^ 
A Z U C A R E S . 
Aiücar centr í fuga de guarapo( 
96, N.. por falta d« existencia, 
Id. de miel polarización 89, N 
Nota.—Azúcar centrífugra 96, á 6% rs. arroba 
á entregar Dbre. v Knero. 
V A L O R E S 
FONDOS P U B L I C O S . 
Bonos de la Kep&blica de Cuba 
emitidos en lfs98 y 18̂ 7 110% 
Obligaciones qq! Ayuntamiento 
(ÜhiDOteca) domiciliado en ia 
Habana 114 ?i 
Id, Id. id.id, en el extranjero 115 
Id. id. hipoteca), domiciliado 
en la Habana llOVí 
la . Id. iü. en el extraniero UO^Í 
Id, í ' id. Ferrocarril de Cienfae» 
gos 118 
Id,2í id. id. id 107 
Id. Hipotecarias Ferrocarril de 
Caibarién 107 
Obligaciones Hipotecarias OnbaD 
Electric C N 
Beso? de la Compañía Caban 
Central Railway N 
Id, de la Oí de Gas Cubana 78 
Id, del Ferrocarril de Gibara á 
Holffuln 95 
A C C I O N E S 
Banco Nacional de Ci'ba E x d 
B&bco Español de la Isla de Ua -
ba (en circulación) 
Banco Agrícóla de Pto. Pr ínc ioe 
Compañía de F . O. Unidos de la 
Habana y Almacenes de Regla 
(Limitada) 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Jácaro 
Comnaiua de Caminos de Hierro 
do "Matanzas i Sabanilla 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeéte -. 
Compañía Cuba Central Railway 
(acciones preferidas) .. 
Id. id. la. (acciones comunes). 
Compañía Cubana de Alumbra-
do de Gas 
Compañía Dique de la Habana... 
JBed TeleíGnica cíe la Habana 
Nueva Fábrica de Hielo 
Ferrocarril de Gibara á Holtruin 
Habana, diciembre 22 da 1904. 
Presidente, Emil io Alfonso. 
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— E l Sindico 
COTIZACION OFICIAL 
D E LA 
B O L S A P R I V A B A 
B I L L E T E S D E L BANCO E S P A Ñ O L de la Isla 
de Cuba contra oro 5>á ^ 5% valor. 
P L A T A ESPAÑOLA: contra oro 7S% á 79 
Greenbacka contra oro español lOSJá A 109^ 
Uomp. Vaado 
FONDOS P U B L I C O S 
Valor. P .g 
Emprést i to de la Repí ibl ica de 
Cuba 111 114 
Obligaciones hipotecaria Ayun-
tamiento!; hipoteca 114% 115% 
ObiisaoioBes H i p o t e c a r i a s 
Ayuntamiento 2! 110^ 111% 
Obligaciones Hip otecarias F . C. 
Oienfnegos á VlUaelara 110 Sin 
Id. * id. id 108 Sin 
Id . l í Ferrocarril Calbarion.,, . 106 Sin 
Id. l ! id. Gibara i Holguin N 
Id. 1? San Cayetano 6 Vifiale» 1 9% 
Boaoe Hipotecarios de la Compa-
ñia de Gas y Electricidad de la 
Habana.. 86% 89 
Id. Co»paf i Ia Gas Cubana. . . . . . . . 75 85 
Bonos de la Repúbl ica de Cuba 
emitidos en 1896 y 1897 110 111% 
Bonos 2f Hipoteca The Matanzas 
Wates Workes N 
A C C I O N E S . 
Bftneo Bepafio'. de la Isla de Cuoa 9S% 98% 
Baaoo Agrícola. 57 65 
Banco Nacional de Cuba 124 185 
Oempañla da Ferrocarriles Uni-
dm d« la Habana y Almacene* 
de Regla (limitada)... 122% 124 
OoBanaáía de Caminos de Hierro 
de O&rdanas y Jücaro 11S% 119% 
Ooaapafiía de Caminos da Hierro 
de Matanza» á Sabanilla 118% 120 
Oompafiia del Ferrocarril del Oes-
te 12B Sin 
Oompañla Cabana Central RtbUr 
way Limited — Preferidas 106 Sin 
Idem. idem. acciones 47 60 
Perrooarrí' de Gibara & Holguin» N 
Compañía Cubana ae Alumbrado 
de Gas N 
Compañía de Gas y Electrici» 
dad de la Habana 62 65 
Compañía del Dique Flotante N 
Ked Teletónica de la ii»t>ana. N 
Naera F4brioa de Hielo N 
Compañía Lonja de Víveres d é l a 
Habana N 
Compañía de Construcciones, Re-
garaoiones y Saneamiento de Bba IOS 110 
Habana 22de diciembre de 1901. 
PUERTO DE_LA HABANA 
B U Q U E S D E T R A V E S I A . 
E N T R A D O S 
Dia 22: 
De Filadelfia, en 18 días gta. amer. W. J . L e r -
mord cap. Hupper tonds. 887 con pe tró leo 
41a W. India Gil y Co. 
De Mobila, en 38 horas vap. amer. Saratoga 
cap. Harhanay tonds. 2820 con carga, ga-
nado y pasajeros. 
De Brunswick, en 6 dias. gta. íng, Hibernia, 
cap. Me Dade tonds. 329 con uñad era á R. 
P. Santamaría . 
S A L I D O S 
Día 22: 
C. Hueso y Tampa, vap. amer. Mascotte. 
Movimiento de pasajeros 
S A L I D O S 
De New Orleans, en el vap. amr. Loui&iana: 
Sres. M. P. Derry v Sra.—J. L . D a ñ o s y Sra. 
—S. B. Ashloock y Sra.—J. D. Block—C. Ever-
s o n - W . N, Fusth—W. C. Wells y Sra.—John 
F . Parres y Sra.—Berths Knox—John Luterd 
— E . Bonly y 3ra.—Cristian Reiben—J. Cotton 
—Q. N. Hugjuis—N. A. Anderson—Arturo A l -
berny—J. D. Marshall—Geo B u r k e t ~ N . K e n t 
—Emilio Mart ínez—D. P. Hanshear—A. P r i n -
ce- W. B. Slraond—James Me K a y P. Phi-
l l i p s - J . W. Silanagan A. E , K e l e y - J . W. 
Oreen—V. G i m e n - í l a n u e í González . 
m i 
y Soc iedades . 
C E N T R O B A L E A R 
S J G C R E T A f t l A . 
Por acuerdo de la Junta Directiva y orden 
del Sr. Presidente, cito á los «eñores asociados 
para la Junta general extraordinaria, que ten, 
drá efecto el domingo 25 del presento, 4 la una 
y media de la tarde, eu los salones del Centro-
ñ s m m m m m 
Tiene 
Un Sobrante M a y o r i 
, proporcioria 
U n a P ó l i z a M e j o r a l o s A s e g u r a d o s . 
reparte 
Mas Dividendos á sus Tenedores de Pólizas, 
y paga 
S u s S i n i e s t r o s c o n m a s P r o n t i t u d 
Que ninguna otra. Compañía de Seguros de Vida del Mundo. 
Para más informes ocúrrase al infrascrito Representante-Genera! en la República de Cuba.o 
a cualquiera de los Agentes de la Sociedad fuera de la Habana jo JO 00 <¿J ja JO 4 
V . M . J U L B E r , r e p r e s e n t a n t e g e n e r a l 
A P A R T A D O 54-7 A G U I A R I O O , H A S A N A T E L É F O N O 7 8 5 
C2232 1 Db 
para cumplimentar el art ículo 67 de los Esta-
tutos, seíjún especifica el 18 y previene el 22; 
siendo los cargos que corresponde elegir para 
el bienio de 1905 á 1903, los siguientes: Presi-
dente, 2; Vice, Secretario-Contador, doce Vo-
cales y diez Suplentes; y .:• demás , tros Vocales, 
por el tiempo que falta del bienio que con-
cluirá en 1905, Se previene á los señores Aso-
ciados, se fijen en el inciso 5.' del art ículo 91 y 
el 6 del 10 del Reglamento, para los efectos de 
concurrir al local y hacer uso de sus derechos. 
Lo que se publica de conformidad con el ar-
tículo 69 del Reglamento, para general cono-
cimiento de los señores Asociados. 
Habana, 18 de Diciembre de 1901. — E l Secre-
tario Contador, Juan Torres Guasch 
15971 6-1S 
SECRETARIA DE IOS GREMIOS 
de la Habana. 
Registrada en la Secretaría de Agricul tura 
Industria y Comercio é inscrita eu el Re-
gistro Mercantil de la Habana. 
F U N D A D A E N E L AÑO D E 1888, en Lampa-
rilla n, 2 (Lon'a de Víveres) . 
Hoi-as de despacho: de 8 á 10 a, m. y de 12 4 
4 p. ra. 
Teléfono 8. —Habana.—Apartado 895. 
Esta Secretaría á la que están asociados Co-
merciantes, Banqueros, Almacenistas, Fabri -
cantes y detallistas de todos ios gremios, de-
sea hacer p&blico que no se cobra cuota algu-
L a de entrada á los señores que se asocien y sí 
solo la de mes ó de trimestre, que es desde un 
peso á 25 centavos mensuales, segfin la impor-
taneia de la industria ó comercio que se ejerza. 
Tardbien se admiten suscriptores á la Revis-
ta "Unión Comercial" editada por esta Secre-
taría%y tan necesaria á los que se dedican á la 
industria y al ooraércio. 
Precio de suscripción al mes: 50 centavos. 
Habana setitmbre de 1904. 
C2ii».l 26-13 Db 
1 1 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS 
CONTRA INCENDIOS. 
E s í a t e d a en la Mana, el acó m h 
E S L A U N I C A N A C I O N A L 
Lleva cincuenta año.% tle existencia 
y de operaciones continuas. 
V A L O E responsable 
tasta hoy $37 .245 .183-00 
Importe de las in-
demnizacioDes paga-
das liaata la fecha...$ 1.545.829-74 
Asegura casos de mamposter ía con pisos de 
mad'.ra, ocupadas por familia, á cts por 
100 anual. 
Casas de mamposter ía cubiertas con teja» ó 
asbeto, con pisos y tabiquería de madera ocu-
padas por familia, á 40 cts. p.g al año. 
Casas de tabla con techos de tej ís, pizarra, 
metal ó asbesto, aunque no tengan los pisos 
de madera y habitadas por familia, á 47>é cts. 
p,2 anual. 
Casas de tabla y tejas de lo mismo, babita-
das por familia, á 55 cts. p.g al año. 
Los edificios de madera que contengan esta-
blecimientos, pagarán la misma cuota anual 
que éstos. 
Oficinas en su propio edñioio. Sabana 5j . es-
quina á Empedrado. 
Habana V. de Diciembre de 1904. 
C—2259 28- 1 D 
\ m \ m \ m de u h u í 
Y iLMACENES DE EE&L4, 
L I M I T A D A . 
(Compañía Internacional.) 
Consejo de la Habana. 
Por acuerdo del Consejo se cita á los t e ñ e 
dores de certificados de Stock al portador de 
esta Empresa, para la Asamblea general que 
se celebrará el jueves 29 del corriente, á las 
tres de la tarde, en los altos de la Estación de 
Villanueva, con o bjeto .de recibir nn informe 
del Consejo de Londres relat.vo á las opera-
ciones del año social 1903-1904, y de someterle 
el balance general y las cuentas correspon-
dientes al mismo; advirt iéndose que la ses ión 
se constituirá bastando dos propietarios pre-
sentes, y que para tener derecho á concurrir á 
la Junta, han de depositarse con dos días de 
ant ic ipac ión, por lo menos, en estas oficinas, 
los certificados de Stock al portador que cada 
asistente se proponga representar. 
Habana, Diciembre 17 de 1994. 




- — D E 
\ W B & . C B E K I I K \ M E S 
M E D I A N . 
O F I C I N A C E N T R A L : 
E R C A D E R E S 2 2 . 
Teléfono 046. - Apartado 853. 
DEPOSITARIOS BE LOS FONDOS DE LA COMPARA 
H . Upmann y Compañía. 
O. Lawton Childs y Compañía, 
The Royal Banck of Canadá. 
Banco de Londres y de México. 
Cuando se nos pida que tomemo» Certifica-
dos de Inversión en otra Compañía ó que 
ahorremos bajo cualquier plan 6 sistema, re-
cuérdese que E L G U A R D I A N tiene perfecta-
mente garantizados sus certificados de ahorro 
con primeras hipotecas eobre fincas urbanaa 
en la Habana y efectivo en los Bancos para 
poder pagarlos todos á su vencimiento, como 
está dispuesta á demostrarlo. Que la ascen-
dencia ae contribución pagada por E L G U A R -
D I A N en el año económico actual fuó do 1968 
65 centavos, 
E L G U A R D I A N merece nuestra primera 
consideración por el gran número do negocios 
en vigor, no igualados por ninguna otra Com-
pafUa, po- la solvencia y arraigo de sus Direc -
tores y por la fidelidad y honradez con qu« 
cumple sus compromisoa. 
2287 Dbre. l í 
N a c i o n a l d e C u b a 
D e p o s i t a r i o d e l G o b i e r n o . 
Activo en la República de Cuba S 0 M C 3 O O « O O O 
Sucursales: G A L I A N O 81, H A B A N A . 
MATANZAS, S A G U A L A G R \ N D 5, C A R D E N A S , 
C I E N F U E G O S , S A N T I A G O D E C U B A , - M A N Z A N I L L O , 
Agentes especialej en toáo* lo? puntos comercialai á¿ la R í p iblia 1 i i Ja j 1, / correjp >n-
salee eu las principales ciudades de A n Srici, B u r o p i y a l ü x t r a t o Menta. 
Ofrece toda clase de facilidades bancarias al comercio y al pábilo j . 
Cobros por ctieiUa aqenn 
. CurlaH de Crédito. Cuentas Corrientes. Giro de Letras. 
Fagos por Cable, 
c 2S00 
Compra y Venta á¿ Valores. 
Caja de Ahorros. 
ID 
T H E R O T A I H A H X 0 1 C A Í Í D A 
I N C O R P O R A D O EN 1 8 G Í ) . 
Agente fiscal det Gooicmo de la República de Cubapara el pago de los cheques del. EjÉreito Lbdor, 
Capital y Reserva: $ 6.192,702. Activo: $ 31.000,000. 
Ofrece toda clase de facilidades bancarias a l comercio y al público. 
Él departamento de ahorros recibe depós i tos ea ciintidudes do CINCO PESOS O MAS, pa-
gando interés en estas al 3 por c íen lo anual. 
S U C U R S A L E S E N L A I S L A DK C U B A ; 
Habana. Obrapía 33: F . ó . S H E R M A N y O. A. H O K N S B í , gerei i te í . 
Santiag0 de Cuba-. E N R I Q U E ROS y W. E . C O L B O R N , ff«re«tes-
Camagüey: R. VV. F O R R E S T E R , gereute. 
R r # \ L S N 
C O R R E A S D E T R A S M I S I O P I 
B U F A L O 
P a r í p e d i d o s é h i t o r m e s P u j o l & Co, M o n t e 3 0 5 . — T e l é f . 1 5 » 4 
C-2G51 ' : alt t 26-280C 
C o m í M i 
"Vapores de González" 
Enna. núin. 1.--Habana. 
Debiendo celebrarse la junta ordinaria de 
accionistas que previene el estatuto de esta 
Compañía , el día tres de Enero del entrante 
año é las nueve de la mañana en el local que 
ocupan las oficinas de la misma, «e cita por 
este medio á Iok señores Accionistas & fin de 
que concurran á ella par sí ó por medio de re-
presentantes, al objeto de aprobar el balance 
semestral de las operaciones practicadas bas-
ta 31 del corriente y tratarse de otros particu-
lares de interés. 
Habana, Diciembre 19 de 1904.—J. O. Gon-tález, Director Administrador, 
16028 4-20 
C A J A S R E S E R V A D A 
Las tenemos on nuestra Bóve-
da construida con todos los ade-
lantos modernos y las alquilamos 
para guardar valores de todas 
clases, bajo la propia custodia de 
los interesados. 
En esta oficina daremos todos 
los detalles que se deseen. 
Habana, Agosto 8 de 1904. 
AGU1AR N. 108 
N . C E L A T S Y C O M P 
C-1611 
B A N Q U E R O S . 
156AC11 
S O R T E O B E G A S A S 
L a Asociación do Obreros, empleados y de-
pendientes UNION Y A H O R R O F U N D A D A 
en 1901, en la que cada anc iado consigue la 
propiedad de su hogar con los alquileres que 
él mismo produce, celebrará el cuarto sorteo 
de casa» el próx imo donflfn;?o, 26, A las dos de 
la tarde, en gns terrenos, cállé de Saravia & po-
cos pasos de la Calzada del Cerro. 
BI acto s e r í pdblico. Dará una conferencia 
el Sr. Juan Qualberto Gómez. 
16089 4-20 
COMPRA-VENTAY PIGNORACION 
de todos los valoros qne se cotizan en la Bolsa 
Prlrada de esta ciudad. 
D»dlca su preferente atención y su trabajo 
desde 1885 í esto importante ramo do las in-
versiones del dinero, 
Joaquín L'imtonet, PéPito Mercant i l , 
Domicilio: Lealtad 112 y 111—Eu la Uolga: 
de 2 ft 4^ de la tardo. -Correspondoncia: Hol-
•a Privada. 15620 2tí-D 9 
E J E S D E T A T A 
para tabaco, procedentes tle la Isla 
de Turiguanó, se venden en todas 
eantidades. Informan: Rafael Reui-
tez Rojas. Olícios 40. 
C. 2248 2(>-29-Nl>. 
Las alquilamos en nuestra 
Bóveda, construida con todos 
los adelantos modernos, para 
guardar acciones, documentos 
y prendas bajo la propia cua» 
todia de los interesados. 
Para más informes diríjanse 
á nuestra oficina Amargura 
num. 1. 
J^if, fypmann <& C o . 
(BANQUEROS) 
C- 220B TB-iaNv 
DEPARTAMENTO D E T P Ü D L m 
A N U N C I O . 
Licitación para la construcc ión del I", trozo 
del Cano á Wajay de la carretera de Arro-
yo Arenas 4 Wajay. 
Desde las tres de la tarde del día 2(i del mes 
actual ae reoibirin proposiciones en pliegos 
cerrados para la construcción del segundo tro-
zo del Cano á Wnjay de la carretera de Arro-
yo Arenas k Wajay. Las proposlones serán 
abiertas á las tres v media y leídas pñb lica-
raente ante el Sr. Gobernador Provincial que 
presidirá el acto. E n caso de presentarse dos 
ó mfls proposicionest igualea, se abrirá puja á 
la llana por el t érmino de diez minutos. Para 
ser postor es requisito lndist>9nsable el depó-
sito previo en la Tesorería Provincial de $500, 
cuyo importe se e levará al 20 p.g del Importe 
de la subaflta como fianza definitiva para el 
que obtuviese 1» misma. E n esta oficina se 
pondrá de manifiesto al que lo solicito los ple-
güB de condiciones, modelos de proposiciones 
y cuantos informes fueron necesarios. 
E l contrato que so celebre habrá do ajustar-
se fi lo preceptuado en el Estatuto Provincial, 
publicado en el Bolet ín oficial do 6 do enero 
del corriente año. E l Gobernador de la Pro-
vincia podrá rechazar las proposiciones ciuc «e 
Íjresenten, sin ulterior reclamación, »> ^ 8U ulcio no convinieren á los intereses de la > ro-
vlncla. Los gastos de publicaciones, escriuu^as 
y cuantos otros se originen por vl^1,t „diu_ 
subasta serán de cuenta del que resulte adju 
dÍTC f̂t 0- , r ñor este medio para gene-Lo que fle publica po» esLU 
ral conocimiento. , 1()f), _ K m i l i o Nü-
h Habana 6 de dicic mbre de 1901. 
Ocz 
1 1 I M S 
Etí el discurso magistral leído 
por el Sr. González Lanuza en 
la Universidad, al inaugurarse el 
actual earso académico, en los 
artículos de nuestro ilustrado 
compañero el Sr. Aramburu, y en 
los centros judiciales y forenses, 
se ha insinuado con argumentos 
incontrastables la necesidad que 
el país experimenta de poseer 
una buena ley mediante la cual 
pueda depurarse y exijirse prác-
ticamente la responsabilidad en 
que incurran los funcionarios 
del poder judicial . 
No quiere esto decir que d i -
chos funcionarios, respetables 
muchos por su ciencia y recti-
tud, sean actualmente de _ más 
mala ni de más buena condición 
que los de anteriores periodos de 
nuestra historia, n i que circuns-
tancias especiales señalen en es-
tos momentos más significada-
mente que en otros las deficen-
cias de nuestros tribunales, que 
como institución humana se ha-
llan al fin sometidos al extravío 
y al error. Muy lejos de ello, 
el mal que denunciamos es anti-
quísimo, y nos complacemos por 
otra parte en reconocer que difí-
cilmente puede, en corto espacio 
de tiempo, improvisarse una or-
ganización de personal judicia l 
más completa y acorde que la que 
en estos momentos desempeña 
misión tan delicada en la Repú-
blica. 
Mas por lo mismo que ha sido 
necesario improvisarla haciendo 
caso omiso de la oposición y el 
concurso, de la inamovilidad y 
de cuantas otras garantías reco-
mienda un régimen severo, y que 
para esa improvisación se ha uti-
lizado sin escrúpulos, inadmisi-
bles en períodos normales, lo 
bueno, lo regular y lo mediano 
que entre los abogados exis-
tía en disposición de hacer aban-
dono de sus bufetes ó destinos, 
es por lo que con más fuerza se 
impone la necesidad de comple-
tar la obra por medio de una ley 
que, sirviendo de amparo al ciu-
dadano en sus relaciones con los 
tribunales, constituya el acicate 
de éstos para el estudio general 
de la ciencia jurídica y especial 
de los problemas sometidos á su 
resolución, los ponga á cubierto 
de la maledicencia de litigantes 
injustamente despechados, y ha-
ga imposibles ó más difíciles que 
ahora la virtualidad de las in -
fluencias políticas y la presión 
del Gobierno, que si en todas 
partes desvirtúan la pureza de la 
administración de justicia, cons-
tituven un peligro aún más gra-
ve en los pueblos en formación, 
en donde los fundamentos de su 
existencia y de su régimen ad-
ministrativo no se encuentran 
definitivamente consolidados y 
desenvueltos. 
E l más insano y desalentador 
de los despotismos es el que pue-
de ejercerse desde l a poltrona del 
juzgador, porque, á diferencia de 
los otros, que pisotean brutal-
mente la ley, pero siquiera de-
jan al perseguido recomendado 
á la piedad de las almas fuer-
tes, el despotismo judicial se apo-
ya en la santidad de la pro-
pia ley, lanza sobre sus víctimas 
el estigma de la temeridad ó del 
crimen, y hasta puede arrebatar-
les el amor de los suyos. Ese des-
potismo seguramente no existe 
entre nosotros, porque nada s ig-
nifican hechos aislados, pero su 
sola posibilidad debe evitarse por 
el único medio eficaz; es decir, 
estableciendo una ley c lara , pre-
cisa, que garantice a i ciudadano 
contra la injusticia notoria ó el 
error consciente de los que ultra-
jen la santidad de su ministerio. 
En estos días se h a pedido por 
un distinguido funcionario del 
Ministerio Fiscal, y ^yer mismo 
ha sido acordado jDor la Audien-
cia, el sobreseimiento de una cau-
sa que uno de nuestros jueces de 
instrucción formó á virtud de de-
nuncia que una criada, despe-
chada ó inducida por malos con-
sejos, presentó contra el dueño 
de la casa donde estaba sirvien-
do, respetable importador de es-
ta plaza, alegando que éste ha-
bía aplazado la devolución de 
una misérrima parte de su dine-
ro, que le tenía confiada y que le 
correspondía por sus servicios. 
Estos hechos, que aún demos-
trados plenamente no constitui-
rían delito alguno, á la luz de los 
más rudimentarios principios del 
derecho represivo, y de los cuales 
no había en la causa más indicio 
que la manifestación de la denun-
ciante, sirvieron para que aquel 
comerciante fuera procesado por 
el delito de estafa, se decretase su 
prisión y se dispusiese el embar-
go de bienes por cantidad diez 
veces mayor que la suma recla-
mada; lanzándose con estas me-
didas sobre su persona, y aparte 
de los graves perjuicios materia-
les, una mancha que difícilmen-
te podrá borrar no obstante la 
rápida y plausible vindicación 
que acaban de proporcionarle el 
Ministerio Fiscal y la Audiencia. 
Para contrarrestar las conse-
cuencias que producen casos co-
mo el que relatamos, las disposi-
ciones legales actualmente vigen-
tes no ofrecen remedio alguno, 
siendo la más elocuente prueba 
de nuestro aserto el hecho de que 
con el actual sistema ni una sola 
vez se ha depurado y exijido la 
responsabilidad á funcionario al-
guno del poder judicial, á pesar 
de ser notoria la realización en 
el transcurso de los años de osten-
sibles arbitrariedades cometidas 
desde el sereno sitial donde ejer-
cen su elevadísima misión los 
encargados de administrar jus-
ticia. 
Si, pues, el ideal del Gobierno 
y de los legisladores responde al 
propósito de adaptar nuestras ins-
tituciones á los principios demo-
cráticos en que la Constitución 
se funda, otorgando al ciudadano 
las armas necesarias para garan-
tía de su conducta y haciendo 
imposible el despotismo en una 
de sus fases más temibles; si se 
desea atraer negocios y capitales 
extranjeros, á los que tal vez man-
tienen alejados del país injustas 
prevenciones que los americanos 
lanzaron sobre nuestras leyes y 
nuestros tribunales; si se aspira á 
seleccionar nuestro personal j u -
dicial, excluyendo de él elemen-
tos perniciosos, y, sobre todo, si 
se le quiere dar el prestigio que 
demanda la función casi sagrada 
que ejercita, es indispensable que 
cuanto antes se promulgue una 
ley adecuada, reguIando: la res-
ponsabilidad de los funcionarios 
del poder judicial y establecien-
do para su aplicación trámites 
sencillos y eficaces que puedan 
utilizarse contra ios ineptos ó 
prevaricadores; Único medio de 
que llegue á ser el magistrado u n 
hombre rodeado de la aureola 
que emana de la justicia que con 
sus manos distribuye, y un con-
ciudadano inspirador de todos 
los respetos y para todos indiscu-
tible é intachable. 
Para BRILLANTES "blan-
cos y limpios, recurra usted á 
C u e r v o y S o b r i n o s , R i -
ela núm. 37*, altos, esquina á 
Aguiar. 
17 de Bieiemhre. 
Otra cosa que no estaba en el pro-
grama. Desde que los japoneses tuvie-
ron sus primeros éxitos militares, la 
prensa de Londres previo—y previo 
bien—que influirían en la política in-
terior de Eusia. Pero no vaticinó que, 
también, habían de ejercer influencia 
en la India, donde lian alentado á los 
partidarios de que se modifique el sis-
tema de gobierno aplicado allí por I n -
glaterra. 
Y como á los hombres de Estado de 
Londres—sobre todo, á los conserva-
dores, que hoy están en el poder—les 
va perfectamente con ese sistema, el 
lancees de loa ^provocantes á risa." 
Declamaban contra el absolutismo y 
tenían razón; pero la picara realidad 
les sale al encuentro y les dice: "¿Qué 
hay del absolutismo bri tánico!" A l -
guaciles alguacilados. 
E l absolutismo inglés en la India no 
es de los peores; hasta se puede conce-
der que no es malo; pero es absolutis-
mo. No hay libertad de impreata; no 
hay autonomía municipal- ni provin-
cial; á los campesinos se les dan po 
eos empleos públicos; la instrucción 
sólo esiá al alcance de los ricos; se go-
bierna por medio de militares y buró-
cratas. En fin, los ingleses hacen allí 
lo que censuran cuando otros lo hacen 
en otros países. . 
Ese es el sistema; cuanto á la con-
doQta seguida en estos últ imos tiempos 
por el gobierno merece la desaproba-
ción de los gobernados. Los gastos pú-
blicos van en aumento y la t r ibutación 
es insoportable; los ingresos de las 
provincias no se destinan á las aten-
ciones locales, sino á las atenciones im-
periales. 
Dentro de pocos días se reuni rá en 
Bombay, por vigésima vez, el Congreso 
Nacional Indio, en el que se pedi rá la 
creación de instituciones representati-
vas. La a-piración no es nueva; pero 
ahora se presenta con mayor fuerza que 
en ocasiones anteriores. Hasta el ele-
mento mahometano, que no simpatiza-
ba con el movimiento, lo apoya hoy 
con toda decisión. 
Es evidente qne la guerra japonesa 
se llama el ^espír i tu as iá t ico" ; mejor 
dicho, asiático oriental. E l espectáculo 
de un pueblo amarillo que se ha atre-
vido con un pueblo blanco y ha ganado 
sobre él algunas ventajas militares, ha 
inspirado resolución y llenado de espe-
ranza á los demás pueblos del Extremo 
Oriente. Este resultado que se vatici-
naba para más adelantado, ha venido 
mucho antes de lo que se calculaba. 
Pero en la India no se inicia el plantea-
miento de una cuestión de fuerza; no 
se piensa en alzarse ni hay para qué; 
se trata de una agitación pacífica y le-
gal, como la promovida en Kusia por 
loa zemttvos ó diputaciones provinciales. 
Los indios piden, como los rusos, que 
se acabe el absolutismo. No había de 
ser eterno, n i en Eusia ni en la Indias 
en ambos países ha prestado grande; 
servicios, y ha sido posible, acaso, por-
que era necesario. Los rusos no forma-
rían hoy un pueblo cohesivo, sin la 
mano de acero de algunos de sus sobe-
ranos; como los indios, sin la enérgica 
dominación inglesa, estarían hoy regi-
dos por sus pr íncipes enervados y crue-
les. No se desea volver al paeado; se 
acepta á Inglaterra, pero con la liber-
tad. 
Y, así, la pelota que estaba en el 
tejado ruso, ha saltado al tejado inglés. 
Y esto es lo que Gambetta llamaba 4¿la 
justicia inmanente de las cosas." E l 
mundo civilizado que simpatiza con los 
esfuerzos de los reformistas moderados 
de Eusia—no con los socialistas ni los 
nihilistas—para modificar el sistema 
de gobierno, también dará razón á la 
India. 
x r. z. 
Paar S o m b r e r o áe cas-
tor ñno y elegante, el afama-
do B o r s a l i n o . Deventaal 
por mayor. R u b i e r a H e r -
m a n o s San Ignacio 60. Ha-
bana. _ 
L A Z A F R A 
El total de sacos de azúcar de la za-
fra actual entrados hasta el día 19 en 
Matanzas asciende á 14,241. 
E l jueves comenzó las tareas de la 
zafra el central Fortugahte, propiedad 
del señor don Sotero Escarza, en Pal-
mira. 
Los centrales que embarcan sus fru-
tos por el puerto de Cienfuegos que 
ya no están moliendo, se preparan ac-
tivamente para poderlo hacer de hoy á 
los primero» días del próximo Enero. 
Quizás sea Constancia el único que 
no lo consiga hasta pasada la primera 
quincena de ese mes, debido á las gran-
de obras que se están llevando á cabo 
en su batey. 
Es tanta la caña de que disponen 
Constancia, Oieneguita y Juraguá, que 
se cree no podrá molerla toda ni 
buen tiempo que reine y no fa l tándol^ 
El día 19 las existonoias en la nía 
de Caibarién eran: 4.427 sacos en lo? 
almacenes de Martínez y C?, y 2 22a 
en los de Lópea y ' 
Hasta el lunes había molido el cen t n l 
Narcisa de Yaguajay, sobre unos 2 nóo 
sacos de 19 y 2» ' Uü 
Esta linca y el central Vitoria no aT. 
macenarán este año en Caibar ién , re^ 
mit irán sus frutos directamente á (Javo* 
Francés. E l iVamsa tiene contratados 
barcos de vela que lleven azúcares de 
Cayo Francés á los Estados Unidos 
E l Vitoria tiene sus almacenes coná". 
t ruídos el año pasado. 
La conducción de azúca r de ambas 
fincas á Cayo F r a n c é s corre á cargo de 
la casa de la señora viuda de Gruart 
de Caibarién. * 
Dice La Correspondencia, de Cien-
fuegos: 
^'Basándonos en cálculos aceptables 
creemos que Cuba produzca en la za. 
fra de 1904 á 1905, un millón y cuarto 
de toneladas do azúcar , que valdrán 
próximamente ochenta mi l lonas da 
pesos". 
P O R L A M O R A L . 
Hemos leído con fi uición en este pe-
riodo de mercantilismo, de usura, de 
intereses mesquinos, de indiferencia 
absoluta en favor de la desgracia, eu 
favoi de la masa común de los men es-
torosos, por el pan del espíri tu, toda -
vía hay en día cercano de la pascua 
simbólica, del nacimiento de A q u e l 
que predicó la moral, por palac ios y 
chozas, por ciudades y aldeas, p or ca-
minos y encrucijadas, quienes se acuer-
dan de la niñez desv alida, y proyectan 
fiestas, en las que el desventurado ni-
ño pueda alcanzar, á precio de una l i -
mosua, el regocijo, que á otros cuesta 
el prec io de una moneda. Es verdad 
que los niños invitados por el >Sr. Gu-
tiérrez á la m a t i n é o del Nacional, ha-
brán de agrad ecerle y recordarle este 
beneficio, que se le hace á la tropa in-
fantil menesterosa, á los huérfanos de 
la familia, y á los desheredados de la 
fortuna. Para estos niños la clásica 
Noche Buena será recordada, con ju-
bilo, porque precede al día en que so 
les obsequia con este beneficio. 
Ojalá hubieran alcanzado esta mis-
ma atención aquellos desgraciados ni-
ños del Colegio de Compostela, que co-
mo pobres huérfanos asistirán al es-
pectóculo del Nacional, y si mañana 
recuerdan al 9r. Gutiérrez porque ha 
tenido para ellos un esparcimiento, 
también recordarán que han pasado la 
Noche Buena (á pesar de todos los em-
peños de sus redentores) en aquel ba-
riro, donde tienen su asiento y franca-
chela esa noche, los burdeles organiza-
dos en las calles l l ini t roftaá su colegio. 
— D E 
C 2290 1 D 
Lo recetan los raídicos de todas las na-
ciones; es tánico y digestivo y antigastrál-
gico; CUKA ei 98 por 100 de losenlermos 
del estómago é intestinos, aunque sus do-
lencias sean demás de30 años de antigüe-
dad y hayan fracasado todos los demás me-
dicamentos. ClJRA*el dolor de estCmagj, 
las acedías, aguas de beca, vómitcs, la in-
digestión, las dispepsias, estreñimiento, 
diarreas y disentería, dlatación del estó-
mago, úlcera del estómago, neurastenia 
gástrica, hipocloridria, anemia y clorosis 
con dispepsia las CURA porque aumenta 
el apetito, auxilia la acción digestiva, el 
enfermo come más, digiere mejor y hay 
más asimilación y nutrición completa CU-
I l A el mareo del mar. Una comida ubun-
dante se digiere sin dificultad con una cu-
charada de Elíxir de Sáiz de Carlos, de 
agradable sabor, inofensivo lo mismo pa-
ra el enfermo que para el que está sano, 
pudiéndose tomar á la vez que las 
aguas minero medicinales y en susti-
tución de ellas y de los licores de meas. 
Es de éxito seguro en las diarreas de los 
niños en todas las edades. No solo CU-
R A , sino que obra como preventivo, im-
pidiendo con su uso las enfermedades del 
tubo digestivo. Nueve años de éxitos 
constantes. Exíjase en las etiquetas de las 
botella-s la palabra STOMALIX, marca 
de fábrica registrada. 
De venta: callo de Serrano número 3), 
farmacia, Madrid, y principales de Es-
paña, Europa y América. 
Agente para la Isla de Cuba J. Rafe-
cas Nolla y Teniente Rey n ú m . .12, Ha-
bana. 
Depositarios: Vda.de Sarrá 6 hijo, Tte, 
Rey 41 y Manuel Johnson, Obispo 53. 
V a p o r e s d e t r a y e s í a ^ 
IO E l 
A . P o l o l a , y O o a a a . ^ . 
de Barcelona 
E l vapor español 
M I G U E L G A L L A R T , 
Capitán MAS, 
Recibe carera en Barcelona hasta el 31 de 
¿ ie i embre que saldrá para la 
Jlabana, 
GuanfánaTtiOf 
Santiago de Cuba 
y Manzanil lo, 
Tocará además en 
Valencia, 
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Vapores plació m pasajeros 
con Gómofias y amplias yentilaflas cámaras. 
Salidas de la Habana para N. Orleans 
(del muelle de la Machina) 
Todos los M A R T E S á las cuatro de la tarde, 
^ fcalidas de N. Orleans para la Habana 
Todos los S A B A D O S . 
P R E C I O S D E P A S A J E S . 
i De la Habana fi New Orleans y regreso á la 
Habana en 1? clase | 35 
De la Habana á New Orleans en lí clase 20 
i De la Habana é New Orleans en 2? clase 15 
De la Habana & New Orleans e n 3 í claae 10 
Se expiden pasajes para todas las ciudada-
des del Oeste, centro de lo i Eetados Unidos, 
eorao también para Méx ico , con boletos direc-
tos desde la Habana. 
E l equipaje de los señores p~aBaiejos se reco-
jo en los domicilios y se despachan directa-
mente hasta el punto de destino. 
L a linea más barata y rüpida para Califor-
nia, San Luis , Chicago y demás'c iudades de 
os Estados Unidos. 
Se admite ca iga general de toda clase. 
Para mas detalles, informes, prospectos, &c, 
dirigirse á 
J . W. Flanagan, GalbanyCia . 
Agente general. Consignatarios, 
Obispo 21. San Ignacio36. 
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ela Cii i í i ía 
A N T E S D E 
ANTOUIO_L0PE2 Y C* 
E L Y A P O B 
M O N T S E R R A T 
Capitán G A R R I O A. 
saldrá para New York, Cádiz, Barce-
lona y Genova 
el 30 de diciembre é las 12 del dia, llevando la 
correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros,-ft los que se ofrec» 
el buen trato que esta antigua Compañía tiene 
acreditado en sus diferentes l íneas. 
También recibe carga para Inglaterra, H a m -
burgo, B r é m e n , Amsterdan, Rotterdam y de-
más pnertos de Europa con conocimiento di-
recto. 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos 
hasta la r í spera ael dia de salida. 
Las pólizas de carga s» firntarMn por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyo requisi-
to serán nulas. 
Se reciben los documentos do embarque has 
ta el d ía 28 y la carga á, bordo hasta el día 29. 
L a correspondencia solo se recibe eu la Ad-
ministración de Correos. 
De m i s pormenores impondrá su consigna-
rlo, 
M. Calvo. 
O F I C I O S N. 23, 
r J ^ S ' T 1 ^ * * C W * * " » tiene abierta ana 
pCliea flotante, así para esta l ínea como para 
tocas ias demás , bajo la cual pueden aMgurarse 
j meV08 efectos que 86 embarquen en bus va-
_L1*I,3.aI5a°" 1» atenciCn de los tefiorespae^e 
ros bácia á artículo 11 del R e g l a m e n t o c K 
eajerosy del erdeny rég imen iatenor de l íw 
vapores de esta Comnafil». el cual dice msí-
« „ ^ p a B ? j e r o B deberin escribir sobre tódoa 
L de ta e{iuiFaje,6n nombre ye i pne^to 
f larida¿ »' CCn t0¿a8 8US letra8 y con ^ 
Fundándose en esta dípossición la Coroneñía 
n^adllíltlr<* b"lto aleu^o de eouicaje qüe no 
fr i^ri^8?16 «te eE!ta»Pí"io el nomore y »pe-
destino. ' COmo eI áe l PGerto de 
NOTA Ee «"Alerte fi los señores pasajeres 
<íue en el muelle de la Machina en-
contrarán los yanores remolcadores del señor 
bantaumrma dispuestos á conducir ei pae»ie á 
TAVOfa en plata cada uno. los días de da 
tíeede las diez basta las des de la tarde 
rha r!^1-15^* lo re,cibe g^ui tamente la laa-chaQlao i . tor erel muelle d é l a Machina la 
61 0141 de 6alida ha8ta áfez de la 
t ^ / w i 1 ^ ^ V 0 8 de e ^ P a j e l l . r a r á n etique-
L n t t ^ i en lK ̂  co»fitará el ntmero del 
billete de pasaje y el punteen donde éste fue 
expedido y no serán recibos á bordo los bultos 
a les cnales faltare esa etianota. "tu"»» 
F a r a cuMplir el R, D. del Gobierno de E s p a -
ña, fecha 22 de atrosto últ imo, no se admitirá 
!in^BIar^r.máÍ8,equipaje «J"661 declarado por 
el pasaero en el momento de sacar sn billete 
en la Casa censignataria. 
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Compañía General Trasaliánííca 
DE 
OEES CORREOS FEiNCESES 
Bsjo mln'n pstal m ei Gebierao ímúí 
PARA V e r a c r u z DIRECTO 
Saldrá para dicho puerto sobre el dia 3 de 
enero el rápido vapor francés 
L A N 0 R M A N D Í E , 
Capitán: V I L L E A L'M O l í AS. 
Admite, carga á flete y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas con conocimieatos d'-
recto? de todas las ciudades importantes de 
Francia y el resto de-Europa. 
Los vapores de esta Compañía siguen dando 
á los señores nasaier©^ el esmerado trato que 
tanto tienen acreditado. 
De mas pormenores informan sus consigna-
tarios 
JBridat, MonPBoH y Compañía 
M E R C A D E R E S 3ó. 
1 10-23 Db 
DE 
SOBRINOS DE HERRERA 
S. ea C. 
A V S L E S 
C A P I T A N 
Capitán G O N Z A L E Z 
Tote los tai» á las íecs áel día. 
PAEA SACOA I CAÍBAHiO 
T A E I F A S E N ORO A M E R I C A N O 
I>e Habana á Sasfua y viceversa 
P a í a j e e n « * -^3 
id- en 3? i ^ 
Víveres, ferretería, loza, petróleos. 0-30 
Mercanoias o-50 
De Habana á Caibarién y vicevoraa 
Pamíc en l í . . . flO-50 
la, en 3í. ^ 5.30 
Vivereg, f e r r e * f » , ¡ ^ " ' « e t r ó l e a 0-3J 
Mercanc a .«.íi 
A Y I S O . 
Caro toeral á Fíftfe Gornts 
ÜKU A M E R I C A N O . 
Ds la Habana á 
Cienfuegos v Paimira y v í ce -versa ? 0,52 
Caguaguas ' mO*̂  
Cruces y Laias n0.8t 
Santac lara Esperanza y Rodas ,)0.7 j 
SALIDAS DELA HABANA-
(Uiraiite el mes de diciembre. 
Vapor MASIA HERRERA. 
Día 5, á las 5 de la tarde 
Para Nuevi ías , Puerto Padre, G i -
bara, Mayarí, Baracoa, Guantíiuamo 
y Santiago de Cuba. 
Vafor JULIA. 
Día 8. á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, G i -
bara, Baracoa, Gu^ntiinamo, Santia-
gro de Cuba, Santo Domingo, San Pe-
dro do Macoris, Ponce, Mayagüez 
y San J u a n de Puerto Kico. 
Vapor COSME DE HERRERA. 
Día 10, á las 5 déla tarde. 
Para Nuevitas. Gibara, Vita, Santa, 
Bañes , Sajjua de Tánamo, Baracoa y 
Santiago de Cuba. 
Vapor MUEVO HORTERA* 
Día 15, á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, G i -
bara, Sagna de Tánamo, Baracoa, 
Guautánanto y Santiago de Cuba. 
Vapor SAN JÜAÑT 
Día 20, á ias 5 de la tarde. 
P a r a Nuevitas, Gibara, Vita, Samá, 
Bañes , Mayari, Baracoa y Santiago 
de Cuba. 
Vapor MARIA HERRERA. 
Día 25, á las 12 del día. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, G i -
bara, Mayarí, Baracoa, Guantánamo 
y Santiago de Cuba. 
Vapor COSME DE HERRERA. 
Día 30, á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Gibara, Vita, Samá, 
Bañes , Sagua de Tánamo, Baracoa 
y Santiago de Cuba. 
A D V E R T E N C I A . 
L a carga de cabotaje se recibirá hasta las 
tres de la tarde del día de salida, y hasta las 
cinco de la tarde del ant erior a l de la salida, 
cuando ésta ocurra en día de fiesta. 
L a carga de traves ía (para los puertos de la 
Repúbl ica Dominicana y de la Is la do Puerto 
Rico) solo so recibirá hasta las cinco de la tar-
de del día anterior al de salida, y cuando ésta 
T A B A C O 
D e Caibarién y Sagrua á Habana. 25 
centavos t e r c i o . 
E l ü a i b u r o oagacotno rneroanora. 
E N E N D E Z Y C O M P . 
DE CIENFUEGOS 
c S a t t e S ^ T » » ™ » C A S I L D A , T U N A S , J U C A B ü . SANTA 
Reciben pasajeros y carga para todos los puertos indicados. 
Agente: Agustín Guaseh, O B I S P O 3(5, entresuelos. 
c 1680 -7810 
ocurra al d ía siguiente de uno feBÜTO, ge reci-
birá también el d ía de salida, pero solo hasta 
la una de la tarde. 
NOTA,—Los vapores de los días 5 y 15, en 
Guantánamo atracarán al muelle de la Caima 
ñera, y los de los dias 8 y25 al de Boquerón-
AVISO AL PUBLICO. 
Desde esta fecba en lo adelante, los 
tipos de íietes de la carga que vaya 
para el puerto de Nuevitas, serán los 
siguientes: 
Oro amer. 
Víveres, ferretería, loza y ciga-
rrillos % 0.37 
Mercancías O.T)? 
L a carg-a será puesta por cuenta del 
buque en los almacenes de nuestros 
Consignatarios. 
Habana 10 de Noviembre de 1904. 
c1856 78 1 O 
V A P O R " A L A V A " 
Capitán Kmilio Ortube. 
Saldrá de este puerto loa nartea á las seis 
de la tarde para 
T A R I F A JBN ORO A M E R I C A N O 
P A R A S A O Ü A Y C A I B A R I S N 
fie Habana á iSagaa ( P saje en l?^ ... f V.(J3 
y vioeTewu 1 Idem eu 3í | 3.51 
Víveres , lerreten'a, loza y petróleo 30 oca. 
Mercaderías ; -..50 „ 
De Habana á Caib»rién ( Pafla e e n l * |10.3 ) 
y viceversa. I Idem en3? f 5.JJ 
Víveres , ferretería, loza y pe tró leo . 30 ct3. 
Mercaderls» „ 50 obi 
Tabaco de Caibarién y Sagua á Wn^r»^ 25 oís. 
tercio. 
(£1 carburo pa&:a como meroaoot^) 
CARGA S E M A L A FLETE CORRIDO 
ORO A M E R I C A N O 
Para Cienfuegos y Paimira fe | O.ñl 
Cagnagas „ 0,57 
Cruces y Lajas „ 0.61 
... Santa Clara „ 0.75 
„. Esperanza, y Rodas „ 0.75 
F a r a más informes dirigirse á sus 
armadores, C U R A 20. 
Hermanos Ztilueta y Gámiz 
c 2205 1 D 
U ' H i i n p p 
E l vapor 
Capitán M O N T E S OB OCA. 
fiuraníe la zafra del tabaco saldrá de B a U -
baño los L U N E S y los J U E V E S á U l l e » * l » 
el tren da pamjerotdquesala da la ^ s t i i i ó i 
do Villanueva á las 2 y 40 de la tarda, p i r a U 
Coloma. 
Punta de Cartas, 
Bailón y 
C o r t á s , 
retornando los M I E R C O L E S y S A B A D O S l 
los nueve de la mañana , para l legará Ha', iba, 
n6 los J U E V E S y DOMINGOS al aia mecer. 
L a carga se recibirá diariamente, ea ia e* 
Utoióa de Villanueva, 
Para mas intermes 
Z C L U E T A 10. 
c 1855 78-1 o 
J . B A L G E L L S Y C O M P . 
(S. en O. I 
Hacen pagos por el cable y giran tetras a cor-
ta y larga vista sobre No v York, Landres, Pa-
rís y sobre todas las capitales y pueblos dé Ee 
pana é isla» Baleares y Canarias, 
Agente de la Compañía de Se-rnros contra i9 
9eB#Mb 
c 1269 158-1Jl 
8, O'KEILLY. S, 
E S Q U I N A A M E K Ü VIMJUJSS 
Hacen pagos por el cable, «ivailitan carta 
de crédito. 
Giran Itítraa sobre Londres, New York, NeW 
Orleans, Müan, Turín, Roma, Venocia, Floren-
cia, Nápoles , Lisbod, Oporto, Gibraltar, Bro-
men, Ham burgo, París, Havre, Nantes, Bnr* 
deo», Marsella, Cádiz, Lyon. México, Veracraí, 
Ben Juan de Puerto Rico, etc.» etc. 
sobre todas las capitales y pue sobre r6i 
ma de Mallorca, Ibiza, Mahon y Santa Cruz de 
Tenerife. 
BObre Matanzas, Cfixcenaa, Remedios, '̂ f'1'! 
Clara, Caibarién. 8a«ua la Grande, TíinMíW 
Cieníuegoe, SanctJ Bpiritus, Santiaaro do 
Ciego de Avila, Manzanillo, Pinar d*l R1C» w* 
bar» jPosrfce Principa y Kuevitaa» 
í L a i l G l i i f d u a l 
BauQueros.—Mercaderes 22. 
Casa originalmente estable da en 1841. 
Giran letras & la vista sobre todos los Banco* 
Nacionales de los Estados ünidob y dan osp»-
oisl a tenc ión á 
Tmsíereiicias por el caMe. 
c 1859 78-10 
. B A N C E S 7 C O H 
OBISPO 19 Y 21. 
Hace pagos por oi cable, fícUlfca cartas da 
crédito y gira letras á corta y larga vista sotn» 
1r> principales plazas de esta isla, y ^Jz i 
Francia. Inglaterra, Alemania, Rusia ustaaoj 
Unidos, Méjico, Args t ln», Pueito R oo, ütti-
na, Japón y sobro todas l » i olüdadee y^119; 
blos de España, Islas Baleares, Cinar«»5 * 
c 2034 78-23 O 
U . G E L A T S Y 
IOS, Aguiar, 108, esquina 
a Amaraura. 
Hacen pa^os p o r el canle. facilitan 
cartas de c r é d i t o y ¡^iran letras 
a c o r l a v l a r i r a vista. .Tií 
BObre .Nueva York, Isueva Orleans, \ s r ^ o .̂ 
México , San Juan de Puerto Rico, í»11411"^^» 
rí«, Burdeos. Lyou, Bayona. Hamburgo, ivGI?{, 
Nápoles , Milán, Génova, Marsella, Havre, ^ 
lia, Nantes. Saint Quiutin, Dieppe, TooWnwjj 
Venocia, Florencia, Turin, Masiuo, .etc. asi 
sao sobre todasl as capitales y provincias a 
Kspafta é Islas Canacas. 
C1610 150 U 
CUBA 70 Y 78 ^ 
Hacen pagos por ei cable; giran l6tra-* Cc9vV 
Í larga vista y dan cartas de oródito so1""0 " o, ork, Filadeífia, New Orleans, San P*»n'??Sr 
Londies, París, Madrid, Barcelona y deÍ^T¿¿oí eÍtalos y ciudades importantes do Ioj i ^ - ĝg nidos, México v Europa, así comosoore * ,a 
les pueblos de España y capital y paeri-w3 
M é í i e o , nolllJia 
E n combinación con los aeñores H. »• " ,a ia 
& Co., de Nueva Yorh. reciben ó r d e n e s ? » - . ^ 
compra ó venta de vAlores ó acciori03o 
bies en la Bolsa oe dicha ciudad, cuy»8 CUJ 
ciosea »e reciben por cabio diíMrí»'no-60,1 a 
c 3bü7 ÍJJ: 
T 
D I A R I O D E L , A M A R I N A — E d i c i t o d e l a m a ñ a n a . — D i c i e m b r e 2 3 d e 1 9 0 4 . 
L A P R E N S A 
Leemos en un colega los si-
guientes interesantísimos datos 
60bre la producción del azúcar 
¿e caña, sembrada por el sistema 
Zayas: 
Bsía gran finca azucarera (©1 central 
« 'Vitoria") del señor Juan Pablo 
j iuix de Gamiz, que administra el in-
teligente sefior Cleto A r r u t i comenza-
rá la zafra on los últimos dias del pre-
8ente raes. 
ge molerá la fracasada caballería (se-
gún el sapiente José Pérez) sembrada 
p0r el sistema Zayas, la que, según 
rájenlos de otros no tan sapientes como 
José Pérez, rendirá como mínimum, 
125 mil arrobas. 
Por el expresado sistema Zayas, se 
lian sembrado en la colonia " L a Ma-
r ía"—donde está enclavada la caballo-
ría do José Pérez—cuatro más de irlo. 
Se calcula que el " V i t o r i a " elabo-
r^cien mi l sacos de primera. 
* X-
Y agrega el mismo periódico: 
Y ya qne nos ocupamos de la juris-
dicción de Yagua]ay, bueno es que 
llamemos la atención de las autorida-
des sobre las raices que ha echado el 
juego desde dicho lugar hasta Morón. 
Allí las bancas son públicas. 
En el punto conocido por el Purial 
no descansan banqueros ni gurrupiés. 
Los puntos—muchos Jllipinos—que no 
ge les conoce ocupación, gastan lujo y 
regalo en su vida; y mientras tanto 
los pobres agricultores claman por 
braceros y nuestros legisladores dejan 
en sfatu quo la Ley de Inmigración. 
Las peticiones de dinero que se han 
hecho á haceuüados y colonos con ame-
nazas de quemar los campos de caña, 
Balen de esos garitos tan abundantes 
en la jurisdicción á que nos contrae-
mos; y por tanto, para esquivar ese 
grave mal, hay que acabar con esos 
antros de inmoralidad, cosa nada di i i -
cil, con una sencilla ley de vagos. 
¡Señores Legisladores, hay que tra-
bajar para ganar los trescientos pesos! 
De ser exactas las cifras de 
producción de caña en el central 
"Vitoria", las ventajas del sis-
tema Zayas sobre el tradicional 
son verdaderamente notables y 
hay que decidirse por él definiti-
vamente. 
Bien es verdad que esas ven-
tajas desaparecen si también son 
exactas las noticias que se nos 
dan á continuación acerca del 
juego y de las peticiones do d i -
nero con amenazas á los hacen-
dados y colonos. 
No hay progreso agronómico 
que valga, n i adelanto científico 
eficaz donde la prosperidad no 
está garantizada y se consienten 
focos como el que se denuncia 
en el Purial. 
E l Nuevo País, comentando el 
suelto"del periódico chileno " E l 
Mercurio", que ayer reprodujo el 
D i a r i o en la sección de "Actua-
lidades", escribe: 
Bien se conoce que en Chile no se 
publica ningún periódico chileno para 
el pueblo chileno, porque de publicarse, 
mal rato hubiera pasado el articulista 
nostálgico de un pasado que seguramen-
te no ha conocido. 
A nosotros, por decir algo menos de 
lo que el colega chileno dice, nos han 
disparado todo el vocabulario de la pa-
tr ioter ía soez que hasta hace poco esta-
ba de moda. 
A nosotros nos pasó lo mismo; 
compañero. 
Y, cuidado, que son descendien-
tes de .Caupolican los que así nos 
elogian,raza la más heróica y fuer-
te de cuantas los conquistadores 
encontraron en América y que, 
por serlo, inspiró á Ercilla el me-
jor poema épico con que cuenta 
nuestra literatura. 
¿No obedecerán tal vez á esa cir-
cunstancia—pues la grandeza del 
ánimo se hereda—la generosidad, 
la hidalguía y la justicia con que 
los chilenos tratan á los españo-
les, bien distintas de aquellas con 
que lo hacen los que no llevan en 
sus venas una sóla gota de sangre 
india? 
Cuán cierto que no hay peor 
cuña que la de la misma made-
ra! 
Los Representantes, como el 
Aasverno de la Biblia, están con-
denados á viajar sin reposo pur 
sus distritos. 
A donde quiera que se dirigen 
les persiguen, como una maldi-
ción, las censuras de la prensa. 
El Telégrafo de Sancti Spíritus 
les lanza esta soflama: 
Ya están de vacante—dice—nuestros 
Senadores y Representantes; induda. 
blemente después de la labor frucíifera 
á que se consagraron en la finada legis-
latura, era justo que se tomaran un 
descanso, que les hacía mucha falta. 
Ya están ellos de vacante y, mien-
tras tanto, siguen los Ayuntamientos 
en espera de la aprobación de la ley 
que ha de regular definitivamente sus 
relaciones financieras y administra-
tivas... 
Esa prometida Ley Municipal, que se 
viene anunciando desde hace dos años 
y que no se acaba de aprobar, n i lleva 
trazas de acabarse nunca, era mucho 
más importante que la aprobación del 
aumento de sueldo dé los empleados de 
las Cámaras, y sin embargo, en toda esa 
legislatura, no ha sido objeto de discu-
sión en una sóla sesión, y bien valía la 
pena de haberla concluido, puesto que 
de su aprobación definitiva, depende 
probablemente, el que estas corpora-
ciones puedan v iv i r y llenar sus de-
beres procomunales, sin necesidad de 
auxilio alguno del Estado. Por eso de-
cimos, que mientras ellos (Senadores y 
Eep resé n tan tes; creen que deben des-
cansar, las corporaciones municipales 
siguen sin saber á qué atenerse definí -
tivarnente sobre la legislación que ha 
de regirlos. 
Nosotros creemos que está muy bien 
que descansen nuestros legisladores, 
pero que lo hagan después que resuel-
van los asuntos que han de dar vida y 
estabilidad á las instituciones en que 
descansa la Kepública; mientras eso no 
suceda, nadie que piense con calma, 
verá con gusto cómo se toman antici-
padamente las vacaciones, lo mismo 
que colegiales desaplicados, ansiosos 
del descauso de la casa paterna. 
De eso á cerrarles ta puerta, 
como apestados, maldito si va 
diferencia. 
Pues no los trata mejor Lo, Nwe-
va Áurom, de Matanzas. 
Léase algo de lo mucho y bue-
no que escribe: 
Solamente los niños de las escuelas y 
ios miembros de los Cuerpos colegisla-
t i vos se permiten vacaciones; con la d i -
ferencia que el holgar do los primeros 
no grava la riqueza pública, mientras 
que los asuetos de los segundos los pa-
ga esplóudidameute el pueblo, esa ca-
beza de turco que recibe todas las pe-
dradas ó ese buen Juan que aguanta 
todos los chaparrones. 
¿Han h .̂-cho algo de provecho para 
el país esos señores, durante el corto 
tiempo que han estado reunidos en la 
presente legislatura? 
Apena decirlo, pero no hay más re-
medio, pues los pueblos no se regene-
ran ni engrandecen con la mentira ó el 
silencio, sino con la verdad y el pre-
gón. 
Durante ese tiempo el Congreso no 
ha sido el santuario de las leyes, sino 
un centro de socorros mutuos, dispen-
sario de prebendas y taller de pasteles 
incomibles. 
* 
¿Qué han hecho, qué han legislado 
esos santos varones? 
Veámoslo. Declarar la capacidad 
de un representante, gastar saliva en si 
debe ó no permitirse las procesiones 
públicas, vaciar á diario sacos de carre-
teras y puentes en el seno de las Comi-
siones, aumentar el número del perso-
nal en la mayoría de los ramos de la 
administración, multiplicar los suel-
dos que ya en ascendencia crecida ve-
nían disfrutando algunos empleados, 
y, por último, rasgar el Código Penal 
en lo que respecta á delitos electorales, 
á fin de que, si ya reina el escándalo en 
materia de elecciones, impere en lo su-
cesivo la befa y el cinismo. 
Lo más respetable y sagrado en las 
instituciones democráticas, es el factor 
que las constituye y sostiene. Permit id 
que las elecciones sean el resultado del 
fraude, (lo que se logra dando la im-
punidad á los desfraudadores) y ha-
bréis socavado las bases de la Repúbli-
ca y habréis abierto las puertas de las 
funestas convulsiones. 
w 
Volvamos á la tarea legislativa, no 
á lo que han hecho los miembros del 
Congreso, sino á lo que han dejado de 
hacer. 
Uno de los problemas más urgentes 
era la ley Municipal, y no la hau toca-
do siquiera. Otro de los problemas 
más apreraiantss era la ley de inmigra-
cióu, y la han dejado para cuando se 
acabe la zafra, ó sea para cuando que-
de consumada la gran pérdida de r i -
queza que se quedará con la caña que 
no se pueda moler por falta de brazos. 
Y otro de los problemas más álgidos y 
de trascendencia internacional era la 
votación de créditos para la limpieza 
y saneamiento de los municipios, y la 
indiferencia más notoria y punible ha 
respondido á esa gran necesidad; pues 
si bien es cierto que el Senado ha to-
mado un acuerdo en la úl t ima se-
sión, es distinto á lo determinado por 
la Cámara; de suerte que hay que po-
ner de acuerdo ambos cuerpos para 
que los créditos se encuentren en con-
diciones viables y prácticas. 
¿Qué han hecho, pues, los legislado-
res? 
Perjudicar al país en todos sentidos, 
y después se han ido á holgar. 
Con lo escrito—que pudiéra-
mos ampliar incluyendo otros 
recortes—hay bastante para de-
mostrar que el viaje á provincias 
de nuestra compañía de repre-
sentantes, no será tan fecunda en 
éxitos como lo fué el do la com-
pañía de Albisu. 
Y eso que hay entre ellos 
quienes pueden rivalizar con V i -
llarreal, Piquer, Valentín Gon-
zález y Garrido. 
¡Buena la han hecho los libe-
rales iniciando los trabajos da 
propaganda en favor de Máximo 
Gómez para la Presidencia de la 
Repúblical 
El ilustre caudillo rechaza no-
blemente, y casi pudiéramos de-
cir indignado, semejante pensa-
miento. 
A poco que lo imiten los se-
ñores don José Miguel Gómez y 
Estrada Palma, del cual se dice 
que rechaza la reelección, vamos 
á vernos en un grave conflicto 
por falta de candidatos. 
Pero ya nos sacarán de él los 
señores Zayas y Méndez Capote, 
echando mano de las primeras 
reservas. 
En la últ ima sesión de la Asam-
blea del Partido Nacional pre-
sentaron los señores del Junco, 
López Aldazábal , Cuevas Ze-
queira y Cristóbal de la Guardia 
una moción pidiendo 
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^ ' C U E R V O Y S O B R I N O S ^ 
¿ E N Q U E C O N O C E F D . S I Ü W 
E L O J O E R O S K O P F 
p & t e f i t e e s l e g i t i m o ? 
P A R A C U K A R UN R E S F R I A D O 
E N UN D I A tome las P A S T I L L A S L A X A N -
T E S D E B R O M O - Q U I N I N A . E l boticario le 
Revolverá el dinero si no se cura. L a firma de 
E . W. G H O V E se halla en cada cajita. 
G A T 
El tiempecilío fresco qne ha reinado 
durante el mes de Noviembre ha pro-
ducido una epidemia de catarros más 
ó menos fuertes. Casas hay en que hau 
caido enfermos desde el abuelo hasta 
el nieto. Pasados los primeros días en 
que son convenientes el abrigo, los su-
doríficos y algún purgantito, quedan 
luego como consecuencia de la enfer-
medad la tos, la debilidad, el desgano 
et sic de caeteris. Nada más propio, 
Bada más conveniente y útil que tomar 
en ese periodo, mitad de enfermedad y 
mitad de convalecencia, el L i c o r d e 
B r e a V e g e t a l d e l D r . G o n z á l e z 
que tiene las propiedades de aliviar la 
tos, facilitar la espectoración, modifi-
car las mucosas í iui ionadas, consiliar 
el sueño, despertar el apetito y aumen-
tar las fuerzas y el buen humor. A l 
L i c o r de B r e a d e l D r . G o n z á l e z 
deben numerosos enfermos haber re-
cobrado por completo su salud y no 
pocos haberse librado de una muerte 
probable. 
Se prepara y vende el Licor de Brea 
del Dr. González en la Botica "San 
José", calle de la Habana n. 112, es-
quina á Lamparilla y además se vende 
co todas las Boticas acreditadas de la 
República. 
D E Ira C L A S E 
Y D E TODOS TAMAÑOS, 
aesde 1 a l o (juilates de peso, sueltos 
y moutíuios en joyas y Relojes oro só-
lido de 14 y i y quilates. 
.Acabíin de recibirse ül ti mas no ve-
ttíules en la Joyería importadora 
E L D O S D E M A Y O 
DE BLANCO E HIJO, 
(Habana) Angeles número 9. 
X;- X j E ! T X N (88) 
i B i » r i i í 
Novela histói ico-social 
POR 
C A R O L I N A I N V E R N I Z I O . 
SEGUNDA P A R T E 
«3* vV!0Ve1n- r"hlipada por la Casa Editorial 
ir! , . ! ^ V C f c i ' ^ n d e en " L a Modarna Poe-
t'a. Obispo 135.) 
(CONTINUA) 
DaKi^11 e8te murui0 •so,, muchos los cul-í ^ l e s qUe ]levan alta ]a j j . ^ g y me{i. 
1 a la justicia humana, -dijo con roz 
]c¡e'~~pero Wosexi.stc.v no olyida. 
ccnif COucle se P " ^ lívido, poro aupo 
su agitación. 
habí?- éÍ8' Dora -- creyó quo 
escapado con un amante? 
,.' ,o!~-dijo la muchacha acento tan 
i 
c í o « T o í s ^ 0 - 0 2 3 . . í z s á , l o 5 Z ¡ - - 0 ' H . o i l l 3 r 3 .11 .3 37- I S O 
i i p i o s l t a f l i i l a e s f e r a m r i l o p i t e 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
t k a a . ' l . o o w i 1x33.22 o 3 r t £ t c a . o x * 9 0». 
Esta casa ofrece al público en general un ^ran 
surtido de brillantes sueltos áe todos tamafio», 
candados de brillantes solitario, para señora desde 
1 á 12 kilates, ei par, solitarios para caballero 
•deede é á 6 kilates, sortijas, brillantes de fantasía 
para s e ñ o r a , especialmente forma mr.rquesa, de 
brillantes solos, ó con preciosas perlas al centro, 
r u b í e s orientales, esmeraldas, zafiros 6 turquesas y 
cuanto en joyería de brillantes se puede desear. 
R I C L A 3 I i A L T O S . E S O . A A G U I Á R . 
Esta cp.sa acaba de recibir un surtido de objetos de B A T E R I A 
DE COCIN A DE A L U M I N I O PURO DE I T A L I A . 
Este metal cuando es puro está reconocido como el mejor para 
los usos domésticos. 
Primero. Porque es inoxidable y no hay peligro á intoxicaciones . 
2(-) E l Aluminio puro por ser fácil conductor del calor, eco-
nomiza 40 p g de combustible. 
39 Su color blanco como la plata le hace resultar más l im-
pio y agradable á la vista que cualquier otro metal. 
49 El Aluminio puro es de mayor duración que cualquiera 
otro metal por su dureza. 
Téngale presente que el Aluminio de Italia es el más puro por 
ser el mejor paísproductor de este metal. 
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N C I A 
E L I X I R , P O L V O : / P A S T A 
de los RR. PP. 
GARNDES SORPRESAS DENTRO DE LAS CAJETILLAS ENCONTRARAN 
LOS FUMADORES. 
D E V E N T A E N T O D O L U G A R 
i r 1 1 1 1 m u 
|2iD2c8 
m u i o n 
L L 
pint|, e ^esüén, qne el conde se arre-
y ue su inainuación. 
^ e 8 p a é s de un instante de silencio: 
ltíten d(w hombres á quienes ds-
^Wrn0U0CllnÍ(into' -~ diio: 01 Gííñor :tO(ie ^ (lne to ha asistido couel aíec-
^ e t f t i , y su joven secretario, 
1] salvado. 
0ra Palidt 
^aijo P01" habérmelo recordado, 
^ ^ a u m l eUi(Í0 m ^^blan te , todavía 
üraao/ ^acia »u padrej—si tú 
leció. 
me permites, papá, yo querría ver al 
señor Julio y hablarle. 
- Viene todos los días á preguntar 
por t í ,—respondió el conde,—y apenas 
vuelva daré órdenes para que sea i n -
troducido en tu estancia. 
La joven agradeció. Esperó aquel co-
loquio con deseo imposible de descri-
bl Julio, á su vez, tembló de alegría a l 
saber que Dora deseaba verle, hablar-
le. ' . , 
Siguió con paso t rémulo al criado, 
que le condujo á la habitación de la 
muchacha. 
Dora se hallaba en compañía del aya, 
la cual recuperaba la serenidad de 
semblante, la sonrisa dulcísima, á me-
dida que Dora recobraba la salad. 
La condesita de Eipafralta se hallaba 
sentada en nna poltrona baja, dsljwite 
de la cual había una banquete de ter-
ciopelo, donde colocaba los piés. 
E l rostro de la mucliacha estaba más 
blanco que el vestido que llevaba; pero 
sus ojos brillaban como diamantes ne-
gros. 
A l ver al joven secretario hizo ade-
mán de levantarse, pero él lo evitó co-
rriendo á .ella y estrechó ligeramente 
con emoción vivísima la mano que la 
muchacha le tendía. 
—Vos debúis creerme ingrata, — d i j o 
Dora con voz suave, — p o r no h a b e r o s 
agradecido el i n m e n s o s e r v i c i o que m e 
hicisteis; pero papá os hab rá dicho que 
he estado muy mala y-que sólo hace 
pocos días que el médico me permite 
hablar, recibir visitas. Y al primero 
que he querido ver es á vos. 
—Condesita, yo no sé de qué manera 
agradeceros tanta bondad; no he hecho 
por vos más que lo que habr ía hecho 
cualquier otro en m i lugar, n i merezco 
siquiera vuestro reconecimiento. 
—Sois demasiado modesto, señor Ju-
l i o ; pero sentáos, os lo ruego, —añadió 
Dora, indicando al joven una poltrona 
cerca de la suya. 
Después dirigió á Kina una mirada, 
que ésta comprendió, saliendo sin decir 
palabra de la habitación. 
Jul io so hallaba solo con Dora, y 
creía soñar, temía ver desvanecerse á 
cada momento aquella encantadora apa-
rición. 
Dora, recordando ©1 coloquio del j o -
ven con Lalla, la confesión de él. se 
sentía, á pesar suyo, conmovida, pero 
con voz débil y dulce como nna plega-
r ia : . 
—Sefior Ju l io—murmuró—-¿puedo 
consideraros amigo mío! 
— E l m á s entusiasta, el m á s feliz de 
p o d e r l o ser— respondió e l joven c o n 
sinceridad. 
—Os c r e o — a ñ a d i ó l a m u c h a c h a c o n 
d i g n i d a d g r a n d e y m e l a n c ó l i c a á n n 
t i e m p o — y c o m o l a p r u e b a de s u m a 
c p f t f i a n w u n a j a u j e r o» u n a M * * 
cosas que honran á un hombre de bien, 
no temo en hablaros con franqueza. 
Jul io estaba anhelante de emoción. 
Dora siguió: 
— Yo necesito ver en vos un amigo 
sincero, ya que al fin, es preciso que 
yo revele á alguien lo que me sucede, 
y por razones que no importan, no 
puedo escoger otro confidente más que 
vos 
—Seño7 'a—di jo Julio llevándose 
nna mano al corazón—podéis contar 
con m i discreción profunda y á toda 
prueba, no sólo por el secreto, sino 
porqne m i carácter es tal, que difícil-
mente confío á nadie mis mismos pen-
samientos, á no ser por alguna razón 
gravísima y de gran importaucia. 
—Lo sé—dijo la muchacha inclinan-
do la cabeza para ocultar el púdico ru-
bor de su frente—y esto me anima á 
hablaros como lo hago. Escuchadme, 
sefior Julio. ¿Qué habéis pensado de 
m i desaparición del palacio y de ha-
berme encontrado on una calle en me-
dio de la noche, pronta á desvanecerme 
de f r í o y de vergüenza? 
—He peuíiado q u e algunos misera-
b l e s os han hecho caer en n n a trampa, 
de l a c u a l habeL escapado milagrosa-
mente. 
— T e n é i s raz( j , señor J u l i o . 
E s t e e n r o j e c i ó . 
~ Í X yoa ooDOpiisí á íiqucllog misera-
bles, señorita? Hablad y os juro 
que no quedarán impunes. 
Dora movió la cabeza con melanco-
lía. 
— E l castigo vendrá, pero más tarde 
—dijo;—¿tenéis fe en mí? 
—Como en mi hermana, como en mi 
madre si Dios me la hubiese conser-
vado. 
—Pues bien, deseo do vos un jura-
mento. 
—Cualquiera que sea, estoy dispues-
to á hacerlo. 
—Quiero qúñ me juré is obedecerme 
sin restricciones, sin vacilar en cuantas 
súplicas os dirija, 
—Os pertenezco en cuerpo y alma— 
exclamó Julio con vivísimo ímpe tu de 
pasión;—podéis contar tanto con m i 
brazo como con mi corazón. 
Dora le extendió la mano, diciéudo-
le con una divina sonrisa y en voz muy 
baja: 
—Gracias, y ahora escuchadme. Los 
miserables, que también vos eonoceis , 
se hau apoderado, no sé cómo, de un 
documento importante que guarda un 
secreto de familia. Ellos están aliados 
con una mujer de la que os admirareis 
£1 oír su nombre, y que fué la que me 
escribió induciéndome á abandonar el 
palacio sin escándalo y sin que nadie 
lo advirtiera. 
— j Y c o n qué derecho hau 1 minado 
u n a c o m e d i a t a n i a d i g n a í 
—Siu más derecho que el de la fuer-
za y de la astucia. E l hecho es que yo 
caí en la trampa; conducida á casa do 
aquella mujer, fui encerrada en una 
estancia que parecía una tumba, des-
pués amenazada de muerte si no expli-
caba la importancia del documento, y 
del cual ellos no podían valerse sin 
una explicación mía. 
Julio estaba pálido y tenía los labios 
trémulos de cólera. 
- ¡Oh! los infames contaban con la 
debilidad de una muchacha. 
Dora levantó altivamente la cabeza. 
— Se habían engañado—dijo con voz 
vibrante;—la muchacha habr ía muerto 
antes que ceder: supo defenderse y 
huir. 
Julio la miró con verdadera admira-
ción; sus ojos brillaban de alegría. 
—¿Y ahora pensáis obrar contra 
aquellos miserables? ¿Pensáis denun-
ciarles? 
Miró con sus oíos l ímpidos y gran-
des el bello semblante deljoven. 
—¿Para qué?—respondió;—se susci-
tar ía escándalo, y mi nombre y el do 
mi padre vendr ían á ser pasto do la 
curiosidad del pábl ico . . . IÑ'o... «o . . . 
conviene obrar de otro modo, y me d i -
rijo á vos, tanto más cuanto quo tenéis 
parte interesada en este negocio. 
Julio no comprendió; & pesar de esto 
se puso pálido, V olcada do sang^ 
le reüuyó al co^azoa* 
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¿ T I E N E V D . T O S ? U S E E L P E C T O R A L D E L A R R A Z A B A L . 
Bastan unas 
quesean, . 
cucharadas para que cedan inmediatamente la TOS y 
Depós i to : K I C L A 99 . Farmacia S A N J U L I A N . 
catarros por rebele! es 
C 2254 alt coni.a 
l9 que la Asamblea prorro-
gue sus sesiones permanentes pa-
ra continuar el cambio de impre-
siones sobre los asuntos que re-
claman estudio y resolución para 
el país y en los que están intere-
sadas nuestras clases agrícolas, 
comerciantes é industriales y ^ 
• 2^ indicar á la representación 
parlamentaria del Partido la con-
veniencia de nombrar una comi-
sión que, asesorada de las perso-
nas competentes que se designen, 
realice un estudio para la crea-
ción de un Banco de Crédito H i -
'potecario que verifique operacio-
nes de crédito territorial, princi-
palmente el que se presentará y 
defenderá, en el Congreso como de 
urgente necesidad parala recons-
trucción y auxilio necesario al 
trabajo y al capital. 
La moción fué aprobada por 
unanimidad. 
A este paso no les va á quedar 
qué hacer á los moderados cuan-
do suba su partido al poder. 
Se van á encontrar sin progra-
ma por habérselo apropiado los 
liberales. 
L A G U E R R A Y L A P A Z 
Mientras los ejércitos ruso y japonés 
de la Mauchuria, encerrados en sus 
abrigos de invierno, quedan frente á 
frente, sin llegar á la ofensiva; y en 
tanto qne la escuadra rusa prosigue su 
viaje sin dificultades y Puerto Arturo 
persevera en su resistencia, la diploma-
cia internacional vuelve á dar vueltas 
alrededor del difícil problema de la 
paz y no sabe lo que hacer para encon-
trar las primeras fórmulas que la enca-
minen á ese objeto. 
Y es que por una y otra parte las re-
soluciones de los contendientes pare-
cen unánimes (jn lo de no aceptar con-
sejos y rechazar intervenciones. El M i -
kado ha pronunciado un discurso ante 
la representación nacional, sobrio y se-
co, en el que la enérgica voluntad de i r 
hasta el fin resalta en toda su pureza, 
, y en el que se alude á la muerte de tan-
i tos valientes sacrificados á la causa pú-
blica. El Mikado no promete nada á 
bu pueblo; pero 1© pide dinero y nníóu 
para proseguir en sus empresas bé-
licas. 
Por su parte, en San Petersburgo 
las resoluciones no son menos claras y 
.formales. De todas las provincias del 
^imperio dirígense refuerzos al Extremo 
Oriente. Dícese que no tardarán en 
reunirse á los que allí pelean por el 
honor de la bandera y el triunfo de la 
traza otros 450,000 hombres que cons-
tituyen la flor y nata del ejército ruso. 
Lógicamente, ese esfuerzo debe, más ó 
! menos pronto, encontrar su recompen-
sa. E l Oso del Norte ha sacudido su pe-
reza y marcha animoso y feroz, y no de-
; t endrá sus pasos mientras no haya 
aplastado con sus patas y desgarrado 
con sus colmillos á su irreductible ad-
versario. 
Pero—escribe M . Gabriel Hanotaux, 
«l antiguo ministro de Negocios Ex-
tranjeros—mientras eso se dice y tales 
propósitos s© acarician, la diplomacia 
se halla inactiva. E l hecho más impor-
tante en favor del mautenimiento de la 
ipaz universal es de seguro la feliz con-
clusión del incidente de H u l l . Poco á 
poco se ha llegado á producir la calma 
en los espíritus. Ya no se pide ' 'el cas-
tigo dejos culpables". Los puntos obs-
curos se esclarecen; se precisan los he-
chos y aun se hacen revelaciones que 
van, probablemente, á mover la sagaci-
dad de los miembros de la comisión 
reunida en París . Entre los nuevos he-
chos, los más convincentes son una car-
ta escrita por un ingeniero do la tele-
grafía sin hilos que refiere, con singular 
precisión, el encuentro en el mar del 
!Noite de dos torpederos sospechosos. 
Esta carta llevará un elemento impor-
tante á los debates. 
Por esta parte, \SB cosas revisten urr 
carácter pacífico; y aunque no están le-
jos de ser todavía tirantes las relaciones 
entre Rusia é Inglaterra, empiezan á 
aflojarse las del Japón con la Gran 
Bretaña, quejándose el imperio del Sol 
Naciente de la ayuda que presta el co-
mercio inglés al viaje de la escuadra 
rusa. Oficiosa y oficialmente, los seño-
res Suyematsu y Hayashi han formula-
do en público sus quejas. Seguramen-
te, qne sin la intervención de lo« car-
boneros ingleses habría sido punto me-
nos que imposible el viaje de la escua-
dra rusa, que prosigue su marcha sin 
tropiezos, porque el programa de su 
abastecimiento es minuciosamente rea-
lizado. Hay en esto un doble indicio 
que debe eervir do advertencia á los 
japoneses; por una parte, el hecho de 
que el gobierno ruso aplica fielmente 
las regla* de una movilización metódi-
ca, y por otra, la prueba evidente de 
que las potencias europeas mantienen, 
á pesar de todo, cierta solidaridad, si 
no oficial y reflexiva, por lo menos par-
ticular ó instintiva, cuando no sea la 
solidaridad de la vecindad y de los ne-
gocios. Sobre est© particular escribe 
M . Hanotaux: 
' 'Es esta solidaridad instintiva la 
que encadena las buenas voluntades 
recíprocas en el movimiento en favor 
del arbitraje, característica de la hora 
presente. Las potencias más refracta-
rias, cerno Alemania y Austria-Hun-
gría, se dejan llevar á su vez. Es tan 
necesaria la paz, que se afirma en los 
labios y en el corazón, y se la revela en 
declaraciones oficiales y en documen-
tos, á la vez que la aprehensión y el 
horror á la guerra vienen á ser de día 
en día el gran resorte de las relaciones 
internacionales. 
"Esos tratados que se suceden, esas 
visitas interparlamentarias, esas confe-
rencias, esos congresos, son las múlti-
ples manifestaciones de una voluntad 
universal y popular, que poco á poco 
se busca y se encadena en la fórmula 
del protocolo. Se une, no sin causa, á 
este movimiento el arreglo pacífico del 
incidente de Hu l l , que presenta un ba-
lance de intereses y un [Carácter diplo-
mático más positivo y preciso. Gracias 
á esas tendencias universalmente pací-
ficas, se espera poder mantener en sus-
peuso largo tiempo las causas de per-
turbación que existen latentes en el 
conjunto de las relaciones internaciona-
les. Sin hablar de otros particulares, 
ahí están la cuestión de los Balkaaes y 
la del Asia Menor, así como las r ival i -
dades de influencia entre las grandes 
potencias comerciales, y sobre todo, el 
arreglo del actual conflicto cuando lle-
gue la hora. 
" ¡Nada de intervención!" —es la pa-
labra que se dice en todas partes. Si la 
determinación de no intervenir es sin-
cera en todas las grandes potencias, los 
sucesos acabarán por ahogarla. ujLo 
más pronto será lo naejorl" debe decir-
se. Pero cualquiera que sea esta volun-
tad de abstención, puede producir tales 
circunstancias, que á pesar de todo, 
losintereses superiores de las gran-
des potencias se vean amenazados y 
tengaa qu© ponerse en juego, aun con-
tra la voluntad de los que se oponen." 
« 
Parece, pues, que estamos en una re-
versión de la historia en que se equili-
bran las fuerzas contrarias, como equi-
libradas estái^ las fuerzas rusas que con-
tienden en la Mauchuria. El movimien-
to en favor de la paz coincide con una 
de las guerras más sangrientas que ha 
visto el mundo; y esos mismos ardores 
pacíficos que s© manifiestan en todas 
partes tienen por contrapeso inmediato 
un formidable y sordo acrecentamiento 
de todos los elementos de la guerra. Los 
Estados Unidos ocúpauss de la creación 
de una escuadra de primer orden en la 
mayor brevedad posible. Inglaterra 
persigue sin tregua ni descanso la con-
clusión de su aparato mili tar y maríti-
mo. Alemania va á ordenar la cons-
trucción de su 37? acorazado, aumen-
tando su contingente mili tar y organi-
zando hábilmente el servicio militar y 
las reservas, y hace de Kiao Tchéou un 
Puerto Arturo, á la vez que refuerza el 
valor ofensivo d© sus ejércitos d© Alsa-
cia-Lorena. 
Así, pues,—concluye M. Hanotaux 
—se hallan frente á frente dos sistemas, 
las dos potencias; la guerra y la paz. 
Treinta y cuatro años hace que Europa 
los combina y los neutraliza en el régi-
men aniquilador de la "paz armada." 
¿Podemos saber, al fin, hacia cuál de 
esos dos problemas s© ha de inclinar la 
balanzat 
P U E R T O A R T U R O 
Telegrafían de Tokio con fecha 17 de 
Diciembre, el despacho que en dicho 
día se recibió allí del cuartel general 
del ejército que sitia á Puerto Arturo y 
que dice así: 
"Dos cartas del general Stoessel, di-
rigidas al general Nodgi, se han recibi-
do en este cuartel general el día 15 de 
Diciembre á las ocho de la noche. 
La primera de estas cartas dice as í : 
"Tengo si honor de comunicaros que 
vuestra art i l lería bombardea nuestros 
hospitales, que deben ser perfectamente 
conocidos porque en ellos ondea la ban-
dera do la Cruz lioja. Estas banderas 
son visibles perfectamente desde vues-
tras posiciones, y os ruego ordenéis ce-
se el bombardeo do mis heridos. 
M i petición está basada en el cariño 
y estimación que profeso á mis herói-
eos soldados, que después de combatir 
U M C O R E M E D I O I N F A L I B L E P A R A J A Q U E C A . - L I C O R 
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A D E C A S T E L L 
G R A N U L A D A E F E R V g S C E N T E 
gloriosamente contra vuestras tropas, 
se encuentran heridos en los hospita-
les, y no creo humano bombardearlos. 
Entre estos héroes se encuentran algu-
guno» heridos japoneses. 
Aprovecho la oportunidad esta para 
daros la seguridad do mi mayor consi-
deración." 
La segunda carta dice así ; 
"Por la presente, confío al portador, 
Barashoff Lauge, enriado del em-
perador y director de la Cruss Roja, la 
misión de negociar con vuecencia el 
transporte de los hospitales fuera de la 
zona peligrosa durante el bombardeo." 
En el sobre estaba escrito con lápiz 
lo siguiente: 
"Barashoff se presentará el 16 de 
Diciembre en el mismo sitio para reci-
bir vuestra contestación." 
El general Nogí envió al mayor Sal-
to, acompañado del profesor Ariza y de 
un intérprete, á Salitchico para contes-
tar al general Stoessel, y entregarle 
la siguiente carta: 
"Tengo el honor de comunicaros que 
el ejército japonés, respetando las le-
yes de la guerra y de la humanidad, 
no ha hecho fuego desde el principio 
del sitio contra ningún edificio ó buque 
en que flotara la bandera de la Cruz-Ko-
ja ; pero la mayor parte de vuestras 
tropas están ocultas á las miradas de 
los japoneses y los proyectiles no siem-
pre van á parar á los sitios hacia don-
de se les ha querido dir ig i r . 
La desviación de nuestros proyecti-
les obedece, en gran parte, á la enér-
gica y valiente resistencia por tiempo 
excesivamente largo. 
A pesar de nuestro buen deseo, me es 
imposible garantizaros que los proyec-
tiles no produzcan dañes que nosotros 
seríamos los primeros en deplorar. 
Aprovecho á mí ver esta ocasión pa-
ra demostráros m i gran estima y alta 
consideración á vuescensia." 
De la entrevista entre Barashoff, Sau-
ga y el mayor japonés Soito resultó el 
acuerdo siguiente: 
E l ejército j aponés no dirige sus fue-
gos sobre ningún edificio amparado 
con la bandera de la Cruz Roja. 
üfo podemos acceder á la petición de 
no bombardear la ciudad nueva, por-
que nos es imposible l imitar nuestro 
campo de tiro. 
Sí nos proporcionan planos que indi-
quen la posición que ocupan los hospi-
tales, apoyaremos nuestra petición y 
se procurará que no sean bombardea-
dos." 
Quedó convencido en que el día 18 
sería entregado el plano citado. 
Aunque no han sido aún publicados 
los despachos que el Czar ha recibido 
del general Stoessel, créese que en es-
tos despachos no se pinta la situación 
como desesperada. r A) 
TJn despacho de Tchefú, dirigido á 
Londres, dice que el general Stoessel 
ha sido herido nuevamente. La heri-
da, que es de bala de fusil no es de i m -
portancia. 
Otro despacho de Techefú al Tele-
graph de Londres dice que los buques 
que úl t imamente burlaron el bloquéo 
de Puerto-Arturo llevaban cargamen-
tos d@ harina y otros comestibles, to-
dos ellos de procedencia americana. 
Numerosos juncos continúan entran-
do en la plaza, transportando de todo. 
ir 
El JDaily Maü, de Londres, publica 
un artículo sensacional, en él que dice 
que el contrabando de guerra eutre In -
glaterra y el Extremo-Oriente es asom-
broso. Agrega, que millares de tone-
ladas de dinamita, algodón-pólvora, 
ácido prúsico y proyectiles de todas 
clases, salen desde hace varios meses 
de Londres y cruzan los wagones por 
el Támesis á la vista de las autorida-
des, qne lo consienten. Pretende el ar-
ticulista que estos cargamentos van 
con destino á Puerto-Arturo. 
E N L A M A N C H U R I A 
Telegrafían de Mukden que continúa 
el cañoneo en todo el frente del ejórci-
to ruso. 
Con motivo de haber hecho los ja-
poneses un movimiento de avance con-
tra los puertos avanzados de los rusos, 
el día 15 de Diciembre aumentó gran-
demente la intensidad del fuego de ca-
ñón. 
FOTOGRAFOS. SAN RAFAEL 32. 
Se hacen seis retratos á la per-
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os de m m 
fe enran tomando la P E P S I N A y RíJÍ-
B A R B O de BOSQUfí. 
1S ta medicac ión produce eiaelentes 
resaltados en el tratamiento de todas 
las eníermedadea del e s t ó m a g o , dispep-
sia, gastralgia, indigestiones, digestio-
nes lentas y dif íoi laj , mareos, vomi'.os 
, de las embarazaca?, diarreas, estrefii-
j mientos, neurastenia gástrica, etc. Con 
el uso de la Pepsina y Raíbarbo, el en-
i fermo rápidamente se poi.e aaeior, d i -
i gíere bien, asimila más el aliraectoy 
; pronto llega á la curación completa. 
Los principales médicos la recatan. 
Doce años de éx i to creciente. 
Ee vende en todas las botic;s de la Isla 
c 3012 D i 
[ M U B M i l l S 
I I I 
Unas úl t imas consideraciones teóri-
cas, y terminaré este estudio de las ne-
cesidades reales de nuestro régimen .re-
formatorio. ¡Quiera Dios que haya 
acierto en la elección del personal edu-
cador, y decidido propósito en las Cá-
maras, de acordar algo científico y re-
generador, para contener la ola de cie-
no que amenaza sepultar á la juventud 
cubana! 
E l contagio del crimen es tan axio-
mático como la extensión de la luz en 
los espacios. Si en el seno de la socie-
dad está probado que la sugestión se 
produce de manera rápida, cuando la 
Crónica escandalosa vocifera y desme-
nuza los detalles de hechos salvajes; si 
hay épocas de secuestros, de violacio-
nes; temporadas de suicidios, envene-
namientos y raptos, en que á un hecho 
repugnante sucedo otro más repugnan-
te; si es notorio que, como cuando apa-
recen la disentería ó la escarlatina, en 
distintas localidades se producen fenó-
monos análogos de perversión moral 
en determinados periodos de la historia, 
merced al vehículo de la publicidad, 
con mayor razón se realizará el conta-
gio del vicio en esos barracones de mu-
chachos pecadores, donde comen, duer-
men y juegan juntos, depravados inci-
pientes y chiquillos meramente travie-
sos, mal criados y locos, caracteres casi 
podridos y voluntades levemente torci-
das. 
Hay que separar debidamente del 
cesto de la podredumbre, manzanas 
que solo tienen daño en la corteza. 
Mucha entereza de voluntad, mucha 
perspicacia y gran dosis de fé ha de te-
ner el que asuma el difícil cargo de cu-
rar á los pequeños desequilibrados. 
Personas que ejercen evidente auto-
toridad moral en el concepto público, 
débenlo principalmeate á la intensidad 
de sus creencias. Los que en nada creen, 
fuera de los groseros prosaísmos de la 
vida, mal pueden di r ig i r la conciencia 
age na. 
Elevar á un humilde en el concepto 
piíblico y en su propio concepto^ es 
elevarle realmente. Tratar como á cri-
minal á un predispuesto al crimen, es 
lo mismo que impulsarlo á cometerlo. 
No se debe encariñar al niño con ¡a 
idea de que es malo. Admit i r el vicio 
equivale á producirlo. 
La estimación manifestada pública-
mente en un eficaz medio educacio-
nal. 
Proclamar incorregible la maldad de 
un muchacho, es calumniar los senti-
mientos del ser humano. En la cárcel 
y en el presidio, hay condenados sobre 
los cuales nunca tiene que descargar 
sus golpes el cabo de vara. 
Los muchachos aman la firmeza del 
carácter, aun cuando contra ellos se 
ejercite. La debilidad destruye toda 
noción del respeto. E l niño admira la 
fuerza f ís ica /sueña con poseerla. Pero 
admira también la fuerza moral, el im-
perio de la voluntad. 
Hagamos que los chiquillos reclusos 
sueñen también con alcanzar esa gran 
fuerza que regula los actos de la volun-
tad: la convicción del bien. 
Penan ha dicho que lo que se llama 
indulgencia no es, generalmente, más 
que justicia. Ser indulgente con las 
pequeñas faltas de los muchachos, es 
hacer justicia á los ímpetus de la edad 
y reconocer los extravíos de la educa-
ción. 
Cuando yo sé que ha sido castigado 
corporalmente un muchacho por el hur-
to de un trompo ó de una bola á su 
compañero, me pregunto ^cómo se cas-
tigarán abusos deshonestos, puña ladas 
ó incendios! Si así pensamos educar, 
no educamos nnuca-
La buena conducta del asilado ¿de 
qué suerte la premia el Keglamento del 
Correccional? Dejándole dormir en una 
casita y comer en mesa aparte. 
La misma privación de libertad para 
el bueno quo para el malo, los mismos 
trabajos improductivos, igual carencia 
de recursos para satisfacer imperiosas 
necesidades do la vida. 
Todo un mes de buena conducta, me-
rece un día de libertad y esparcimien-
to. IJn año entero de humildad y co-
rrección, debiera bastar para la extin-
ción de la pena. Así el muchacho apre-
ciaría la uti l idad práctica del buen 
proceder. 
E l sistema de notas buenas y malas, 
equitativamente observado, ¡ har ía más 
que calabozos y toletazos. 
Y luego, haj que utilizar el natural 
egoísmo humano, el instintivo apego al 
dinero, que todo lo puede. 
Cada muchacho debe tener su parte 
de util idad propia en el trabajo que 
realiza. Un sueldecito si es músico, 
carpintero ó pintor. Su parte propor-
cional en el par de zapatos que haga ó 
traje que cosa. Sobre esa su utilidad, 
establecer multas cuando delinca. Si 
Imeno p a r a los honíbres, las 
mujeres y los n iños . 
El Pectoral d e Cereza 
del Dr. Ayer no 
tiene igual para 
la c u r a c i ó n 
| rápida de res-
friados, to-
ses, gripe, y 
mal de gar-
ganta. 
Alivia la tos más aflictiva, 
palia la inflamación de la mem-
brana, y desprende la flema. 
Para la cura del Garrotillo, Tos 
Ferina, y todas las afecciones 
pulmonales á que son tan pro-
pensos los jóvenes, no hay otro 
remedio más eficaz que el 
d e l B r . > % r 
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no delinque, si trabaja con perseveran-
cia, que perciba lo suyo, lo maneje y 
lo gaste. 
Mientras el negro fué esclavo, no 
tuvo interés en la riqueza agena. 
Cuando fué dueño de sí mismo, amó 
más el trabajo, se educó, fué ciudada-
no. 
La pena cometida por el muchacho 
tiene su castigo en la privación de l i -
bertad; no puede tenerlo doble en el 
trabajo forzado de largos años. Eso 
no es humano. 
El Estado debe organizar talleres, 
perfeccionar industrias varias, en el 
seno de la Escuela Correccional. Ad-
quir i r allí artículos para otros estable-
cimientos públicos, y aun concarrir 
con ellos al mercado. 
Calzado para los locos y presidiarios, 
ropa de hospitales, mobiliario de escue-
las, monturas para los cuerpos arma-
dos, mi l y mi l artículos que él adquie-
re en ruinosas subastas, los cuatrocien-
tos penados de la Escuela Correccional 
podrían construirlos. 
Todo consiste en organizar bien; en 
no cubrir el expediente con Talleres 
nominales, sino en reglamentar el tra-
bajo, interesando en sus productos á 
los pequeños obreros. 
Haciendo trabajadores, haremos 
honrados. Haciendo buenos, haremos 
patriotas. "Todo hombre honrado es 
amante de su patria" dijo Voltaire. 
La honradez es obra de la educación. 
Si por mal educados pecaron esos chi-
quillos, enseñándolos á creer, á soñar, 
á sentir nobles ambiciones; haciéndoles 
amar el trabajo, conocer los beneficios 
de la v i r tud y apreciar los dones de la 
libertad cívica, las habremos regenera-
do. 
No son enemigos de la sociedad cu-
bana, ni siquiera cuerpos extraños los 
manchados recluidos; son parte inte-
grante del tesoro de juventud de la 
patria. 
No son hombres corrompidos, son 
niños todavía. 
Oigamos á M. Qnyau: ¡Ah! ¡Qué 
ruido, el ruido de los piececitos del 
niño! Es el ruido ligero y dulce de 
las generaciones que llegan, indecisas, 
inciertas como el porvenir. ¡El por-
venir! Acaso nosotros mismos somos 
lo que lo óecidimos, por la manera có-
mo educamos á las generaciones nue-
vas." 
J. N . A r a m b u k u . 
S E S M M U N I C I P A L 
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Presidió el Alcalde; Dr. O 'Far r i l l . 
Se autorizó al Sr. D. A . J. de Men-
doza, representante de " L a Vinegar 
Bend Lumber Co." para instalar un 
taller de maderas en un rincón del 
muelle de Tallapiedra. 
De conformidad con lo pedido por 
el Consejo Provincial de la Habana, se 
acordó que la avenida construida re-
cientemente para unir los barrios de 
Jesús del Monte y Cerro, lleve el nom-
bre del patriota Juan Bruno Zayas. 
Se autorizó á la Directiva del cole-
gio "Romualdo de la Cuesta" para dar 
una serie de conferencias en aquel 
plantel todos los jueves primeros de 
mes, con objeto de ilustrar sobre algu-
nos temas científicos á sus numerosos 
alumnos. 
Se acordó que en lo sucesivo las car-
bonerías puedan tener de existencia 
125 sacos de carbón vegetal, en vez de 
50 como en la actualidad. 
A la comisión encargada de refor-
mar el Reglamento de orden interior 
del Ayuntamiento pasó una moción del 
señor Sedaño, en la que pide que se 
modifique el art ículo 57 de dicho Re-
glamento, en el sentido de que todos 
los concejales, bajo recibo, puedan sa-
car expedientes del Municipio para es-
di arlos. 
Por unanimidad se acordó que el 
día de Noche Buena y el primer día 
de Pascuas puedan estar abiertos du-
rante todo el día y la noche los esta-
blecímieatos de este término. 
E l señor Azpiazo propuso que se le 
recomendara al Alcalde que dispusiera 
el pago á los empleados municipales 
de los veinte dias de haber qne tienen 
devengados, con objeto de que puedan 
celebrar la Noche Buena. 
E l Sr. Alcalde manifestó que no te-
nía inconveniente en acceder á esa re-
comendación, siempre que no se opu-
siera á ello ningún precepto de Ley. 
La sesión terminó á las seis de al 
tarde. 
L a fiesta i a los i o s l o l i r e s . 
Dios mcdiantei'la fiesta dedicada á 
los niños pobres del Catecismo de la 
Anunciata en el Real Colegio d e Be-
lén, que la Asociación tenía anunciada 
para el 26 del corriente, con misa de 
Pastorcitoa y Zagales, en muy buena 
dirección ha quedado aplazada para 1« 
31, dia último del año y del mes de la 
Inmaculada Concepción, toda gloria 
La misa será cantada con armón i un 
y empezará á las 7 a. m. En ella se es-
pera dé la sagrada comunión á los ni-
ños nuestro estimado Sr. Obispo. 
Están en el deber de acndir todos 
los niños que están inscriptos al Cate-
cismo, bien dispuestos para ello y tam-
bién para recibir el aguinaldo que á 
Dios gracias, se compone de traje ne-
gro, gorra y zapatos. 
A l final habrá desayunos y tendrán 
baritas de San José para terminaren 
gracias á Dios y á San Antonio da 
Padua. 
L a A s o c i a c i ó n . 
EN PALACIO. 
E l doctor don Ramón Luís Miranda, 
Delegado de Cuba en la Exposición d é 
San Luís, estuvo ayer tarde en Palacio 
acompañado de su sobrino el señor don 
Luís Rodolfo Miranda, á saludar a l 
señor Presidente de la República y á 
darle cuenta de una misión que le fuó 
encomendada por el Ministro de Cuba 
en Washington, señor Gonzalo de Que-
sada. El citado doctor, qne reside er; 
los Estados Unidos hace cuarenta añoSy 
viene á su país á tomar parte en e l 
Congreso Médico ya anunciado. 
E l señor Estrada Palma invitó á los 
referidos señores á un lunch, que tendrá 
efecto el sábado próximo. 
EN LA QUINTA DEL KEY 
El señor Presidente de la República 
acompañado de su ayudante señor 
Mestre, visitó ayer tarde en la Quinta 
del Rey, donde se encuentra onfermo, 
al Representante señor Columbié. 
EL SEÑOK GENER Y EL COMITÉ 
DEL BARRIO DE SAN LÁZARO 
Sabemos que anoche fué leída, entre 
atronadores aplausos, en la Junta que 
celebró el Comité del Partido Modera-
do del barrio de San Lázaro, una mo-
ción del señor Alfredo Soto y Rodrí-
guez, proponiendo que se recomiendo 
á los Delegados del mismo que sosten-
gan en la esfera correspondiente la re-
posición del señor Qener como Alcalde 
Municipal de la Habana, derogando l a 
Orden Mil i ta r que le destituyó. 
E l señor Soto fué felicitado por su 
oportuna idea y la moción quedó sobre 
la mesa para ser discutida en sesión 
extraordinaria que para ello se cele-
brará . 
E L MASCOTTE 
Para Tampa y Cayo Hueso salió ayer 
el vapor correo americano Mascofte, lle-
vando carga general, correspondencia y 
pasajeros. 
E L SARATOGA 
Ayer entró en puerto procedente de 
Mobila el vapor americano iSaratoga, 
conduciendo carga general, ganado y pa-
sajeros. 
L A W. J. LERMORD 
Con cargamento de petróleo entró en 
puerto ayer procedente de Filadelíia la 
goleta americana W. J . Lermord. 
L A H I B B E R N I A 
La goleta americana de este nombra 
entró en puerto ayer, procedente do 
Brunswick, con cargamento de madera. 
ANO 
iNFANTS ^ ^ U W A L I D S ^ 
•wat jiffeya^ 
P u e d e s e r q u e e s t é 
V d . p e n s a n d o a l u s a r 
p a r a s u n i ñ o u n a a l i * 
m e n t a c i ó n a r t i f i c a L 
P r u e b e e l " M E L U N S 
F O O D " , e s u n a í l m e n í o 
r e c o n o c i d a m e n t e e f i » 
c a z , p a r a l a c o n d i c i ó n 
d e l n i ñ o . 
N o e s u n a m e d i c i n a , 
y s í u n a v e r d a d e r a n u -
t r i c i ó n . 
D é j e n o s e n v i a r l e u n a 
m u e s t r a p a r a q u e l o 
p r u e b e . L a e n v i a m o s 
l i b r e d e g a s t o s . 
Moilln's Food Co. Boston* B e e s » 
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¿ V b r i l l a n t e T / e g r o , 
COMPORTELA NUM. 4 3 , entre OBISPO y OBKAPIA. 
Acaba de recibir un gran surtido de lámparas, artículos de fan-
tasía, objetos de arte que realiza á precios de ganga positiva. Espe-
cialidad en brillantes y prendería fina, artículos modernos, a precios 
de fábrica, con arreglo á todos los gustos. Se compra oro y piedras 
de todas clases, pagándolas á los mejores precios. 
Visites» E L B R I L L A N T E NEGRO antes de hacer un regalo. 
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P O R C O R R E O 
ANTES DEL A L B A 
•f\coú á la redacción. Sobro mi 
"de trabajo hay un libro, que al-
l̂ Qb\ buena mano colocó cuidadosa-
^" a'to entro un fárrago de cuartillas 
"JaKorronadas y un paquete cerrado de 
riódicos. Es ^ste 1111 l ^ r ü nuevo, 
íliátB salido de las prensas, con las 
Sírioas •'ll'in pleí?a(ías' oliendo á tinta 
JSgca todavía, que acaba do ser puesto 
x circulación y del que empieza á Ka-
blarse en todos loa periódicos de Espa-
í,,' Es un libro de gran actualidad, 
libro interesante que ba venido á 
wisacitar un problema casi olvidado 
10 uí Lleva por título E l divorcio en 
EhmÍ«« y 8,1 autora es ui)a mujer, la 
l i i l lante y culta escritora dofia Caruaeu 
L Burgos y Seguí, que ftrma sus ar-
tí-ulos en la prensa con el pseudónimo 
¿¿ Culomtine. • 
Como indica su nombre, trata este 
uevo libro de tan escabrosa cuestión 
tomo es el establecimiento del divorcio 
en España. Con motivo de unos ar-
tículos de polémica publicados reden-
teniente en dos rotativos madrileílo.s, 
Colombioe dirigió á varbis diátiugui-
d'ts personas esta pregunta: "¿C¿uó 
oñinión tiene V . formada sobre el d i -
vo'-'io y de su implantación en nuestra 
Watriat" He leido nI8UI>a8 (le mw-
chas contestaciones que literatos, so-
ciólogos, jurisconsultos, filósofos y 
pensadores han dado á la pregnuta 
inris difícil de responder de lo que 
iwrece) que Cülombine lea dirigiera, y 
el resumen, tan razonado como concien-
zudo que de las mismas hace al fínal 
del libro su inteligente y bella autora. 
El plebiscito, contra lo que fuera de 
tupouer, da por resultado una mayoría 
juimerosa á favor de los que se decla-
ran partidarios de esta innovación en 
nuestras leyes y en nuestras costum-
bres. 
Tiene no poco de paradójico esto de 
que sea una mujer quien primeramen-
te se ocupa aquí, en España, con algu-
na atención y detenimiento de la en 
otras partes tan debatida y manoseada 
cuestión del divorcio. Puede decirse, 
siu divorciarse por ello de la verdad, 
que aquí jamás nos preocupó mucho ni 
poco la tal cuestión. Sabíamos, sí, 
que la ley del divorcio existe, porque 
en ella se fundan y sobre ella giran la 
mayoría de las comedias que nuestros 
autores de teatro dedicados á la impor-
tación suelen traernos de más allá de 
los Pirineos. De telón afuera, siempre 
nos tuvo sin cuidado. Prueba sobra-
damente esta afirmación mía, el que 
muchos de los amablemente consulta-
dos por Colombine, que gozan fama en 
el mercado donde se cotizan nuestras 
grandezas de grandes pensadore« y de 
grande;-; sociólogos y de grandes j u r i s -
consultos, excusáronse de dar su pare-
cer con disculpas tan endebles y mal 
fundadas, que dejan traslucir á la le-
gua, aún para el más miope, la verda-
dera causa de su retraimiento, que do 
-̂cs otra, á mi ver, que el poco méii to y 
para !os Anuncios Francesas son los • 
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PARIS, 13, Ruó Vavln, y toda» las Ftrmacíss 
la escasa consideración ea que han te-
nido siempre «ste asunto. 
Yo quiero coifesar ingenuamente, 
auuque se trata do una cuestión ea la 
que la ingasuidad parece cosa fuera de 
lugar, que nunca me detuve yo tampo-
co á discurrir con uu tautin de calma, 
sobre este problema del divorcio, qne 
Colombino, con su nuevo libro, ha de 
complicar, de seguro. Tongo discul-
pa. ¿Cómo mo ha do sobrar á mí t iem-
po para peuaar cou calma en el divor-
cio, si ahora precisamente es caando 
estoy pensando en el matrimonio! Pero 
ya que Colombine viene á poner tal 
tema sobre el tapete de la actualidad 
bien estará que todos podamos meter-
baza en el asunto. 
Yo no quiero exponer un juicio más 
sobro tal materia, apuntando lo que 
encuentro de bu*uo y de malo (que en 
todas partes hay su pro y su contra) 
eu esto que para nosotros los españoles 
constituye una novedad. Pero desde 
que leí el título del nuevo libro de Co-
lombine, estampado con letras gordas 
y encarnadas en el pergamino, me está 
temblando en la punta de la lengua 
esta pregunta: ¡Señora mía, ¿no piensa 
V. conmigo, qn© no estamos aquí e» 
Kspaña, en el país de las cosas viejas 
y do Im ideas rancias, eu condiciones 
de sembrar esa idea novísima? 
La mujer española, secularmente es-
clavizada, oprimida, menospreciada, 
acostumbrada á la fidelidad y á la su-
misión, sin perionalidad propia, sin 
propia voluntad, sometida á la volun-
tad del marido, que es su señor, no es-
tá boy eu condiciones de soportar esa 
innovación, que anularía lo« contados 
derechos que aún le quedan. Yo creo 
que antes de quo la mujer pueda 
eruwuciparse de la tutela do su marido, 
debe educársela, darle meelios de vida, 
ponerla en condiciones'de lucha, para 
que pueda ser conscientemente libre, 
redimirla de esta esclavitud que em-
pieza para ella, noeu el altar ni en el 
Juzgado, sino en la misma cuna. Por-
que bien miradas las cosas, cuando se 
casa aquí «u España una mujer, es 
cuando comienza á gozar de una liber-
tad relativa, cuando puede salir sola 
de casa, leer ciertos libros, hablar de 
ciertas cosas, entregarse á ciertos 
sporls, todas esas minucias y nimieda-
des que tanto envidian siempre las sol-
teras. La autoridad del padre sobre 
la hija, es aún ntáá opresiva que la del 
marido sobre la mujer. El matrimonio 
es sencillamente un cambio de ddeño 
en el que medía el oro muchas veces. 
La muier uo tiene aquí medios de 
vida. La aguja es para ella una insti-
tución. Fuera del taller no tiene otro 
sitio donde ganar honradamente unu 
peseta. Las Universidades le cierran 
sus puertas á cal y canto, las oficinas 
públicas, son para ella una pura uto-
pia, aún no ha llegado á entrar en las 
casas de comercio queeu algunos países 
extranjeros le están reservadas exclusi-
vamente. Aquí no tiene otro refugio 
que el taller, donde por una jornada 
fatigosa de ocho á diez horas diarias, 
gana un salario estujwndamente mez-
quino. Y en estas condiciones, en este 
país de las preocepacioues y los rutina-
rismof?. que vive todavía de sus leyen-
das, sujeto á fórmulas de antaño, eu el 
que el concepto del honor es tan refina-
damente delicado 
<£que con una acción se quiebra 
y se mancha cou el aire.;' 
Sería un gran crimen que tendría-
mos que añadir á la larga lista de los 
que con la mujer se cometen sancionar 
que un marido pudiese abandonar á 
su esposa sin más ni máé, á merced de 
las benignidades que la casualidad 
quiera tener para con ella. 
A l llegar á este punto, yo vuelvo á 
preguntarle á Colombine, la afortumi-
da autora de este libro quo defiende la 
implantación del divorcio en España: 
¿qué har ía hoy una mujer separada de 
su marido, abaudonada eu medio de 
esta nuestra sociedad, que vive sólo de 
preocupaciones, sin medios decorosos y 
honrados de ganarse el mendrugo ne-
gro de pan que es indispensable para 
tener derecho á figurar en este bajo 
mundo, mofada j escarnecida y des-
preciada de todos, porque sí una inno-
vación en las leyes es cosa fácil, uua 
innovación en las costumbres es difici-
lísima? Y por si Colombine no rae 
contesta, yo mismo me contestaré: de 
cien casos, en noventa y nueve por lo 
menos, á esa mujer sólo le quedaría un 
camino libre: el camino del deshonor. 
Bien ó mal, pase porque el divorcio 
está implantado eu Francia, donde las 
costumbres no lo rechazan y la edu-
cación lo admite,- y eu Italia, pueblo 
que lia sabido reorganizarse y goza 
hoy do un grande bienestar económico, 
y en Eusia y Alemania, donde está la 
mujer moral y materialmente emanci-
pada; pero en España, aquí donde las 
mujeres no son otra cosa que muebles 
que compramos los hombres cuando 
abandonamos el hogar paterno y que-
remos poner casa propia ¿no sería in -
justa y criminal una ley que permitie-
se al hombre tirar el mueblo á mitad 
de la calle cuando se cansara de usarlo? 
Si queremos pensar en introducir el 
divorcio en nuestras costumbres, peu-
semos antes, con detenimiento, en i r 
removiendo y purificando el ambiente 
do estos nuestros hogares españoles, 
que recuerdan no poco los antiguos ho-
gares romanos, donde el padre era un 
déspota y era uua esclava la mujer. 
La pregunta de Colombine: ¿qué 
opinión tieue usted formada sobre el 
divorcio de su implantación en nuestra 
patria?, necesita á mi juicio, otra pre-
gunta previa. ¿Qué medios pondría 
usted en práctica, para emancipar eco-
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s ' 
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nómica y moralmente á la mujer es-
pañola? 
Y mirando la cuestión desde otro 
punto de vista más simpático y más 
humano ¿por qué ese afáu de descoyun-
tar las cosas y de intentar, coa loca 
presunción, enmendar lo que ha sido 
sabiamente dispuesto, y envilecer y 
manchar lo que hay de más hermoso y 
delicado en esta nuestra vida misera-
ble? No se me arguya con la estupen-
da y necia teoría del amor libre. Cien-
tos, miles de veces se ha dicho ya que 
el amor esclaviza á los hombres. Es 
señor absoluto y tirano y hablar de l i -
bertad en sus dominios, vale tanto co-
mo anular su omnímodo poder. Y á 
los que digan que el matrimonio no 
debe ser uu lazo eterno, porque tam-
poco es eteruo el amor, diróles cou el 
clásico: 
. . . aquel que se acaba presto 
no es amor, sino apetito. 
Terminado de hojear el libro, abro 
el paquete de periódicos. Son varios 
números de uua revista ácrata, furi-
buuda, eu la que se predica la destruc-
ción y el aniquilamiento de todo lo 
existente. Voy hojeando sus páginas. 
Un odio cruel é intenso les anima, ü n 
odio cruel de hombres contra hombres, 
de hermanos contra hermanos, un odio 
predicado por los apóstoles de esta 
bárbara religión, que busca la reden-
ción humana por medio de rencores y 
luchas. 
El anarquismo que parecía ya muer-
to aquí en España vuelve á dar seña-
les de vida. No hace aún mucho tiem-
po que en Barcelona nos anunció á los 
españoles su existencia, el estallar de 
dos ó tres petardos. A esto sigue, na-
turalmente, una nueva y creciente agi-
tación entre los partidarios de la cau-
sa, y los periódicos rojos han recrude-
cido sus antiguas campañas, con más 
bríos que nunca. 
Hemos leido cosas olvidadas de tan 
sabidas. Ha vuelto á hablarse de la des-
igualdad irritante que separa á unos 
hombres de otros, de la t i ranía odiosa 
que estos hombres ejercen sobre aque-
llos, de la injust icia humana en v i r tud 
de la cual se ha establecido esta gra-
duación torpe de pobres y ricos; no de 
buenos y malos, ni de sabios y necios. 
Hanse resucitado todos los viejos y re-
sobados argumentos que nes muestran, 
más claros quo la luz, los enormes de-
fectos de nuestra sociedad actual, las 
grandes deficiencias de este sistema 
porque viene rigiéndose la humanidad 
hace siglos y siglos. Y hablase de con-
quistas y de luchas y de hecatombes, y 
se predica el odio, la destrucción y el 
aniquilamiento, y torna el fanatismo á 
las conciencias y la fiereza á los cora-
zones. 
Yo no sé qué germen de rebeldía hay 
en el fondo de mi pecho, que levanta 
en mí tempestades de entusiasmo ai 
oír la voz de los débiles pidiendo jus-
ticia. Yo creo, como creen estos fieros 
anarquistas de acción que quieren rea-
lizar sus utopías con violencias y lu-
chas, que es necesario, de gran necesi-
dad, arrancar de los hombres estos 
viejos rutinarismos, estas viejas preocu-
paciones, estas rancias ideas de la di-
ferencia odiosa de clases, para que lle-
gue un día en que toda la humanidad 
se estreche en un fuerte abrazo de amor. 
Mas yo pregunto: ¿ha de albear un 
día en que junto el amor á todos los 
hombres sobre ruinas y escombros y 
restos de desolación, ó sobre el edificio 
de la paz, levantado por el común es-
fuerzo de todos esos hombres unidos? 
Yo creo, con uu gran sabio, con un pia-
doso sabio, que el mundo no se ha he-
cho para el odio sino para el amor. Es 
criminal y necio excitar á los hombres 
á la lucha, fomentar los rencores, que-
rer que el odio arrastro á unos hombres 
contra otros. Los buenos, los honrados, 
los que pueden llamarse honradamente 
redentores, esos deben predicar el amor, 
la fraternidad, enseñar á los hombres 
el buen camino, que es el camino de la 
paz, por el que deben marchar unidos 
todos. 
Termino la lectura. Son las tres ó las 
cuatro d é l a mañana. Dejo la redacción 
y salgo á la calle, que está solitaria y 
triste. Aun se revuelven dentro de mi 
cerebro estas ideas que allá adentro, en 
la sala á medio iluminar, donde unos 
cuantos compañeros trabajamos, me hi-
cieron meditar con amargura sobre lo 
triste que son estos asuntos que nos 
brinda hoy la actualidad. La implan-
tación del divorcio en España, uno; 
esta lucha de clases que parece recru-
decerse, con tonos sangrientos, otro, Y 
voy pensando tristemente: ¿por qué ese 
afán de arrancar el amor de los cora-
zones, si es el amor lo único que hay 
de hermoso y delicado en este mísero 
vivir? Y las ideas se agitan allá aden-
tro eu impetuoso hervor, y busco y bus-
co, en el fondo de mi cerebro, y no 
puedo encontrar la respuesta. Una rá-
faga de aire frío me azota el rostro y 
refresca mi. frente y vuelve mi cerebro 
al manso razonar. 
Echo á andar calle adelante. A mi 
espalda va perdiéndose jpoco á poco el 
sordo ruido de las máquinas de la im-
prenta eu trepidación, ü n silencio ca-
si absoluto me rodea. [Solo lo turban 
la dulce cantinela de la brisa que cru-
za retozona, y el eco de mis pasos, que 
rebota de unos edificios en otros, y se re-
tuerce y se prolonga, perdiéndose á lo 
lejos, al desembocar en alguna plaza 
vecina. 
La pincelada negra de la noche se 
extiende calle arriba, rasgada de tre-
cho en trecho por la luz do los faroles 
públicos qne vierten en redor una cla-
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ridad tenue y moribunda, que se agran-
da y se empequeñece con temblón par* 
padear de enfermo. 
U n perro vagabundo me sigue olfa-
teando mi rastro. Voy andando despa-
cio, sin rumbo fijo. Me place este vagar 
á la ventura, sin que un pensamiento 
preconcebido diri ja mis pasos, ni en-
frene mi voluntad. E l perro vagabun-
do se me adelanta y ahora soy yo quien 
sigue sus huellas. As í vamos andando 
mucho tiempo. Atravesamos las calles 
anchas y lujosas de un barrio rico, de 
edificios suntuosos que elevan á lo alto 
sus fachadas hasta perderse en las ne-
gruras del espacio, y comenzamos á in-
ternarnos por las callejuelas tortuosas y 
miserables de un barrio obrero. Aqu í 
son más densas las tinieblas y el silen-
cio más absoluto. La brisa no penetra 
por estas callejuelas angostas y mis pa-
sos no encuentran eco en las apreturas 
de las fachadas. Las casuchas peque-
ñas y miserables se amontonan unas so-
bre otras, como si quisieran prestarse 
fuerzas mutuamente para tenerse en 
pie. 
Un pensamiento negro revolotea en 
mi cabeza y una sensación de tristeza 
infinita vierte amarguras sobre mi co-
razón. Vuelven á mi memoria las ra-
zones escritas en aquel periódico rojo, 
con sus indignaciones y sus violencias. 
Siento un extremecimiento de angustia 
en todo mi ser. Y camino en silencio, 
pensando en que aquí dentro, al otro 
lado de estas sucias paredes, no habrá 
más que miserias y dolores y lást imas 
y negruras y trajedias íntimas de vidas 
sin luz. En sus recintos miserables y 
estrechos vivirán hombres á quienes el 
trabajo aniquile y atrofie y mujeres á 
quienes la pobreza embote el corazón y 
ahogue el sentimiento y esterilice y re-
laje la hermosura, pobres seres cuyas 
justas indignaciones llevarán mañana 
á las páginas de aquella revista ácrata, 
sus protestas y sus rencores. En ese 
ambiente de miserias y podredumbres 
¿qué sentimiento delicado podrá engen-
drar plácidas sensaciones de ventura? 
N i uua ráfaga sola de felicidad aromará 
estas cárceles, donde tantas almas res-
piran rencores y odios. Y viene á mi 
memoria la visión de aquel barrio rico, 
de calle i anchas y lujosas, donde los 
edificios elevan su suntuosidad á lo alto 
y en el que tantos mimados de la suerte 
viven plácidamente sus amores y sus 
phiceres y sus alegrías. Y sigo cami-
nando en silencio pensando tristemente 
en las injusticias de la vida y en los 
egoísmos dé los hombres y llego á pen-
sar casi qne existe uua razón para que 
muerda el odio en los corazones y el 
fanatismo penetre en las conciencias. 
De una casita baja que se agazapa en 
un recodo de la callejuela, cae al arroyo 
un hi l i to de luz rojiza, que se escapa 
por entre las junturas de una ventana 
mal cerrada. La curiosidad me lleva 
hacia allí. ¿Quién velará allá adentro? 
Tal vez uu enfermo que agoniza entre 
estertores de miseria y retorcimientos 
de dolor: tal vez una madre que llora 
por el hijo preso; tal vez una mujer 
que espera la vuelta del marido borra-
cho. Cuando ya me separan pocos pa-
sos de la ventana, el eco retozón de una 
risa llega hasta mis oídos, acariciándo-
me. Viene después un charloteo ale-
gre y apagado, un charloteo cargado 
de ternezas y de dulzuras, el quedo ha-
blar de dos enamorados, que sale de las 
bocas apretadas con susurro de besos. 
Sí; allá dentro de la casita mi;erable, 
uua feliz pareja goza de sus amores. 
Ellos, al menos, no pensarán en estas 
injusticias de la vida, n i recordarán 
que allá lejos hay un barrio rico donde 
tieue el amor nidos de seda. Para ellos 
no hay en el mundo miserias, n i ruin-
dades^ ni egoísmos; para ellos todo es 
grande, todo es hermoso, y cuando ma-
ñana amanezca un nuevo día de ventu-
ra, la pobreza les parecerá don del cielo 
y el trabajo bendición de Dios. Ellos, 
entregados á sus amores, uo pensarán 
que fuera de su casa, hay gentes quo 
piensan en traer el divorcio á España, 
ó en llevar á los hombres á la lucha y 
en sembrar odios y en excitar rencores. 
Egoísmos, ruindades y miserias que 
mantienen separados á los hombres y 
que quiereu separar á los hombres de 
las mujeres ¿qué significan para dos 
corazones que laten unidos? 
Me detengo un momento ante la ven-
tana. El eco suave de las risas y el 
tenue rumor de las frases vierte dulzu-
ras sobre mi corazón. Ya no revolo-
tean en mí cabeza los negros pensa-
mientos. Y cuando sigo andando m i 
camino, una claridad tenue albea á lo 
lejos, allá en el fondo negro de la no-
che, y una alegría ligera y retozona j u -
guetea en mi espíritu, abierto al rego-
cijo de la vida. 
* * 
Amor, amor, si eres tú el único sen-
timiento que torna dulces las amargu-
ras del v iv i r ¿cómo arrancarte de los 
corazones? El día de la redención hu-
mana será el día de tu reinado absolu-
to. Y esa redención sólo podrá efec-
tuarse cuando reine en todas las almas 
Aquel que dijo: ''amaos los unos á los 
otros." 
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al ótéo, acuarelas, fotograbados y graba-
dos en acero de Gonfiel, 
Láminas sueltas y en sus marcos. 
Hay colecciones propias para antesa-
las, comedores y salones. 
Precios al alcance de todas las fortunas. 
Tomen nota los inteligentes en pintura 
para que vengan á ver el precioso museo 
que tiene la casa de Borbolla. 
Hay también marinas del célebre pin-
tor español Martínez Abades, 
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M A T A N Z A S 
I N M I G R A . N T E S 
El Consejo Provincial do Matanzas 
acordó dir igi r atenta exposición al se-
fior Presidente de la República por con-
ducto del Gobierno Provincial, demos-
trando la necesidad de braceros para 
la actual zafra y la conveniencia de que 
mientras que el Congreso no vote la 
Ley de inmigración disponga que los 
Representantes consulares do Cuba en 
España y Canarias, procureu por todos 
los medios de publicidad, llegue á co-
nocimiento de los naturales de aquellos 
países el trato que aquí se les dá á 
los emigrados, así como el crecido jor-
nal que se les paga, al objeto de obtener 
trabajadores de ambas provincias, lo 
anes posible. 
SINIESTRO MARITIMO 
El día 20 á las 7% de la mañana 
chocaron frente á Cayo Cupey, en la 
había de Cárdenas, la lancha Amalia y 
el balandro Esperanza, que lleva el agua 
para los trabajadores del dragado. 
Este se fué á pique salvándose sus t r i -
pulantes. 
La Amalia iba á tomar carbón vege-
tal en Rio de Palma para la Habana. 
F U E G O 
En la finca Tentativa, se declaró 
fuego el martes, quemándose veinte y 
y cinco mil arrobas de caña é ignorán-
dose su origen. 
El juez municipal del Roque inició 
el sumario correspoudieute. 
C A M A G Ü E Y . 
HORRIBLE DESGRACIA. 
Leemos en Las Dos Repúblicas, de 
Camagüey, lo que sigue: 
El gran número de pasajeros y el 
público que acostumbra concurrir al 
apeadero del ferrocarril de " L a Com-
pañía de Cuba," á las horas de llega-
da y salida de trenes, hubo de presen-
ciar el sábado un espectáculo desgarra-
dor, que conmueve las fibras más sen-
sibles del alma. 
Entre el pasaje que se disponía á to-
mar el tren descendente quo seguía 
rumbo hacia la Habana en la tarde del 
sábado último, hallábase el policía 
municipal Víctor Manuel Caballero, 
quien conducía al Hospital de demen-
tes de Cuba en Mazorra, al enajenado 
Angel Betancourt y BetanCourt, de la 
raza de color, de constitución fuerte, y 
á lo quo parece, de instintos suicidas. 
Momentos antes de penetrar en l a 
estación la máquina número treinta y 
dos, que manejaba el maquinista Mr. 
M. S. Lomb, y que era la que coudu-
cía el tren de pasajeros, el aludido do-
mente, al ver á sus familiares quo fue-
ron á despedirle, comenzó á golpearse 
la cabeza contra una reja quo hay á la 
entrada de la referida estación por la 
calle de la República, evitando el po-
licía conductor y varios compañeros, 
que aquel consumara sus propósitos. 
Casi hubiesen sido inúti les los es-
fuerzos de la policía de detener á Be-
tancourt en su tarea persistente de p r i -
varse de la vida, en los momentos pre-
cisos en que la locomotora hacía su en-
trada en la Estación, en medio del 
arremolinamiento que se produce en-
tre el pasaje y el público, pues hubo 
de intentar el loco arrojarse á la vía 
con idea, sin duda, de consumar su 
instinto. 
Pero, el sino fatal de un niño nom. 
brado Enrique Alonso Cardóse, de oncí» 
años de edad, interpúsose. 
Encontrábase el niño Enrique de píe, 
cerca de la vía, y, cuando Angel Be-
tancourt, no se sabe cómo, corrió á lan* 
zarse sobre la vía seguramente para que 
la máquina le pasara por encima, eu su 
intento derr ibó á dicho infeliz niño, 
quien fué á parar contra la trompa de 
la locomotora, que lo recogió, maltra-
tándolo horriblemente. 
Los gritos del público, la confusión 
que se produjo en aquellos terribles ins-
tantes, hizo apercibirse al maquinista 
de que algo grave ocurría, haciendo 
funcionar inmediatamente la retranca 
de vapor, cediendo en su marcha el 
tren. 
E l desdichado Enrique fué levantado 
de la vía en un estado quo horripilaba 
el verle. 
T O D A M U J E R 
debe tenor Interés en couocei 
la mnravilloiui jeringa de rie-
go girutorio . 
La nnev» Jeringa VíiginaJ. 
Inyección y Succión. La me-
jor, inofensivn y 
mus cómoda. Liffl-
flt ;a;itaiitiacfciusnt». 
Pídase al boticario, 
y si no vm̂ i*1'** surol-
r.istnir la '•MARVK W 
no debe aceptarse olra,«ina 
envíes» un SQÍIO para el folíe-
lo ilustrado que remite sella-
do y en ol cual emmemran to-
dos los datos y direcciones qna son fj 
inestimables para las Señoras. 
Dlílííirse á MANUEL JOflSSOS. Ofiispo 53 7 55. S m i 
NEURASTENIA, ASATINIIENTO moral 6 «aleo, ANERIIA, FLAQUEZA 
COi^VAS-ECENCiA, ATONIA GENERAL., FIEBRE DE LOS PAISES CALIOOS, 
DIARREA CROW1CA, AFECCIONES PEÍ- CORAZON, s» onraa raMctUmente coa 
e l i E S ^ X ^ X X t t 
e i v i n a r o 6 l a . 
S JRreznioa MayorOB 
S DiploaiM de Honor 
T O N I C O S 
K O t A á ^ M O N A V O N 
lO MédmllM da Oro 
8 Medallas de Pía. ta 
BEGOUSTITÜYEBTES 
PODEROSOS HEGF.NERADORES, CUINXUF»i.lCANDO LAS FUERZAS. DIOESTION 
Begózltss en todas las otincídslss Farmac/ts. 
B R O N Q U I T I S ^ R E S F R I A D O S « C A T A R R O S 
GUfiACiüH ASEGURADA de todos Afectos palmo nares 
Vosotros todos 
los que 
padecéis del Pecho, 
ensayad 
las Cápsulas del 
ñor 
•¿m l D 
C A P S U L A S T 
r G R E O S O T A D A S > 
fdo l D o c t o r . 
Unicas premiadas 
En la Exposición París, 1870 
Exijir sobre la Caja ^ 
la Banda de Garantía 
firmada 
REPR0DUCCÍ0ÍJ 
EXIJASE LA BANDA Di 
QAKAKTIA FliíMABA 
Los Trabajos 
de los MÉDICOS 
mas auloriyidos 




contra estas terribles 
Eufermedíidds 
DE LA CAJA 
fsíe producto es igualmente presentido sobre la forma, de Vino creosoteado y Aceite oreosoteado. 
ositos en todas p r i n c i p a l e s y Droguerías. 
M l C O - N U T R I T l V j 
E l mejor y el mas agradable de los t ó n i c o s , recetado por las 
celebridades méd icas de P a r í s e n la A N E M I A , l a G L O B Ó S I S , 
las F I E B R E S de toda c lase , las E N F E R M E D A D E S d e l 
E S T Ó M A G O , las C O N V A L E C E N C I A S . 
S» Kal la en laa Principales Farmacias» 
S P A R K I E I S 
£ T L E U R S I P H O N . 
p a r a p r e p a r a r u n o m i s m o 
IÜSTIVI ID D I H3 IñT'TEj 
el A G U A D E S E L T Z 
y cüalper olra class lie BEBIDAS GASEOSAS 
m 
l i l l a K A C l t O i l i i í l i S i 
Preparados insííniláneameiite por la 
PARA LAS 
ENFERMEDADES NERVIOSAS, las AFECCIONES PROPIAS 
Ü8 la MUSER y contra la DEBILIDAD {fe los HOMBRES. 
DE VENTA EN TODAS LAS BUENAS FARMACIAS Y DROGUERIAS. 
C , e d e s » S P A - I i l í L I i l T S , 1 3 1 , r u é de V a u g i r a r d , P A R I S . 
P O U D R E 
Productos, maravillosos 
para suavizar, blanquear 
y aterciopelar el cutis. 
FiBüDseseiosprQdücíosslHllares 
j r . 9 5 I I V I 0 3 V 
Sí, Faub. St-Martin, París (JO') 
L A U N I C A para teñir los Cabellos y la Barba en todos coluros, 
S I N D E S E N G R A S A R antes de su aplicación. 
DESNOUS, 102, rué fílchelieu, PARIS. — En Perfumeru», Firmacias y Bazar.s 
A U T A U B E R G E 
a l O l o r i x i c i r o - F ' o s f a t o c i é G a l C j r e o s o t a d L o 
BlTmedio I las E N F E R M E D A D E S d e l ^ ^ c * ^ 
mis eñoaz j las T O S E S R E C I E N T E S y A ^ T i C U A S 
| p a r a curar ; ( l a s H ~ 
L. pautauberge 
l B R O N Q U I T I S C R O N I C A S 
PAUBERGE. 9 ««, R u « JCacuée, F A H I S T la» ^MNOMUM 
&¿i Ouconflar 4» la« ImiUelpnw j» exlfll/ !• Firma t . PAUTAUBEíitíE. 0M 
Boticas. 
6 D I A R I O I > E L A M A R I N A — E d i c i ó n d e l a m a ñ a n a , . — D i c i e m b r e 2 3 d e 1 9 0 4 . 
L a s clases de heridas y contusiones 
que recibiera, no son para ser descri-
tas. Bu tierno cuerpecito aparec ía mu-
tilado. 
E n estado preagón ico fué trasladado 
el n iño Enrique al hospital General, 
donde se le hicieron las primeras curas, 
que apenas si pudo soportarlas, falle-
ciendo poco después . 
L a madre del niño, al saber la t e r r i -
ble nueva, al conocer el incidente de 
que había sido v í c t i m a su hijo, corrió 
despavorida al lugar del suceso, produ-
c iéndose , al verlo, escenas que crispa-
ban los nervios más insensibles. 
Triste y prematuro fin el del iu íortu-
nado Enrique! 
S r . Diroctor del D i a r t o de l a M a r i n a 
Muy distinguido señor: 
Mucho hemos de agradecerle se s irva 
dar publicidad en el D i a r i o de su dig-
na dirección, á las notas que á conti-
nuac ión consignamos. 
Deseamos hacer p ú b l i c o 
Io Que á las ocho de la noche del 
d ía 18 del corriente, se c e l e b r ó j u n t a en 
la morada del señor D a r í o Bugailo, sita 
en Blanco 23 y 25, para tratar de reu 
n ir fondos con que atender á la pronta 
reparación de la Iglesia de dicho pue-
blo. 
2? Que dicha junta la pres id ió el 
señor Olegario García, actuando como 
Secretario el señor D a r í o Bugailo. 
39 Que abierta la ses ión tomó la pa-
labra el señor Bugailo, invitando á to-
dos, cada uno de los señores presentes, 
Á que hiciesen uso de la misma con to-
da libertad y entera franqueza, puesto 
que estaban en la casa de un amigo, 
que será t a m b i é n la casa de ellos. 
Seguidamente habló el señor Jul io D-
Sotelo, manifestando que celebraría mu. 
eho se llegase á realizar la reparac ión 
de dicha Iglesia, por ser una necesidad 
muy sentida en el pueblo. 
E n igual sentido habló el señor J o s é 
A . Fernández y otros tres de los al l í 
presentes. 
Tales manifestaciones fueron o ídas 
con tanto respeto como entusiasmo, 
acordándose por unanimidad, d e s p u é s 
de muy breve y amigable discusión, 
proceder á la suscr ipc ión , lo cual se ve-
rificó en el acto sumando la lista de los 
donantes en menos de una hora $554 
en plata española , terminando la junta 
á las nueve y media. 
T a m b i é n deseamos dar gracias muy 
expresivas á todos los señores donantes 
que, sin ser hijos del referido pueblo 
de Ares, han contribuido con su ó v o l o 
á tan piadosa obra. 
Igualmente deseamos significar nues-
tro profundo agradecimiento á la Di -
rectiva del Centro Gallego que espontá-
neamente, y á virtud do un suplicato-
rio presentado al efecto, nos ha presta-
do su ayuda, inscribiendo en la lista 
sus respetables nombres, con verdadero 
entusiasmo, realizando con esto un acto 
de nobleza y c o m p a ñ e r i s m o que mucho 
les honra y enaltece. 
Por ú l t imo, t ambién es nuestro deseo 
dar gracias á la prensa habanera por el 
Viterés que se ha tomado en el é x i t o de 
juestra labor. 
Y como conclus ión, puede afirmar 
que en esta fecha arroja la lista de sus-
cr ipc ión , tipaudo algunas cantidades 
en oro al 21 D , la respetable suma de 
unos | í )00 en plata española , cuya rela-
ción detallada, se publ i cará en breve. 
La Comisión de colecta, 
Celebramos de todas veras el é x i t o 
obtenido hasta ahora x)0r los comuni-
cantes que no perdoan esfuerzo para co-
rresponder á la inv i tac ión de que fue-
ron objeto por parte de los hijos de 
Ares , y esperamos que sus paisanos, 
retMentes en esta isla, no desmayen en 
el entusiasmo que sienten por la recons-
trucc ión del templo en que fueron bau-
tizados y recibieron las primeras no-
ciones de moral, á las que deben el ser 
en todas partes, conocidos como hom-
bres dignos, activos y trabajadores. 
Y buen gusto, y m ó d i c o de precio, y 
patrones excelentes, y grabados en pro-
fusión sin l í m i t e s . . . Todo, todo, lo tie-
nen los tres per iód icos m á s solicitado-
por damas y d a m í t a s en la casa de W i l -
son. Le Chic Farisién. L a Mode Paria 
sien y el álbum de Bltisos, son tres re-
vistas sin rival posible: precio módico , 
buen papel, muchos patrones, muchos 
grabados. í í a d i e , n ingún otro p e r i ó -
dico puede competir con ellos. Do ahí 
se explica la creciente demanda que 
cada d ía obtienen en la agencia, en 
Casa de Wilsdn Obispo n ú m . 52. Por co-
rreo, por te léfono y hasta por telégrafo, 
de la capital y del interior de la Is la , 
son solicitados por damas pudientes y 
modestas damas, los tros per iód icos de 
m á s auge y más popularidad que á C u -
ba han venido. 
Estamos á fines de mil novecientos 
cuatro, y para mi l novecientos cinco, 
recomendamos á nuestras lectoras que 
vayan á casa de W i l s o n , — á Obispo 
52. —para que se suscriban ó compren 
por n ú m e r o s sueltos esas magnificas re-' 
vistas, las mejores, sin disputa que se 
reciben en la R e p ú b l i c a . 
Solloso,—el d u e ñ o de la casa do 
•VVjl.-on,— el agente de ' 'Lo chic P a -
r i s i é n , " " L a Moda P a r i s i é n " y el A l -
bum de Blusuo. Y en Obispo ntím. 52, 
es tá ahora la muy acreditada casa de 
w ilson. 
J l I O i M I l 
QUEJA DENEGADA 
E l Supremo ha declarado sin lugar el 
recurso interpuesto por Roqua Alfonso, 
contra una resolución de la Audiencia en 
causa que se le s iguió por falsedad. 
JEECURSO DE CASACIÓN 
E l señor Carlos Aulet, condenado á dos 
liños once meses y once días, por disparo 
y lesiones, ha interpuesto recirso deca.-
pación, habiendo prestado fianza do seis 
mil pesos para gozar de libertad. 
POÍt DISPARO V f.ESIOXES 
E l fiscal, en la causa queso éighl á Maí 
noel Otero por lesiones, solicita se lm-
ponga al procesado la pena de dos meses 
y un día da arresto mayor. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
T R I B U N A L S U P R E M O . 
Sala de lo Civil . 
Infracción de ley. Autos de mayor 
cuantía. Tercería de mejor derecho pro-
movida por Eutéfano Ceferino, contra el 
f trono de la obrapía de Martín Calvo 
de la Puerta, Manuel Saavedra y Miguel 
de la Puerta, á consecuencia de la v ía de 
apremio seguida sobre cobro de costasen 
el juicio seguido por dicho patrono contra 
los señores Saavedra y de la Puente. Po-
nente: Gisperfc. Fiscal: Travieso. Licen-
ciado L a Guardia y Alvarado. 
Secretario Ldo. Riva . 
Sa?a de lo Criminal . 
Infracción de ley. Por Esteban Con-
cet González, en causa por perjurio. Po-
nente: Cruz Pérez. Fiscal: Travieso. Dr. 
Castellano. 
Infracción de ley. Por Elíseo Vil lar-
defranco en causa por estafa. Ponen-
te: Tapia. Fiscal: D i v i ñ ó . Ldo. Orestes 
Ferrara. 
Secretario, Ldo . Castro. 
A U O I K N C I A 
Sala de lo Civil . 
Anselmo Diaz, contra Benjamín Men-
ta, sohre pesos. Ponente. Edelman. L i -
cenciados B e n í t e z y A rango. 
J U I C I O S O R A L E S 
Sección 1* 
Contra Domingo Alfonso Juares,^ por 
robo. Ponente: Monteverde. Fiscal: Echar 
te. Defensor: CastaCos; 
Sección 2* 
Contra Juan Pérez y García, por rap-
to. Ponente: L a Torre. Fiscal: Aróstegui . 
Ldo, Chaple. 
mijjt ni 
M A D O S C 0 E R E G C I 0 M L E 8 
P R I M E R D I S T R I T O . 
22 de Diciembre de 1904. 
E n los juicios celebrados en este día 
fueron sentencidos. 
Por delitos: 
A 180 días de arresto: Cirilo Ramírez 
Ramírez ó Cecilio Ramos Sánchez, por 
hurto. 
A 120 días: Manuel Fernández Cuesta, 
por hurtó. 
Por infracción del Reglamento de la 
L e y de 27 de Febrero de 1903 fué multa-
do en $500 R a m ó n Cuevas Laza, vecino 
de Teniente Rey n. 3. 
Acusados absueltos: 2. 
Juicios suspendidos: 2, 
Por faltas: 
A 30 días de arresto: Eugenio Oliva 
Maurlfío, por juego prohibido. 
A 15 pesos de multa: Joaquín Alfonso 
Vasallo, por lesiones, 
A $5: Teresa Alvarez Galán y Ramón 
Inclán, por desobediencia. 
A $4: José Alvarez Rivero, por juego 
prohibido. 
A dos pesos: Carpílo Rodríguez F r a n -
co, por embriaguez y escándalo; Mateo 
Almete, por faltas, y José Gerdón Valle-
dor, por faltas á la policía. 
Acusados absueltos: 6. 
Acusados amonestados: 2. 
Juicios suspendidos: 1. 
h 
L i b r o s nuevos llegados por el dltimo 
vapor á la librería L a Moderna Poesía 
Obispo 133 y 135, 
E v o l u c i ó n y R e v o l u c i ó n — B , Reclus. 
Como se muere—E. Zola, 
Mis exploraciones en A m é r i c a — E , 
Reclus, 
Cuentos valencianos—B, Ibáñez . 
L a s chicas del amigo Lefebre—Pablo 
Alexis , 
Origen de las especies—O. Darwin, 
Arroz y tartana—B, Ibáñez , 
D i c i e m b r e 1 6 
N A C I M I E N T O S 
d i s t r i t o norte .—1 varón, mestizo 
natural. 
d i s t r i t o sur,—2 varones, blancos le-
gítimos,—1 varón, mestizo legít imo,—2 
hembras, mestizas naturales,--! hembra, 
natural leg í t ima. 
d i s t r i t o este.—2 hembras blancas le-
g í t imas .—1 hembra, mestiza natural. 
d i s t r i t o oeste—2 hembras, blancas 
legítimas?—! hembra, blanca natural,— 
1 varón, blanco legít imo.—1 varón, mes-
tizo legít imo, 
M A T R I M O N I O S R E L I G I O S O S 
d i s t r i t o sur .—José Genaro Cairo, 
con Herminia D. Bueno y Alvarez. 
Manuel D e u y Naranjo, con Emelina 
Romero y Diaz. 
Juan Bonet y Valverdi , con Cármen 
Diaz y González. 
Francisco Morales é Ibañez, con Isido-
ra Herrera y Herrera. 
Lu i s Arango y Perera, con Rosario de 
Horta y Castro. 
Julio Echehique y González, con Ma-
ría Josefa Hernández y Parceló. 
d i s t r i t o oeste,—Francisco Calvo y 
Herrera, con Francisca Socarras y Gra-
veran, 
José Porto y Fernández, con María 
Infanzón y Valdés . 
Manuel Barreras y Doreste, con María 
Perrera y Ramos. 
D E F U N C I O N E S 
d i s t r i t o nor te .—Fel ic i ta Sellés, 86 
años, Guanabacoa, Habana 86. Debilidad 
senil,—Angela Alcunz, 69 años, Bah ía 
Honda, Escobar 91. A i terio esclerosis — 
Enrique Valdés , 26 afios, HaDana, Agui-
la 35, Tuberculosis pulmonar, 
d i s t r i t o sur—Dolores Pérez, 68 años 
Habana, Corralea 180. Arttrio esclerosis 
d i s t i u t o estb—María J iménez , 54 
años. Matanzas, Hospital Paula. Con-
gestión hepAtica,-G, Colombo, 25 aüos 
Italia, Vapor Vigilancia, Fractura del 
cráneo, 
d^stui to oeste, — Armando Cárde-
nas, l a ñ o , Habana, Salud 19"., Convul-
siones de la n iñez ,—Antonio de Padua 
9 meses, Cuba, L a Beneficencia, Bron-
copneumonía.— Gicgorio Guzmán 91 
años, España, Asilo Los Ancianos. Arte-
ria esclerosis,—Victoriano Arzudln 6G 
años, España. Cerro 536. Picure ín. 
R E S U M E N 
Nacimientos 13 
Matrimonios religiosos 9 
Matrimonios civiles 0 
Defunciones 10 
D i c i e m b r e 1 7 
N A C I M I E N T O S 
d i s t r i t o nor te .—2 hembras, blancas 
leg í t imas . 
d i s t r i t o sur.—1 varón, blanco legít i -
mo.—3 hembras, blancas legí t imas .—1 
varón, negro natural. 
d i s t r i t o este—2 hembras, blancas 
l e g í t i m a s . - 1 hembra, blanca natural. 
d i s t r i t o oeste.—1 hembra, blanca 
natural.—3 varones, blancos l eg í t imos .— 
1 hembra, negra natural. 
M A T R I M O N I O S R E L I G I O S O S 
d i s t r i t o sur—Pedro Guerra y Ca-
macho, con Angela Rodríguez y Cabre-
ras. 
José Franco y Edreira, con María Ig-
nacia Diaz y Naranjo. 
Juan Batista y Abren, con Manuela 
San Martín y Pedro. 
Víctor la V i l l a y Escobedo, con Ange-
la López y Hernández . 
d i s t r i t o oeste.—Manuel Arrebola y 
de Rivera, con María de Jesús Carrefio. 
José Fraga y Giz, con Teófila Martí-
nez y Rodríguez. 
D E F U N C I O N E S 
d i s t r i t o k o r t e . — Federico Valdés , 
97 años. Habana, Belascoain 7. Menin-
gitis.—Aurelia Collazo, 20 años, Artemi-
sa, San Nico lás 18. Pleuresía. 
d i s t r i t o sur.—Teodoro Betancourt, 
1 mes. Habana, Zanja 66. Entero colitis. 
— L u i s Valdés , 3 meses. Habana, Tene-
rife 33. Arterio esclerosis.—Inocencia 
Gispert, 104 años, Bejucal, Peña lver 9. 
Arterio esclerosis. 
d i s t r i t o este—No hubo. 
d i s t r i t o oeste .—José M. Cómbra, 
12 años, Habana, Monte 137. Escarlatina. 
—Eloísa Viamante, 8 años. Habana, 
Aramburo 50. Bronquitis capilar.—Ma-
rio Zequeira, 1 dia, Habana, San F r a n -
cisco 19 a. Cianosis .—María González, 
22 años, España, Quiroga 6 a. Tubercu-
losis pulmonar.—Pedro Arana, 49 años, 
España, L a Purís ima. Cáncer .—Ana T . 
Paz, 2 años, Habana, Oquendo 20. Bron-
quitis aguda.—Francisco Govantes, 20 
años. Matanzas, San Rafael 174. Cirrosis 
hepática, 
R E S U M E N 
Nacimientos 14 
Matrimonios religiosos 6 
Matrimonios civiles 0 
Defunciones 12 
E l e spectáculo , que empezará á las 
ocho de la noche, será amenizado por 
la Banda de la Beneficencia. 
No hav cerveza como la cerveza L A 
T K O P I C A L . 
[ n í r o k u m o í n 
SECRETARIA 
Por disposición de] Sr, Presidente de Ja So-
ciedad se anuncia por este medio, que el pró-
ximo domingo 25 del mesen cursoá las doce 
del día y en el salón principal de este Centro, 
continuará la T E R C E R A JUNTA G E N E R A L 
ORDINARIA correspondiente al presente año 
que dió principio el 11 de los corrientes, si-
guiendo los demás días á las 8 de la noche, 
hasta que quede discutido y aprobado e) pre-
supuesto general de la Sociedad. 
Se advierte que los señores socios deberán 
presentar el recibo dol mes de lk -fecha, para, 
acreditar su derecho y personalidadil^. 
Habana 19 de Diciembre de lüQáU—El Secre-
tario, p. s. r. Félix Pérez. 
C-2414 4-20 
i a c o i P E T i D O R Á G a d i t a n a 
fiSAN FABK1CA DE TABACOS, CieAKSOS r PAQÜBTM 
D E P I C A D Ü K A 
DE LA 
V d a , de M a n u e l C a m a c h o 
é H i j o 
SANTA CLARA 7. —HABANA 
Í23S0 d26 14-4 17D 
D R . C L A U D I O F 0 R T Ü N . 
Vías urinarias, sirujía, partos y enfermeda-
des d e señoras.-Salud núm. 74. Consultas d£ 
12 a 2. Gratis para los pobres. 
16078 26-21 D 
JJr. l u i s b a r b e r o y m m z 
Médico Cirujano del Centro Gallego. 
Cirugía en general y enfermedades venéreas. 
Martes, Jueves y Sábados, de 2 á 5 de la tarde. 
Dragones, frente al Teatro Martí, 
C-2421 Ind° 21 Db 
J . P 
A B O G A D O . 
Acepta poderes para Barcelona y cualquier 
población de importancia de Cataluña. 
Se hace cargo de expensar negocios sobre 
deslinde de Haciend s comuneras. 
Santa Ciara 25. Habana. Teléfono 839. de 1 
á 5. 15992 13J-18 Db 
a r é / 
A B O G A D O 
S A N I G N A C I O 28.—DB 8 á 11, 
15937 23-D8 
D R . J . R A F A E L B U E N O 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
H a t r a s l a d a d o s u G a b i n e t e á 
C o n s u l a d o ñ . 59 , a l tos , 
C o n s u l t a s d e 1 2 á 2 . TelCfOHO 1138 
2Ü-D15 
V E D A D O 17 esquina ú GK 
C O N S U L T A S D E 12 á 3 . 
16665 26-11 Db 
D r . J u l i o C a r r e r á 
CIRUJANO D E L HOSPITAL N° 1.-Enfer-
medades de Señoras y Cirugía general. —De 12 
a 2. Industria 112, C—2372 HDb 
Para el Carbunclo-bactoridiano (BACERA) 
y para Carbunclo sintomático (Epizootia dé 
los terneros). Se vende en el Laboratorio BAC-
TERIOLOGICO áe la Crónica Médico-Quirúr-
gica de la Habana, PRADO 105. 
f 0-72288 i p 
F r a n c i s c o G a r c í a G a r d f a l o . 
ABOGADO Y NOTARIO. 
Teléfono 338. Cuba 2o. lífcbana, 
C 22G4 i d 
js;edicc-homeopata 
Especialista en eníermedpde^ de las Sraa.y 
de ios nmos. 
Cura las dolencias llamadas quirúrgicas ala 
necesidad de OPERACIONES. 
Consultas de una á tres.—Gratis para los po-
bres.—Teatro Payret, por Zuluota. 
C-K30 156-10 Jl 
R . C A L I X T O V A L D E S . 
C'ivu.jnno-Dentista. Reina 14, altos.—Espe-
cialista en dentRauras de puente y coronas de 
oro. Rapidez y garantía en los trabajos v ope-
racionss. aÚ C2413 3 3 19 Db 
T O M A S S A L A Y A 
G A B E I E L P I C H A E D O 
Mercaderes n° 4. De 8 a 11 y de 1 a 5 
C—2360 71>b 
B E N I T O V 1 E T A Y M O R E . 
DENTISTA.—Mas de 20 años de práctica en 
Europa y América, últimos adelantos. Esplén-
dido gabinete, Príncipe Alfonso 894, altos, en-
tre San Joaquín é Infanta. 16577 26-10D 
R A M I R O C A B R E R A 
ABOGADO 
Gftliano 79.—Habana.—Do 11 á 1. 
o 2232 28-34 N 
DR. H . ALVAREZ ARTIS 
E N F E R M E D A D E S DB LA GARGANTA, 
NARIZ Y OIDOS. 
Consultas do 1 a 3.—Animas n. 5.—Domici-
lio: Consulado 114. c 2317 1 D 
D K . A N G E L P . P 1 E D K A . 
MKDICO CIRUJANO 
JEepeciallsta en las enfermedades del esto-
mago, hígado, ba/o é intestinos y enfermedades 
de niños. Cousoltaa de 1 á 3, en su domioilio. 
Inquisidor 87. c 2231 24 N 
D r . J o s é A . F r e s n o 
TELEFONO 447. 
Catedrático por oposición de la Facultad de 
Medicina.—Cirujano del Hospital n. 1. Consul-
tas de 1 á 3. Lamparilla 78. c 2229 26 N26 
A L B E R T O 8. D E B 1 M Á N T E 
Catedrático auxiliar, Jefe de Clínica de Par-
tos, por oposición de la Facultad de Medicina. 
Especialista en Partos y enfermedades de 
Sra. Consultas de 1 a 2: Lunes, Miércoles y 
Viernes en Sol 79. 
Domicilio: Jesús María 57. Teléfono 565. 
14327 155mNv15 
C I R U J A N O D E N T I S T A . 
I l í i b a u a u. 110. 
¡mmm 
Polvos dentífricos, elixir, cepillos. Consul-
tas de 7 á 5. lo464 26 Db-7 
DE. JOSE R. V I L L A VERDE. 
DR. LUIS DE SOLO. 
A B O G A D O S . 
Obrapía 383-̂  esquina á Aguiar (entresuelos) 
De 8 á 11 y de 3>¿ a 5. 15343 ;86-D4 
A B O G A 2 Í O . 
o 2399 
y A r a n g o 
H A B A N A 55. 
16 Db 
DR. JÜAN B, VALDES 
Ex-Médico del Asilo Huérfanos de la Patria. 
Enfermedades de los niños. Consultas de 11 á 1 
en Galiano 22. Domicilio: 23 entre H é I. Telé-
fono-9158. C 2356 26-5D 
D R . G U S T A V O L O P E Z 
KWFEEMEDADESdel CEREBRO y de los NERVIOS 
Consaltas en Belascoain 103% próximo á Rei-
na, de 12 á 3. C—2364 9 D 
OCULISTA— 
Consultas de 12 á 2. Particulares de 2 á 4. 
Clínica de Enfermedades de los ojos para 
pobres f 1 al mes la inscripción. Manrique 73, 
entre San Rafael y San Jo3§. C 2400 26-15 D 
D r . J o s é V á r e l a Z e q u e i r a 
Catedrático de Anatoura de la Universidad 
de la Habana, Director y Cirujano de la Gasa 
de Salud "La Benéfica de E l Centro Gallego" 
Consultas de 3 á 4, Prado 34, Teléfono 531. 
C2389 26-15 Db 
Q. S á e n z de C a l a h o r r a 
Con^edor titular Notario vomerciao 
Recibe órdenes para toda clase de nsgocioa. 
Sinceridad y reserva en las operaciones. 
Amargara 70. Taléfono 877. 
C 2423 22 Db 
D o c t o r J u a n E . Y a l d é s 
Cirujano Dentista. 
D r . P a D t a l e d n J u l i á n V a l d é s 
Médico Cirujano. 
AGUILA número 78, 
c 2228 26-24N 
Laboratorio Urológico del Dr. Vildósola 
(FUNDADO EN 1889) 
Un análisis completo, microscópico y quími-
co4 DOS pesos. 
Com postela 97, entre Maralla y Teniente Rey 
O 2355 26-7 Db 
D r . M a n u e l B a n g o y L e ó n 
MEDICO CIRUJANO 
De regreso de su viaje á Europa y los Esta-
dos Unidos ba abierto nuevamente sa gabine-
te de consulta en ia calle del Prado 34 V,' de i 
á 4. c Ís208 312 9 L b 
Doctor en Cirujía Dental por la Facultad de 
Pennsylvania.—Teléfono 884, Habana núm. d8 
14914 26-26 Nv 
Piel.—Sífilis.—Venéreo.—Males do la sangra. 
-Tratamiento rápido por 1«8 últimos siaternaa. 
JESUS MARIA 91, DB 12 á 3. 
C 2276 i D 
D r . J . S a n t o s F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Consultas en Prado 105.—Costado de Villa-
nueva. C 2233 26-24 N 
Oirinía en general.—V as Urinarias.-Enfer-
medades de Señoras.—Consaitaj de 11 a 2. La -
ganas SS.Teléfono 1342. C 2230 24N 
DE. F, J U S T I N I A N I CHACON 
M édi co- C i r u j an o- D e n t Ls ta 
Salud 42 esquina k Lealtad. 
C 2387 26-15 Db 
ISIDORO CORZO Y P R I N C I P E . 
Se hace cargo de toda clase de asuntos judi-
ciales, civiles, criminales y contencloso-admi-
nistrativos, así como de la administración de 
ficas por una módica comisión. Zulueta n. 73, 
Principal Der^ Consultas de 1 á 3 de la tarde. 
15574 26-N23 
D r . L u í s M o n t a n é 
Pi?riamente consultas y operaciones de 1 TiS. 
SAN IGNACIO 14. O 2267 1 D 
D r . E n r i q u e P e r d o m o . 
VIAS URINARIAS 
E S T R E C H E Z D E L A Ü B E T J t A 
JaefiB María 33. De 12 á 3. 02236 ID 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
C a t e d r á t i c o de la U n i v e r s i d a d 
ENFERMEDADES D E L PECHO. —Consultas 
para afecciones del pulmón y de los bronquios, 
Je 12 á 2.—Neptuuo número 137. 
15031 26-30Nv 
i e n í é 
tli;UJA1M-Dl,Ví¡STA 
Fxliíi'icionos SIN DO-
|V4n OK. Dentaduras de 
F U E N T E . — A loa cilen-
tés que lo deseen boras 
CONSULTAS DE 7 á 5. convei 
Habar .a (>,">, esquina á O'lte i l ly . 
C 2M24 26-1 D 
R E G U E Y R A 
Er.rerriiedades r.eutnatamales, nerviosas y 
do Señoras.—Aplicaciori'.-s electricas y masaje. 
Consultas: de U á 1, Sau Miguel número 110. 
15'J99 • 26-6D 
D r . C , E . F i n l a v 
Espec ia l i s ta en enfermedades» de los 
ojos y de los o í d o s . 
Consultas de 12 é 3. Teléf. 1787. Reina n(im. 123 
Para pobres:—Dispensario Tamayo, Lunes, 
miércoles y viernes, de 4 4 5. 
C— 2273 
D r . G a b r i e l C a s u s o . 
Catedrático áe Patología Quirúrrioa y aína, 
cología con sn Clínica del Hospltd Mercedes. 
CONSULTAS DB 12 A 3. VÍRTÜDBS37. 
O 2401 ^ D 
D r . A n d r é s C a s t e l l á . 
INGENIERO CIVIL Y ARQUITECTO. 
PERITO TASADOR.--Obispo 75, altos. 
14948 26-26 Nv 
D r . G o n z a l o A r ó s t e g u i 
M E D I C O 
d é l a G . de B e n e ü c e n c i a r Matern idad 
Especialista en las enfermedades de los ni&oa 
médioea y quirúrgicas. Consaltas d« 11 » 1« 
Aguiar IWJX.-Teléíono 821 
O 2268 ID . 
X > o o t o » X - I F L O J 
D E N T I S T A Y M E D I C O 
Medicina. Cirujía y Prótesis de la boca. 
Bernaza 36~Íelé /ouo n. 3012 
C 2278 1U 
DR. GÜSTAVO 8. DÜPIESSIS 
CIRUJIA GENERAL. 
Consultas diarias de á 3.—Teléfono 1132.-
Saa Nicolás n. 3. C2279 I D 
D r . J u a n P a b l o G a r c í a 
VIAS URINARIAS 
CONSULTAS DE 12 á 2.—LUZ NUM. 11. 
C2272 1 D 
ABOGADO 
Domic i l io : S a m á 2 , T e l é f o n o í>331 . 
Mar ianao . 
E s t u d i e : C u ha 79,Telefono 417, A . 
D e 12 á 4 . 
C2277 1 D 
DR. ADOLFO S. DE EUSTAMANTE. 
Ex Interno del Hopital International de París. 
Enfermedades de la piel y de la sangre. 
Consultas dejll>3 á l>á.—Rayo 17. 
15657 26-11 D 
A r t u r o M a ñ a s 7 U r q u i o l a 
J e s ú s M a ñ a B a r r a q u é 
N O T A i U O S . 
AMARGURA 32. TELEFONO ¿H. 
O 2170 1 D 
D r . E . F o r t u n 
Ginecólogo del Hospital ni 1. 
P a r t o s y enfermedades de S e ñ o r a s . 
De 12 a 2. SALUD 34. 
14782 Teléfono 1727. 156-Otl4 
1 
T r a t a m i e n t o del h á b i t o a l c o h ó l i c o . 
Peña Pobre 14, altos, entre Habana y Aguiar 
Consultas: de 3 á 5.—Teléfono: 101 
c2365 9 D 
C L I N I C A D E O P E R A C I O N E S 
(Exclusiva para señoras) 
D E L „ 
D O C T O R E N R I Q U E N U N E Z . 
San Lázaro 402. Teléfono 1017, 
Consultas de 12 á 2 en Neptuno 48. Telefono 
núm. 1212. C 2323 26-20 
a v a s 
ESPECIALISTA E N P I E L Y "oANGRE. 
D e l N e \ v - \ o r k Pos t G r a d ú a t e . 
Epiteliomc.8, Ulceras, Exemas, H-rpes, Ba, 
rros, pecas, Bellos en la < aia, Mancuas, &. «fe-
Rayos X.—Radio.^Electricidad. Carlos III 
n. 189. De 12 a 3. 13590 2mes—Ot30 
A boga do - No tnrio 
HABANA NUM. 66.—TELEFONO NUM. 914. 
15438 26-7 Db 
S R . A D O L F O R E Y E S -
Enfermedades del Estómago é Intestinos er« 
elusivamente. 
Diagnóstico por el análisis del contenido esto-
macal, procedimiento que emplea el profesor 
Eayem del Hospital de San Antonio ce Paria, 
y por el análisis de la orina, sangre y micros-
cópico. 
Consultas de 1 á 3 de la tarde.—Lamparilla 74 
Ritos.—Teléfono 874. c2363 10 D 
DR. FRANCISCO J. VELASOO 
Enfermedades del CorazOa. Pulmonea Nqp-
riosaa y de la Pie], (incuso Venéreoy Sídii-i),— 
Ooueultas de 12 á 2 y diaa feetivos de 12 á 1,— 
•Te]-vfono 450. TROCADERO 14.-
i r»" 
C2205 1 D 
á h 
ABOGADO 
Aguiar 81, Banco Español, Principal.—Telé-
fono uüm. 125. 13278 63-0123 
D r . i l . A , T r é m o í s . 
MEDICO DE TUBERCULOSOS Y DE EN-
FERMOS D E L PECHO. 
Manrique 71. Consultas de 12 a 3. 
14983 52-27 Nv 
E a m é n J . M a r í í n g s 
ABOQ \DO. 
HE HA TRASLADADO A AMARGURA 32 
C 2271 1 D 
DR. JUAN JEB OS VALDES 
CIRUJANO - DENTISTA. 
Garantiza sus operaciones. GaHano 103 (al 
tos) de 8 a 10 y de 12 a 4. C—2338 17 Db 
D r . M i ) M u C a p t e 
MEDICO-CIRUJANO 
Cirutano del Jiospifal número 1, 
Enfermedades de Señoras y Cirujía especial. 
CONSULTAS DE 11 á 1^.—Gratis solaraentw 
loa martes y los sábados de 8 á 10 de la mañana. 
S A N M I G U l ] ! , N U M . 78, (bajosf 
esquina á San Nicolás. Telféono 90291. 
C2-27 26-24 N 
D r . 1 1 C h o m a t 
Tr&tsmiento especial de Sí&ilsy finferm«d&> 
des venéreas. Ctmvjlón rápida, Ooosnltai de 
12á3. Teléfono 854. Bgiáo nám. 2. altos. 
C2269 I D 
E X P R E S A M E N T E 
A L B E L L O S E X O . 
Es una excepción encontrar á una buena es-
posa ó cariñosa maraA, que no le guste saber 
curiosidades, da t^tas que sirvan de conclusión 
á cus necesidades, así como de adorno á las no 
necesitadas, y para adquirir tan útil conoci-
miento, se avisa por este medio pasen por 
Obispo 39 altosj antes del día 2 de Enero en cu-
yo día se dará principio, y conviene á las as-
pirantes tomar turno, puesto que las clases 
son por horas y de 8 á 11 a. m. y 1 á 4 p. ra. 
Para Señoras, Señoritas y niñas do 10 años. 
16207 4-23 
PROFESORA DE PIANO 
del Conse: vatorio de Madrid. Da lecciones. 
Galiano 12o, altos, entrada por Salud. 
16172 8-22 
Clases de dibujo y p in tura . A, Magr i» 
ñat: Se ofrece para dar clases á pariicularea y 
en colegios, Su ¿studio Habana 133. 
15687 10-13 
TTN PROFESOR de inslós eme tiene su certi-
^ficado cto! colegio de bTorSsbire, Inglaterra, 
y posee el Español, da clases en su casa y á 
domicilio. Precio un centén mensual clases al-
tcru.xA y dos centenes todos los día3._ Referen-
cias v dirección Dr. Casado, Reina 153. 
"15958 26-17 D 
M l í . G U l ' X X ) lia trasladado su A c a -
demia de INGLES al n.' 6S AGUACATE cerna 
de Obispo, donde adem s de loa escogidos 
alumnos particul.'res que tiene, abrirá una 
CLASE COLECTIVA para Caballeros y Seño-
ritas A centén mensual, que empezará el día l". 
de Enero, Aguacate 6S. 151S3 26-2 D 
M U E B L E S . 
Juegos de cuarto. Juegos para sala 
Juegos para comedor y para ante-aW* 
H a y cuanto se pida, porque el surtido'^ 
inmenso. Precios: 
Para cuarto desde 60 hasta $1800 
« sala „ 24 „ 500 
m comedor „ 32 „ m 
n antesala „ 25 „ 400 
Las personas que necesiten muebles 
pasen por esta casa, y seguramente ha! 
liarán lo que desean. 
J . 
C 2S9.Q 
\ m m . 
1 D 
U n a s e ñ o r a iny lesa que h a sido d i , 
rectora de un colegio y tiene dos diploman 
uno en inglés y otro en español y mucha ciña! 
nenoia en la enseñanza de idiomas ó instruc. 
ción general, se ofrece á dar lecciones á do ni. 
cilio y en su morada. Refugio 4. 
15310 26-4 D 
CLASES D e I r M C E S ^ ^ 
Teoría, Conversación, Literatura y Filosoña 
moderna. Método intuitivo rápido y fácil Pro. 
fesor Adolfo Burlamaqui.—Calle de O'Reilli» 
núm 30 A 2.' piso. 15212 26-2 l) 
ü n prolesor de i n s t r u c c i ó n p iTñü .TU 
y superior de la Normal Central de Madrid sa 
ofrece á los padres de familia que deseen uti-
lizar sus servicios á domicilio. También dá "la. 
ses de latin. En la Administración de cate óa-
riódioo informarán. Q Ag9 
C L A S E D E P I A N O 
Una buena profesora 3e ofrece para dar lec-
ciones de piano á domicilio, ó en su casa calla 
de la Habana n". 104. Preoiosmódieo j 
P a r a dar clases de L y 2' E n s e ñ a n z a 
en casa particular, se ofrece un profesor com-
petente que posee varios títulos académicos. 
También prepara maestros para los próximoá 
exámenos. Dirigirse por correo á J . Q. en 
Obispo 80, tienda de ropas El Correo de Pa-
rís, ar 20 O c 
Í E 0 S £ I 1 P E W S 
P E R F Ü f f l 
" L a C o n s t a n c i a " 
Esta casa regala lotes de su perfumería, 
á todo el que en su fábrica compre, uno 
de sus preciosos almanaques, advirtiendo 
que el valor de la perfumería es cuando 
menos, cinco veces superior al del alma-
naque. 
L a colección puede verse en el teatro 
de Albisu, café de Tacón y en la fábricai 
Manrique 90. 
Eduardo Plante F . Vial. 
C, 2413 15-20-D "" 
C I E N T A R J E T A S D E L U T O 
con sus sobres, clase buena, impresas p^r un 
peso. Obispo número 86, librería. 
16031 4-29 
A L M A N A Q U E S D E P A R E D 
ara 1905. Los hay de venta al por mayor en 
'faispo número 86, librería. 
16C32 10-20 
L a I n d i a 
Muéstreme su mano y le diré io que ha sido, 
lo qne es y puede ser. 
Obsequiaré á toda persona qué se consulte 
con un manual de quiromancia. Contiultas de S 
mañana á 7 tarde Colon 263̂ . 16119 8-21 
P R O P I E T A R I O S 
Y DUEÑOS DE ESTABLECIMIENTOS 
bi desean componer sus casas, blanquearlas 
y pintarlas al oleo pronto y barato búsquese á 
Pablo A. Trujillo en Aguacate 14, Habana 84, 
O-Reilly 17, barbería ó Nectar-Soda Decano, 
También hace letreros pronto y bonito. 
16165 13-2? 
A v i s o . - U u a excelente pe inadora m a -
drileña ofrece sns servicios á domicilio en esta 
ciudad. Informan Mercaderes 6, altos. 
18125 d-22 
P A R A - R A Y O S 
E . Morena, Decano Slectricista, constructof 
tiaetalador de para-rayos sistema moderno i 
edificio», polvorines, torres, panteones y ba-
ques .garantizando su instalación y matena'eífc 
Keparaciones de los mismos, siendo rfaconooi-
dos y probados con el apaiato para mayor ga-
rantía, instalación de timbres elóefcrico.5. Cua-
dros indicadores, tubos acíisticos, líneas telefó-
nicas por toda la Isla. lieparaciones de toda 
clase de aparatos del ramo eléctrico. Ss ¡ja-
rantizats todos loa trabajos. Corupostola 7. 
16041 26Db3 
D I A M A N T I S T A recien llegado de 
París, donde trabajó por las primeras casas, 
sfc ofrece para transformar joyas viejas en es-
tilo moderno y delicada. Francisco Meta, ta-
ller privado, calle de O'Reilly ñ. 30 A 2: piso. 
15808 26-^ Db 
A los propietarios y maestros de obras 
pisos de mosaico cataLtn, fabricante Butseme» 
y Fradera de Barcelona. Recibí dos Directa-
mente por Benito Alonso, San Nicolás 110, 
almacCn de barros, Teléfono 1526. 
15222 26-Dl 
"IV/raison Dorée. Gran casa de huéspedes de So-
c iedad Mérida de Durán. Se alquilan esplen-
didas habitaciones y departamentos á famiuas 
matrimonios ó personas de moralidad, pudien-
do comer en sus habitaciones sin aumento nin-
guno. Consulado 124, Teléf. 230. 16103 4-21 
•jVJKPTüNO 2 A., frente al Parque Centraj.— 
1 Hn esta mignífia casa fresca, con baños, 
entrada á todas horas y demls comodidadoí, 
st alquilan habitaciones perfectamente amus-
bladas Hay criados de la casa y esmero en al 
aseo de las habitaciones. Noptuno 2 A. 
11221 1E8-11 St 
Se l ia extraviado u n a perr i ta que en-
tiende por i jinda, color negra, clase fina. L» 
persona que la entregue en Consulado 132, al-
tos, se le gratificará. 16148 
Se desea c o m p r a r u n a cocina a m e r i -
cana, de uso, que tenga lo menos tres metros 
de largo. Cafó "Palais Roy al Habanero," San 
San Lfizaro 370. 16195 4-23 
S E D E S E A C O M P R A R 
una cámara fotográfica de 5" x 7", escribir: 15 
Falgueras, Cerro, ó presentarla los domingos. 
16107 *-¿l 
{A manejar! 
En Galiano 136, altos, se compran todas las 
cuentas, recibos, pagarés y todo papol que 
tenpa valor. Compramos casas y las vendemos. 
Contestamos por correo. Pereira y Comp. 
15472 26-8 Db 
m m m 
habilitado pura moler en la presente zafra, ó 
moliendo ya, que esté bien situado en cual-
quiera de las provincias da la Habana, Ma-
tanzas, Santa Clara ó Finar del Kio. 
Dirigirse confidencialmente ptu-a ftiiciar ¡a-* 
negociaciones á Sergio de I a Vega. Znlueta :J-Sf 
ó Apartac o del Correo n. 653, en la Habnda. 
15009 8-16 
S E C O M P R A N 
en gangfa alguno? armatoste?, muebles us M 
etc. En Dragones 16 barbería, informan de S « 
Ode la mañana, 16017 12t-19 Viâ m D 
B I A U I ® B U M é Á M A R I N A — E d i c i á a do h m a ñ a n a . — D i c i e m b r e 2 3 d e 1 9 0 4 , 7 
p i í t - i — 1 - -
O A C E T B L l i A 
I Í O C I I B D E MODA. — E s la de hoy en 
Llena el cartel del popular teatro E l 
gallo del Fasiego, la vieja y siempre 
aplaudida tarzuela eu tres actos, libro 
de don Luís de Eguilaz y m ú s i c a del 
maestro Caballero. 
He aquí el reparto de papeles: 
j j .ugar i ta de Iduveda Srta. Millanes. 
Clemencia Srta. Morales. 
Lucía de Iduveda 8ra. Biot. 
Luís de Hodnpe Sr. Mntkeu. 
%] doctor Chinchi l la . . . Sr. Tupias. 
j )on Ju l ián de Castro. Sr. Vi l larrea l . 
j j j padre Vicente. . . . . . Sr. V . Gonzá lez 
Pablo Mur Sr. Escr ibá . 
Cninavón 
ITn Juez 
Desfila» durante la acción de la obra 
¿ m i n a n t e s , pasiegoa, pajes, monteros, 
«alafraueros, guardirs, lacayos, etc. 
Función corrida. 
AMOR V OLORIA.— 
•La gloria y el amor! Mi alma delira 
í)or ésas fuentes de eternal ventura, 
í i r s una voz que en mi conciencia expira, 
me dice con tristeza y amargura: 
-Dónde vas paladín de la locura? 
• L a "loria es humo y el amor mentiral 
J . Oordils. 
N A V I D A D . 
Sr. Conde. 
8r. Sucias. 
gantes envases de peluche, terciopelo 
raso, y otras mil golosinas, el p ú b l i -
co encontrará en L a Halanera le mejor 
precios ventajosos, por ser dichos 
art ículos de exclusiva i m p o r t a c i ó n de 
tan acreditada casa. 
Sópalo el púb l i co ahora que se apro-
ximan las Pascuas y A ñ o Nuevo. 
E N B L T E A T R O M A R T Í . — A n u n c i a n 
para esta noche los carteles del teatro 
Martí la primera representac ión de la 
obra E l Ñacimienio del Mesías y la ado-
acién de los Santos Reyes. 
Ampliando las noticias que sobre este 
spec tácu lo ya tenemos daáas , á conti 
nuac ión publicamos los t í tu los de los 
doce cuadros en que se dividen los cua-
tro actos de que consta la obra. 
19 L a casa de Tubel . 
A p a r i c i ó n de Luzbel . 
M a r í a , Sau Joaquín y Santa 
B L A B B O L D E 
manos de l a s 
ue la Sant ís ima Virgen fuó criada en 
estado do gracia. 
F I E S T A S E L S A B A D O 
Misas solemoea. — E n la Catedral la de 
Tercia á las 8 y en las demás iglesias las 
de costumbre 
Corte de María.—Día 23.—Corresponde 
visitar & Nuestra Señora de la Soleded 









Ileo-ando 4 a 1  s respeta-
bles y dignís imas señoras que compo-
nen la piadosa Asoc iac ión de las Escne 
Jas Doiuinicales los juguetes que el 
pueblo de la Habana, en todas las ma-
nifestaciones de su vida, dedica al A r -
bol de Navidad para la rifa de éstos 
destinadas al sosteuimieuto de tan cris 
tiana inst i tución. 
Dos días durará esa rifa, que se efec 
tuará con otros atractivos, en el patio 
del colegio de B e l é n : el domingo de 
Pascuas (25 del actual) y el domingo 
de A ñ o Nuevo. 
L a s señoras nos ruegan avisemos á 
las personas á quienes se han dirigido 
en demanda de juguetes y que aún no 
los han mandado, quo pueden enviar 
los á sus respectivas moradas, y que 
invitemos al púb l i co á asistir á esa be-
néfica y hermosa fiesta de los n i ñ o s r i 
eos para favorecer á los pobres 
MONOS, P E R R O S , K T O . — P r e s é n t a s e 
de nuevo esta noche en la escena del 
Nacional el gran Wornrwood con su 
magní f ica co lecc ión de perros y monos 
amaestrados. 
U n espectáculo que es aplaudido to 
das las noches. 
E n el programa figuran t a m b i é n 
los minstres, los acróbatas, loa malaba 
ristas y, en fin, toda aquella brillante 
hueste de artistas que viene haciendo 
las delicias del p ú b l i c o habariero 
Precios, inalterables. 
E L M E J O R R E G A L O . — C o m o obsequio 
de Pascuas y Eeycs , para los n i ñ o s 
nada hay mejor que un buen retrato que 
puedan conservar siempre como recaer 
do de la infancia 
Y para obtener un retrato hecho con 
arte y de larga duración, no hay m á s 
que dirigirse á los afamados artistas 
señores OÍCÍO y Colominas, en cuya 
casa de San Rafael 32, pueden verse 
admirables retratos de n iños 
Eecomendamos á l o s p a p á s una vis i ta 
á la acreditada galería fotográfica de la 
calle de San Rafael. 
S O N E T O . — 
fteina de Salón 
A Eurique Fontanilla 
Con su traje suntuoso y deslumbrante 
adornada de joyas y de íiores, 
en medio de una corte de amadores 
ostenta altiva su verdad triunfante. 
Como un himno de amor, dulce y vibrante 
acarician su oído, halagadores, 
el ;ay! que arranean ínt imo ardores, 
la frase apasionada y palpitante. 
Sintiendo del placer la fiebre loca, 
ee burla de las ansias que provoca; 
no ante el dafio que causa finge pena, 
ni sú insolente orgullo disimula, 
y entre el sordo murmullo que la adula 
su caicajada musical resuena. 
Kieves Xfnes. 
CUPONES.—Don J e s ú s Vales, nuestro 
buen amigo, y gerente de la popular í -
siiua marca de cigarrillos L a Eminencia, 
noy ruega advirtamos á nuestros lec-
tores, y en general á los fumadores de 
la gran marca y á los coleccionadores 
de tarjetas postales y cupones que van 
incluidos eu las cajetillas, que estos 
cvpoves para retratos serán vá l idos pa-
ra todo el año que viene, y que cuando 
BeacuíMde Ruspenderlos se av i sará con 
cuatro meses de ant ic ipac ión á fin de 
que los tenedores de cupones tengan 
tiempo á encargarse los magníf icos re-
tratos á que dichos cupones dan derecho 
por gracia de La Eminencia. 
FUBILI.ONES.—Función de moda es 
la do hoy en el elegante teatro de F a y -
ret. 
E l programa está lleno de noveda-
des. 
X:no de los números que más llama-
rá la atenc ión del e spec tácu lo , será, 
sin duda alguna, el sensacional y peli-
gros í s imo acto del doctor Clarke , ese 
^biciclista volador" que cada dia es 
m á s aplaudido. 
L a galante empresa do la C o m p a ñ í a 
Ecuestre y de Variedades que dirige 
el popular Pubillones, o b s e q u i a r á á 
las damas con preciosos bouqnets. 
T a m b i é n se rifará un elegante lava-
bo. 
Es ta noche estará de gala la elegante 
sala del coliseo del doctor Saaverio. 
Se hacen grandes preparativos para 
la extraordinaria función que se anun-
cia para mañana y en la cual se rifa-
rá entre el sexo fuerte una op ípara ce-
na. 
Y el domingo gran mat inóe dedica-
do á los niños.' 
P * B A R E G A L O S . — T o d o regalo que 
se haga en estas Pascuas, llevando el 
nombre de La Habanera, gran fábrica 
f'lioc-olate y confitería francesa. Obis-
po número 89, teléfono 436, es una ga-
j;,l'iia de su mérito, alcanzado durante 
«w muehos afioa que lleva establecida, 
^ ^ n jaleas de frutas, frutas c r i a t a l i í a -
s ^'^esag, confituras marróos srfacéft 
Ambones. 
Camino del Templo. 
Los Desposorios. 
¡ D i o s te salve María! 
L a s nugas de los Pastores. 
A qnelarre en el Infierno. 
9? S iu posada. 
10 ¡ A Be lén! 
11 Condenac ión eterna de Luzbel 
12 E l Portal de Be lén y la adora-
ción de los Santes Reyes. 
Todos estos cuadres se representan 
con decorado magníf ico, sobresaliendo 
una cascada de agua natural eu el cuar 
to acto. 
Const i tu irá el espectáculo que ofrece 
Mart í la novedad teatral de estas Pas-
cuas. 
L A S " C I N C O " E S T A C I O N E S . — 
¿ün soneto, mi amor? jSI es lo más llano!... 
"Llojó la primavera: gayas florea..." 
"iGayas...?" ¡Qué cursi! Epítetos mejores 
kay. Ya discurriré... "Llegó el verano..." 
Hombre, ¿versos en Julio? ¡Empeño vano! 
Fuera añadir sudores á sudores... 
"Otoño gris...Y Ibusqne usté primores 
en Otoño!... "Llegaste, Inviernocano..." 
"¿Cano...? Muy dicho está; mas pasar pue de 
¿Qué no pasa en l i vida pasajera, 
siendo un soplo el vivir? La bola ruede... 
Y ¡vaya si rodó! De tal manera, 
que, porque aquí el soneto se nos quede, 
dígotB...¡que "llegó la Primavera!" 
E¿ B r . Frajicisco de. Osuna. 
E F E M É R I D E S G L O R I O S A . — S e r á muy 
gloriosa indudablemente las e femér i 
des que lean nuestros hijos en el calen 
dario, alternaado con las de N a p o l e ó n 
Bonaparte, con las de Mateo Pico, cou 
las de Molke y con las del inventor del 
arroz blanco: 
1904.—Introducción en l a H a b a n a 
de la famosa m á q u i n a de coser Stan 
d a r á , que los Sres. Alvarez, Carnuda 
y C^ vendieron y venden por un peso 
semanal, siu fiador, y triunfo sobre to 
das de la m á q u i n a do escribir H a m 
•mond, que los mismos comerciantes 
reudierou y venden á plazos en Obis 
po 123." 
Estas e femérides no pueden ser m á s 
gloriosas para el pueblo cubano. 
E L M I C R O B I O D E L A M O R . — U n sa-
bio descubrió, hace a l g á n tiempo, el 
microbio del sueño; otro el de la vejez; 
un tercero, el Dr. Cotton, ha descu-
bierto recientemente el del amor. 
S e g ú n él , es un bacilo que habita 
exclusivamente en las fibras del cere-
bro y que produce defectos a n á l o g o s á 
los de la locura; predispone á las risas, 
á las lágrimas, al furor, á la ternura. 
De estas circunstancias deduce el men-
cionado sabio que la enfermedad pro-
ducida por este micro organismo no 
puede ser otra cosa que amor. 
Y como descubrir la causa de un 
mal es tener andado medio camino pa-
ra dar con el remedio, estamos en vís-
peras de la supres ión del amor sobre 
la tierra. 
L o peor es que en este caso, m á s que 
por la epidemia, se alarmará la gente 
por la amenaza de curac ión . 
Por fortuna queda la esperanza,muy 
fundada, de que el Dr. Cotton se haya 
equivocado. 
L A NOTA F I N A L . — 
U n cabiillero, sumamente d is tra ído , 
fué de visita á una casa, y equ ivocán-
dose de puertas, entró en la cocina en 
vez de entrar en la sala. 
—¿Está?—preguntó á la cocinera, re-
firiéndose á la d u e ñ a de la casa. 
Y le contestó la d o m é s t i c a : 
— T o d a v í a no; le faltan tres vueltas 
de asador. 
E 
P A R R O Q U I A 
DE JESUS 
E L C I R C U L A R 
E l próximo domingo veinte y cinco, día en 
que Jesús Nuestro Señor levanta su tienda de 
este Templo para otro lugar, donde también 
bay eníermes que sanan, tibios que eaardecer, 
ignorantes que enseñar y pecadores quo per-
donar; mis feligreses quieren solemnizar tan 
triste despedida con Ríisa solemne de minis-
tros, á toda orquesta, á la que acompañarán 
las voces de los Srea. Mateo, González y Po-
mar, el Sermón á cargo del Kvdo. P. Rendo de 
la Compañía de Jesfis; habrá en ese día Misa 
de doce. E l quiere ver cerca de Sí, 6 todos 
los que le quieren.—El párroco, A. David Cas-
fíeda. 18213 2t23-2m23 
IGLESIA DE BELEN. 
E l 25, día de Navidad, á las ocho y media, se 
tendrá la misa solemne del Apostolado con 
sermón y á las siete la comunión general. 
Se invita también á los devotos de San An 
tonio para la función del día 3 de 1905, primer 
martes dal año. 161G4 3-22 
A V I S O 
E l Circular que debía estar el 26 de este mes 
en Sta. Teresa, pasa á la Iglesia de la Merced. 
16173 4-22 
Friiiiitiya Real y i ü y íltre. árcíiicoííalía 
DE 
M - S t m a . de l o s D e s a m p a r a d o s 
Por gracia extraordiMaria de S, S, el Papa 
León X I I I , ha sido declarado " Privilegiado" 
el altar de la Santísima Virgen de los Desam-
paradoe en la Parroquia de Monserrato. Lo 
que ee anuncia para conocimiento de los fieles. 
E l Mayordomo, NICANOR 8. ,TR0í<CÜSO. 
C 2302 I D 
T A CENTRAL MODELO suplica á laa pe 
JJnas que deseen sirvientes indique el nun 
rso 
ü ómero 
de su Teléfono, á fin de servirles con prontitud 
y advirtiéndoles que de no ser así, será por no 
encontrar persona de aptitud y seriedad. Te 
léíbno 1703, Estrella 11. 1Ü197 4-23 
Se so fie] ta 
B C J E N M E C A N I C O 
con preferencia, nno que se entienda da má 
quinas para desfibrar el henequén, dirijirse 
por estrito á B. A, 
DIARIO DE L A MARINA 
16191 4-23 
Se sol icita u n a c r i a d a de mano pe 
ninsular que friegue suelos y sea muy limpia 
sueldo dos centenes y ropa limpia, horas de 
12 á 2, Manrique 73, bajos. 16201 4-23 
fTatente con privilegio exclusivo. Tínico que mejora y per-
ecciona el cuerpo de las señoras recomendado por loa mc-
01) i l l l ü X I j l v I U dicos de fama y el único también que hace desaparecer el 
vientre por com pleto atinando la cintura cuauto se quiera. Unica fábrica y depósito Neptuno S6. 
E i M F í £ R i C A S 
D e 8 á 11 a. 
M E O A D E S O R O 
O b r a p í a 57 . 1>1^ M- V I E T A , Honicopata . l i e » a  . m 
•RAÑne V I T \ T 77 ANTES Método especial parp. curar en muy pocas sesiones todas lasenfer, 
r i X d ^ cróuifas v anuelas que no obliguen á guardar cama, por antiguas y rebeldas que sean-
cante molestia, siendo este sistema el más rápido y económico. 
D e s e a coloc.xrse 
una general lavandera: es joven. Informan in-
quisidor 11. altos. 16140 É^f 
IJn pen insu lar desea colocarse 
de criado de mano. Sabe desempeñar bien su 
obligación y tiene quien lo garantice ínj0""»" 
San Pedro 18, barbería. 16170 — 
Ü n s e ñ o r de edad con bastantes co-
nocimientos y aptitudes para dar clases de 
primera enseñanza y con recomendaciones su-
ficientes sobre su carácter y buenas costurn-
bres, desea encontrar ocupación en una nuca 
de campo que no sea ingenio, y donde puerta 
estar como en familia. Los que quieran utilizar 
sus servicios pueden dirigirse al Administra-
dor de " E l Nuevo País" Teniente-lley 39. 
G 4-22 
Dos j ó v e n e s peninsulares dosean co-
locarse de manejadoras ó criadas de mano, son 
cariños«J con los niños y t ienen quien las ga-
rantice. Informes Neptuno entre Gerva-sio y 
Belascoain, lechería 1S5 16091 4 21 
U n a joven peninsular desea coloearse 
de criada de mano ó manejadora. Sabe coser á 
máquina y a roano, informan Apodaca 17. 
16106 4 21 
A G E N T E S , H O M B R E S Y M U J E R E S 
Se solicitan en l'rado 113, Librería. De 3 a 6 
de la tardo solamente. 
Killfi 4 21 
U n a c r i a n d e r a pen insu lar de u a mes 
de parida con buena y abundante Iech«, desea 
colocarse á leche entera, tiene quien la garan-
tice. Informen Aguiar 33. 16129 i-22 _ 
Se toma e n a lqu i l er u n a h a b i t a c i ó n 
baja que de á la calle, para escritorio, «n pun-
to comercial, Virtudes 4, J . Vivó. 
16132 *-22 
Se sol ic ita u n a m a n e j a d o r a de color 
para un niño de tres meses, ha de tener reí®" 
rencias, 2 centenes y ropa limpia, 15 núm. ¿0, 
Vedado. 16126 *-2¿ 
Dos peninsulares desean colocarse 
una de criandera con buena y abundante le-
che á leche entera y la otra de criada de ma-
na, saben cumplir con su obligación y tienen 
quien responda por ellas. Informan Carmen 
46, altos. 16162 *-22 
U n a c r i a n d e r a peninsular de tres 
meses de parida, con buena y abundante le-
che, desea colocarse á lecho entera, tiene 
quien la garantice. Informan San Pedro 2, 
La Dominica. 16147 4-22 
U n genral cocinero C a t a l á n r e c i é n 
llegado, desea encontrar colocación en casa 
particular ó establecimieto, cocina á la ingle-
sa, franceia y española, sabe cumplir y tiene 
buenas recomendaciones. Informan Sol 8. 
16142 4-22 
P a r a cr iado, mozo de escri torio ó 
almacén ó trabajo análogo, se ofrece un joven 
trabajador y honrado, con inmsjorables infor-
mes, para la, Habana ó para el campo, desea 
casa formal, dirijirse por escrito á las iniciales 
E . M, en la sección de anuncios do este perió-
dico 16158 4-22 
U n a c r i a n d e r a peninsular de 15 d í a s 
de parida, con buena y abundante leche, desea 
colocarse á leche entera. Tiene quien la ga-
rantice. Informes Estréllalo, 16143 4-22 
Se desea a r r e n d a r una finca en las i n -
mediaciones de la Habana, de 2 a 4 caballerías 
para vaquería; y con casa como para vivirla 
una familia. Dirigirse á Lagunas u. S2. 
16138 4-22 
U na s e ñ o r a de color desea hacerse 
cargo ne un niño 6 niña, tiene personas que 
respondan víor ella. Industria 19. 
16174 4-22 
Se s o l í c i t a un cr iado de mano blanco 
que sepa su obligación y tenga quien lo reco-
miende, O-Reilly 5*. 18202 4-23 
Matr imonio M a d r i l e ñ o sin hijos 
desean colocarse, ella para cocinera ó criada 
de mano y él para lo que se presente, no tien» 
inconveniente en ir al campo, darán razón en 
Sau Ignacio 132, 16180 4-23 
Se sol icita u n socio y se a lqui la u n a 
fotografía 6 vende en 150 y gi el que la compra 
no sabe el arte, ee le enseña, es un gran nego-
cio por tener otra on el campo. 27 de Noviem-
br« casi esquina á Martí, Regla, de 9 á 4, 
16136 4-23 
U n a joven peninsular a c l i m a t a d a en 
©Ijeaía desea colocarse de manejadora. Es ca-
riñosa con los niños y sabe cumplir con su obli-
gación. Tiene quien la garantice. Informarán 
Amistad 15, 16208 4-23 
E n A m i s t a d 9 2 , altos, se sol ic ita u n a 
criada de mano peninsular, que entienda algo 
de costura, tenga buenas recomendaciones y 
sea muy formal, si no reúne dichas condicio-
nes no se presente. 16209 4-23 
Se solicita una general coc inera pe-
ninsular que sepa su oficio con perfección y 
entienda de repostería, ha de ser muy aseada. 
San Rafael 14, altos, 16205 4-23 
Se solicita u n a c r i a d a p a r a l a l impie -
za de las habitaciones y coser; es indispensa-
ble que tenga personas que la recomienden. 
Campanario 5, 16198 4-23 
Se desea saber el paradero de C o n -
cepción Gómez, que hace 4 ó 5 meses falta de 
la Isla y estuvo colocada de criada de mano en 
la calle de la Estrella, la solicita sn hermana. 
Dirigirse á Factoría n. L 16181 4-23 
El m6« ftfrradnble da los confifra pectorivleB es cier-
tsmeute IB PASTA de NA FE IMÍI.A NG RENIKH, (mi 
cíionz contra la Toa, d Catarro, la bronquilis, eto. 
"es, etc., eu toda clase de elo-
D I A 23 D E D I C I E M B R E D E 1904. 
E í t e mes está consagrado íl la Inma-
culuda CoucepcióQ de la S a n t í s i m a V i r -
gen. 
E l Circular está en Jesás dei Monte. 
Santos Migdonioy Mardonio, mártires; 
santa Victoria, virgen mártir. 
Celo de los sumos pontífices, de los 
concilios y de todos los órdenes religiosos 
por lo que mira á la inmaculada concep-
ción de la Sant ís ima Virgen. 
E l papa Sixto I V , en dos bulas dirigi-
das á honrar con culto particular á la I n -
maculada Concepción, publica un oficio 
compuesto con un religioso de Verona 
para la fiesta de 1» inmaculada concep-
ción ds la Sant í s ima Virgen, cuyo prin-
cipal fin es. declarar que fué enteramente 
preservada del pecado original; como se 
ve en la oración de dicho oficio, la cual es 
del tenor siguiente: L a que traducida á 
nuestra lengua dice así: ¡Oh Dios, que 
por la inmaculada concepción do la V i r -
gen preparaste á tu Hijo una morada 
digna de él; suplicamos, que así como 
por l« muerte prevista del mismo Hijo 
tuyo la preservaste de toda mancha, así 
nos concedan también por eu intercesión 
£i nosotros el llegar á tí después de esta 
vida, purificados de nuestros pecados. 
Por el mi»mo Jesucristo nuestro Sofíor. 
E l Papa San Pío V . ea 1569, concedió 
á todo la orden de Sanfraucisco permiso 
para poder rezar éste oficio, E l Papa 
V I Í había ra publicado con el mismo tin 
un breviario, compuesto por el cardenal 
Quifiones, en el cual á más de la oración, 
hay un iuvitatorio, que se dice al empe-
zar maitines en estos ténninos.- Celebre-
mos ta concepción inmaculada de M a r í a , 
y adoremos á Jesucristo nuestro beño r 
que ta preservó: Fuera de esto, en los 
himnos que Zacarías, obispo da Guardia, 
compuso por orden, y cou aprobación del 
papa León X , y de demente, 9a dice 
ü u a s irv ienta de color parda de bue-
nos antecedentes, desea encontrar una casa 
respetable para servir á la mano y cot»r, pue» 
entiendo de todo el servicio. Tieae referencias 
que se pidan. Informan Luz 46, la encardada. 
16183 4-23 
A las s e ñ o r a s viudas que deseen mo-
ralmente cambiar de estado, teniendo algún 
capital, dirijan sus postales á S. P. Le. Apar-
tado 308; lo mismo para cualquier otro nego-
cio legal; Pongan domicilio eu ellas. 
16179 8-23 
Criadas maiiejartoras y d e m á s s i r -
vientes aptos tenemos en La Central Modelo 
única casa que selecciona el personal por las 
garantías que presenten y coloca por iguala 
sin cobrar comisión. Teléfono 1708, Estrella 
n. 11. 16198 4-23 
Se solicita que sea señora de mediana «dad 
para dicho cargo en uno de los mejores hotel 
les de esta Capital. Será preferida si tiene no-
ciones del idioma Inglés. Se exigen referen-
cias. Informa J . A. Ballina en Prado 126, altos 
café de Tacón. 10132 4-23 
U n a c r i a n d e r a peninsular de tres 
meses de parida, con buena y abundante leche 
desea colocarse á leche entera, tiene quien la 
garantice. Informan Monte 157. 
16176 4-23 
U n buen cocinero de color 
desea colocarse en casa particular ó estableci-
miento, cocina á, 1» francesa, criolla y españo-
la, desempsñaudo el oficio á la perfeocióu, 
Gervasio 117. 18171 4-22 
Se sol icitan dos hombres inte l igen-
tes en trabajos de campo, que sepan ordeñar 
vacas y si uno de ellos tiene familia se prefie-
re. Informes Romay número 29. 
16167 4-22 
C O N P O C A S P K F / F E X S I O N E S 
Un joven, serio, educado é inteligente, d 
sea entrar al servicio de alguna persona pu-
diente como para diligencias de calles, llevar 
algunas cuentas y en servicios análogos, sabe 
montar y manejar caballos y tiene personas 
de arraigo que garanticen su conducta y hon-
radez, informan en la Central Modelo, Estre-
lla nümero.ll, Teléfono número 17ÜS. 
161129 . . 4-22 
M A N E J A D O R A - E n P r a d o 41 sol ici-
tan una para 2 niñas chicas.IIay que dormir en 
la casa, enjuagar pañales y traer cartas de re-
comendación de las casas donde manejó. Suel-
do para empezar dos centenes y ropa limpia. 
_16111 4-21 
U n a c r i a n d e r a peninsular de 18 d í a s 
de parida, con buena y abundante leche, desea 
colocarse a leche entera. Tiene quien la ga-
rantice. Informan fonda La Paloma, Oficios 54 
16110 4-2i 
I>os j ó v e n e s peninsulares desean co-
locarse de criadas de mano ó manejadoras, son 
cariñosas con los niños y saben cumplir con 
su obligación. Tienen quien las garantice. In-
forman Zanja 142. 16010 4-21 
Desea colocarse u n a c r i a n d e r a penin-
sular de 22 años de edad, tres meses de parida 
á leche entera, tiene buena ^ abundante, tie-
ne personas que la garanticen, no tiene incon-
veniente en ir al campo. Informan O-Reilly 90 
altos. 16023 4 20 
B R I L L A N T E S 
1? d e 1? a z u l e s s e a c a b a n d e 
r e c i b i r s u e l t o s y p r o p i o s p a r a 
c o n f e c c i o n a r a l h a j a s d e t o d a s c l a -
se s y g u s t o s . 
• J . B O E B O L I i 
COMPOSTELA 52 a l 58 . 
V, 2330 l ü 
Se desea colocar u u a j o v e n peninsu-
lar de criada de mano, es muy buena criada y 
sabe cumplir con su obligación, si la cásalo 
merece, su domicilio es calle de Misión n. 27, 
altos. 16071 4 20 
U n a joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano 6 manejadora. Es cariñosa 
con ios niños. Sabe cumplir con su obligación 
y tiene quien la recomiendo. Informan Ange-
les 79. 16070 4-20 
U n a s e í i o r a c u b a n a , recicn l legada 
del extranjero, que sabe cortar y coser toda 
clase de ropa, especialmente ropa blanca de 
ambos sexos, desea trabajar en taller ó casa 
particular. A lá ve/, puede educar párvulos. 
Tiene título de maestra. Informarán Reina 49, 
altos, por Rayo. 16006 8-20 
Se desean colocar dos cr iadas 
de mano ó camareras, cuartos 19 y 16, y en la 
misma una criandera cou buena y abundante 
leche y BU niño se puede ver. Informan Kgido 
n. 9. 16051 4-20 
U n a bneua cocinera peninsular desea 
colocarse en easa particular ó establecimien-
to. Sabe cumplir con su obligación y tiene 
quien la garantios. Informan Teniente Hay 
nCim. tt. 160S2 4 20 
V e d a d o . - B a ñ o s 13 
se nesesita una criada de mano prefiriéndola 
de color. 15999 4-20 
L a Confianza, agenc ia de colocacio-
nes Villegas ésquina a Obrapia, todo el que 
necesita algón sirviente y lo pida á esta casa, 
se le servirá de momento. También colocamos 
todos los que se presenten con referencias. 
Compramos cuentas atrasadas. 16064 4-20 
U n n s e ñ o r a peninsular desea colo-
carse de criada de mano ó manejadora. Es ca-
riñosa con los niños y sabe cumplir con su 
deber. Tipne quien la recomiende. Informan 
San Lázaro 212. 16007 4-20 
' Sé"sol ic i ta en P r a d o n. 7, 
una criada que sepa coser bien y una maneja-
dora joven que tenga quien la recomieude. 
16085 ' 4-21 
U n a general coc inera peninsu lar , 
aclimada en el país desea colocarse en casa 
particular ó establecimiento, sabe el oficio y 
tiene buenas recomendaciones. Informan Egi-
do 9, solar La Campana. 16019 4-20 
Se solicita un portero formal de edad 
mediana acostumbrado al oficio. Sueldo ocho 
pesos, comida y lavado de ropa. Presentarse 
con recomendaciones á Monte 51, altos. 
16082 4-21 
Una. c r i a n d e r a rec ien l legada de la 
Península, con buena y abundante leche, de-
sea colocarse ¿ leche entera. Tiene quien la 
garantice, ilnforman San Miguel 28, altos, 
16095 4-21 
Compostela y A m a r g u r a 
se solicita una muchacha de 16 á 18 años para 
cuidar niños y atender á ios quehaceres de la 
casa, en la misma una buena criada de mano, 
ambas que sepan cumplir oon su obligación. 
16101 4-21 
D e s e a coloca rse u n a c r i a n d e r a penin-
sular á lecke entera, con buena y abandante 
leche, sabe cumplir con su obligación. Su do-
roicilio Cuarteles n. 3, altos. 16099 4-2V 
E n Obispo 9 6 , casa de Alfonso P a r í s , 
se solicita una joven que hable inglós y sepa 
algo de costura, en la misma se solicitan bue-
nas costureras en ropa blanca y de niños, ad-
virtiendo que si no cosen bien es infitil se pre-
senten, 1603S 4-21 
U n a buenn coc inera peninsular desea 
colocarse en casa particular ó establecimien-
to. Sabe cumplir con su obligación y tiene 
quien la garantice. Informan Escobar 156. 
16030 4-21 
U n a joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. Es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su obliga 
ción. Informan San Nicolás 4. 
16048 4^0 
Se desea colocar u n a c r i a d a de mano 
6 manejadora, sabe cumplir con su obliga-
ción. Tiene quien responda por ella. Informan 
Teniente Rey 39, al lado de la botica de Sarrá, 
tintorería. 16045 , 4-20 
Se so l i c í t i i u n a m u j e r p a r a coser 
y apuntar ropi de casa y ayudaren los queha-
ceres domésticos, ha de saber inglós, Aguiar 
72, nlto^ 16037 4-20 
Ü n joven tenedor de l ibros, mecano-
grafo, posée el inglós perfectamente, es gra-
duador de Eastman colegio nacional de nt-go-
cios de los E. U., desea empleo con modestas 
aHpiraciones. Dirijirse á B. A. O -Reiily 1 y 3. 
15993 4-20 
U n cocinero y repostero 
peninsular desea colocarse tiene buenas refe-
rencias. Informan Sol esquina á Inquisidor 9, 
bodegíu 16046 4-20 
Desea colocarse una joven b lanca 
de criada de mano, es formal y tiene quien la 
recomiende. Informan Obrapia 84. 
16049 4-20 
S E S O U I C Í T A 
una muchacha de 14 á 16 años para ayudar & 
los quehaceres de la caca, Neptuno 86. 
18047 4-20 
Desea colocarse un buen cocinero 
con buenas referencias, dirijirse á ia calle do 
Consulado 103. 16021 4-20 
U n a s e ñ o r i t a tina sol ic i ta trabajo en 
una casa de modas ó estaDlecimieuto ó otra 
cosa propia de su sexo, sabe coser y bordar. 
Informan en Aguila 385. 1G074 4-20 
Desean colocarse dos peninsulares 
ella de criada de mano y ól de cochero, saben 
desempeñar bien su obligación y tienen quien 
los garantice. Informan Calzada del Monte 
87 y 89, librería. 16063 4-20 
U n a joven peninsular que l leva 4 
años en esta, desea colocarse de manejadora 
ó criada de mano, sabe coser y tiene casa da 
comercio quien responde por ella. Informan 
Mercaderes 25, altos. 16020 4-20 
U n a buena cocinera peninsular desea 
colocarse en establecimiento ó casa particular 
prefiriendo cstabiecimiento, sabe bien su obli-
gación y no ae ocupa raá.s que de su oficio, tie-
ne quien la garantice. Informan Bernaza 54, 
altos. 16009 4-20 
Cocinero. Desea colocarse uno c bien sea en almacén tienda de ropa ó casa de comercio, 
ó bien cafó. Sabe cumplir con so obligación y 
lo mismo para ésta (jue para el campo, por 
trabajo no se asusta, laí'orman Lamparilla y 
Habana, fonda y café, Ramón Vilariño. 
16038 4-20 
Maison de Blanc: Obispo 64 . 
Se solicitan buenas oficialas costureras. Se 
pagan bien. 16040 8-20 
Una c r i a n d e r a con buena y a b u n d a n -
te leche con su niño que se puede ver desea 
colocarse ú media leche, tiene quien la garan-
tice, iiíforman Obrapia 71. 16004 4:-20 
Se solicita, u n a c r i a d a d e mano b lanca 
ó de. color que no tenga pretcnsiones y que sea 
de mediana edad, ha de fregar los suelos, In-
forman Amargura 33. 10059 4-20 
E n A g u i l a 143 se necesita u n a m u -
chachita para manejar un niño de dos años y 
una lavandera para lavar en casa, las dos han 
de traer recomendacióm 1G050 4-20 
F lorent ino Sauz desea saber el p a r a -
dero de Claudio Sanz, que hace 18 años resido 
en Puerto Príncipe. E l que sepa su residen-
cia hará un buen servicio comunicándoselo á 
la calle de Cancha núm. 6, 11 abana. 
15942 8-17 
l i n a peninsular desea colocarse 
de manejadora ó para hacer los pequeños 
quehaceres do casa. Tiene quien la gurnntica 
v no tiene pretensiones. Informan Habana 134. 
* G 
Ü n tenedor de l ibros que tiene v a n a s 
horas desocñpadas, se ofrece para llevarlos en 
alguna casa de comercio por módica retribu-
ción. Informan en E i Correo de Paria, Obispo 
80, t ienda de ropas. g Oe 
Personas act ivas p a r a d e s e m p e ñ a r un 
trabajo de propaganda muy productivo. So 
solicitan en Tejadillo 45 Deben traer buenas 
referencias; 15456 16-7 Db 
U a U de A g u i a r , agencia , e s ta casa 
es la única en su giro que puede ofrecer al pú-
b'úo un huen servio io doméstico de ambas 
clases y sexos. Las mejores crianderas, así co-
mo toda clase de dependientes al comercio, 
empleados y trabajadoreít de campo. Aguiar SS 
Teléfono 450. Alonso y Villaverde. 
15151 26-1'^ 
So l i r i ta T o m i í s M a r t í n e z 
á Fidel Tcjeiro, por mandado desús hermanos 
Manuel, María y Josefa, para recuperar la 
herencia de su padre, 
11989 2<)-29 Nv 
Se solicita una cr iada gal lega 
para una corta familia; quesea formal y 
buenas referencias, Cerro 523, informan. 
16035 4-20 
Se sol ic i ta un bombre blanco 
de mediana edad para servicio de casa y jardín 
en Paseo 1, Vedado, Sueldo 3 doblones, 
16012 4 20 
Se sol icita un nprendiz 
de botica que sea trabajador v tenga quien 
garantice su conducta. Dirigirse á A, Rivas. 
Apartado de correos n. 750, Habana. 
16015 4-20 
Se sol ic i ta u n a c r i a d a de mediana 
edad para una señora sola y que entienda de 
costura á man o y máquina. Informes Baratillo 
1, mitos). 16U7 4-21 
U n a s i á t i c o excelente cocinero 
muy aseado desea colocarse en casa particular 
ó de comercio hay personas que responda por 
él. Lealtad y San José en la bodega informan, 
16092 4-21 
C a s a d e c r i a n d e r a s 
M A N R I Q U E N . 71 
Se facilitan garantizadas de todos precios 
edades y tiempe de paridas, A todas horas, 
15007 26-29 Nr 
P a r a A d m i n i s t r a d o r de nn p e r i ó d i c o 
y una oficina de negocios que tienen buenas 
utilidades, se solicita un hombre formal. Tie-
ne que aportar 200 pesos plata. Teniente Rey 
26, vidriera del calé Liverpool.—Ramón Pe-
reira, 16159 4-22 
Se solicita u n a n i ñ a de 13 á 14 a ñ o s , 
para acompañar á una señorita. Se vestirá, 
calzará v se le dará sueldo. Habana 7. 
16163 4-22 
S E N E C E S I T A 
una criada peninsular en Aguacate 68, altos; 
tiene que dormir en la colocación. 
16157 4-22 
U n a c r i a n d e r a peninsular de 3 meses 
de parida, con buena y abundante leche desea 
colocarse á leche entera. Tiene quien la ga-
rantice, Informan San Pedro n. 12, La Domi-
nica, 16146 4-22 
U n a joven r e c i é n l legada de E s p a ñ a 
desea encontrar colocación de sirvienta en ca-
sa particular. También se coloca un señor de 
panadero. Saben cumplir y tienen recomen-
daciones. Informan fonda La Dominio», San 
Pedro 12, 16141 4-22 
U n a c r i a n d e r a r e d e n l legada de E s -
paña, de 3 meses de parida, con buena y abun-
dante leche, desea colocarse á leche entera. 
Tiene quien la garantice. Informan Morro 5, 
16156 4-22 
U n a c r i a n d e r a peninsular de Í5 meses 
de parida, con buena y abundante leche, de-
sea colocarse á loche entera. Tiene quien la 
garantice. Informan Rovillagigedo 77. 
16127 4-22 
U n a c r i a n d e r a rec ien venida de E s -
paña, de oche semanas de parida, de 28 años 
de edad, quiere colocarse á lecho entera; no 
tiene inconveniente en salir de la población y 
quien la garantice. Tiene buena y abundante 
leche reconocida por el médico. Informes Ofi-
cios 72, 16149 4-22 
l ' u . i c H a n d e r a peninsular de Ü mesM 
de parida, con su niño que se puede ver y con 
buena y abundante leche, desea colocarse á 
lecho entera. Tiene quien la garantice. Infor-
man Diaria 20. lülúü 4-22 
U n a c r i a n d e r a peninsular , de un mes 
de parida, con buena y abundante leche, de-
sea colocarse á ¡eche entera. Tiene quien la 
garantice. Informan San Lézaro 281, 
16102 4-21 
E n San L ó z a r o 276, Se sol ic ita u n a 
cocinera para un matrmonio, que tenga reco-
mendaciones y duerma en el acomodo, 
16100 4-21 
C r i a d a de mano 
En San Lázaro 248, se solicita una peninsular 
que tenga referencias de 9 á 12 a m v de l a S 
p. m. 16094 J4-21 
B A R B E R O S 
En O' Reilly 90 se solicita un oficial. 
16096 4.21 
S E S O L I C I T A 
una aprendíza adelantada para sombreros La 
Fa^hionable, Obispo 121. 
C 2419 21-D 
Se solicita una c r i a d a de maito 
blanca en Paseo 1, Ve-lado para ser colocada 
desde 1? de Enero,-Sueldo 3, doblones. 
16013 4-20 
S E S O L I C I T A 
un dependiente de botica cubano que sepa 
trabajar y tenga buenas referencias. Dirigirse 
& A. ílivas. Apartado de correos n. 750, Ha-
bana. 16014 4-20 
U n a joven peninsular y de buenas 
referencias desea colocarse de criandera á le-
che entera con 40 días de parida. Tiene bue-
na y abundante leche, presentará sn niño, in-
formes Monte 157, Bodega esquina á Indio, 
16022 4-20 
AlQUILEITES 
U n a s e ñ o r a peninsular de mediana 
edad desea colocarse de cocinera y ayudar en 
los quehaceres de la casa, sueldo de dos cen-
tenes en adelante. Gloria numero 75, 
16024 4-20 
E n la calle de E s t r e l l a n ú m . 11 entre 
Aguila y Campo de Marte, se necesitan bue-
nas manejadoras, criadas de manos y cocine-
ras, con buenos sueldos. Si no tienen buenas 
referencias que no se presenten, 
16026 4-20 
Todo d u e ñ o de comercio, c a f é , l iotcl 
y de casas particulares que necesiten buenos 
sirvientes y honrados, que se dirijan á "La 
Central Modelo" en Estrella 11; teléfono 1.708 
que es la única casa que cuenta «on buen per-
sonal y con buenas recomtndacieaM. 
16027 4-20 
C u b a 1 4 4 
se solicita una cocinera que sepa su obligación 
Sueldo dos centtme». 16067 4-20 
PIDA PROSPECTO Á i ' S i 0 
H O M B R E S , 
M U J E R E S Y N I Ñ O S 
S I G N I F I C A . 
A n i m a s !>, entre Consulado y P r a d o , 
se alquila una habitación alta con «u baño 4 
ioodoro, independientes, comida y criado si lo 
desean, todo muy barato. 
1«185 4-23 
Se alquila, en Manr ique 9 0 
una casa de y.agtián compuesta do sala, come-
dor, 5 cuartos con pisos de mármol, gran ba-
ño, cocina y todos los adelantos de Sanidad. 
Precio 12 centenes. Informan Carlos I I I n, & 
16206 ] 4-2S 
E n San N i c o l á s n. 2 0 , e n t r a d a por 
Lagunas. Se alquila un departamento alto, inr 
dependiente, con dos habitaciones bonitas y 
buena cocina y azotea con vista á la calle. So 
piden referencias y so dan. 16177 4-23 
Se a lqui lan los bajos de S a n Ignac io 
75, compuestos de sala, comedor. 5 habitacio-
nes;, baño v demás comodidades, informan al 
lado, bodega. 16203 8-23 
E N T R E S C E N T E N E S 
pe alquila la casita nueva Santiago 36, La llave 
al lado 6 inponen Carlos III n, 4. 
16187 4-23 
M a r i a n a o . - S c a lqui la l a espaciosa j 
ventilada casa, Pluma n. 2 propia para exten 
sa familia. L * llave Martí 84, razón Bazar E l 
Mundo, Animas y Galiano. 
16184 4-23 
So alquila la moderna y bonita casa de R" 
44^ ca»i esquina á Baños y á dos cuadras de 
la linea, con la grau ventaja de tener las ace-
ras nuevas y sombra hasta la linea. La casa 
está compuesta de portal, sala con dos 
ventanas, 4 hermosos cuartos y uno pare 
criado, 2 patios uno de cemento y otro con 
árboles frutales teniendo ademíis todas las 
comodidades necesarias, Al lado en el 44 in-
forma sü dueño, 16156 8-28 
Se a lqu i la la c ó m o d a y espaciosa casa 
San Lázaro n, 10, al doblar del Malecón, Infor-
mará en el escritorio de los Sres, Zaldo y Oí el 
Sr, A. M. de Cárdenos. 16152 10-22Db 
L a m p a r i l l a 21, altos, 
una señora sola cede parte de estos altos á se-
ñoras do moralidad exclusivamente. Se les fa-
cilita asistencia si lo desean. So exigen refe-
rencia. 16144 4-22 
E S T A B L O H i l l C f l . 
Se alquila en Estrella entre Martniés Gon-
zález y Oquendo, se compone de 80 caballerías 
cinco cuartos, inodoro, tanques de agua, ro-
voloadíro, luger para 30 carruajes 6 carros, 
pisos de cemento, todo en espléndidas condi-
ciones, de 9 á 11 y de 1 á 3 do la tarde, hay per-
sona allí que lo enseña para au ajuste, J , M. 
Mantecón. 
16135 
REINA NUM, 125. 
4-22 
BUEN LOCAL 
PARA UNA GRAN INDUSTRIA. 
Se alquila, junto ó por departamentos, el 
gran edificio SAN DIONISIO, donde estuvo el 
Asilo de San José, situado en 1» c*12?.. i , 1 ^ ! 
del Norte, próximo & Belascoain. .^oj10.,6^-
flcio ocnpa «na superficie de más do 3,000 
metros cuadrados, se compone de amplios sav 
Iones y corredores en todo el interior, con 24 
mngníflcafl caballerizas y dos hermosos patios 
V traspatios, ei«ndo, por tanto, muy apropósl-
to para instalación de uno 6 más industrio? 
que requieran nn gran local y b'ema sltuaiMón. 
La llave é Informes al fondo, «file del Vapor 
n, 5, donde se halla el taller delavado y plan-
chado al Vapor ae la Sociedad Anónima " E l 
Progreso. 10121 Ult 8-21 
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P A R A E N R I Q U E C E R L A S A N G R E 
' FORMAR TEG1DO SANO Y FORTALECER , 
ÜNA MEDICINA SIN IGUAL PARA ALIMENTAR" 
A LAS SEÑORAS EN CINTA 
La OZOMULSION es el nuevo aJinaento medicado. 
Es una combinación científica de Aceite Puro de Hígado de Bacalao 
de Noruega, Hipofosfltos de cal y Soda, Glicerina y Guayacol, vitalizada 
con Ozono. 
Las siguientes son las propiedades curativas de esta medicina. 
E l Aceite de Hígado de Bacalao enriquece la Bangre, forma Tejidos 
nuevos, alimenta y sostiene. 
E l Guayacol es antiséptico, germicida; aplaca la tos y cura catarros. 
L a Glicerina ablanda y suaviza. 
L a Cal y la Soda forman dientes sanos y duros y enduceren los huesos. 
E l Ozono purifica, limpia y fortalece. 
SI USTED USA LA 0Z0MULSI0N 
GOZARA DE SALUD 
Siendo siempre do calidad uniforme, se puede digerir la OZOMÜL-
SKXN con facilidad y Esimiiaria perfectamente. 
Bica en ingredientes que fortalece las células pulmoijaros. 
Sana los tejidos gradualmente y de acuerdo con las leyes fisiológicas. 
Impide los cambios mórbidos del sistema nervioso. 
Besisttt y mata á. los microcobio» antes de poder éstos introducirse en 
la sangre. 
Las personas que se acostumbran á, tomar la OZOMULSION no tienen 
por qué temer lae enfermedades causadas por los gérmenes. 
Mantiene de manera admirable la salud y las fuerzas, y fortalece al 
cuerpo de manera que éste puede resistir la influencia malévola de los gér-
menes. 
Es un alimento purificado químicamente; agradable al paladar y muy 
digerible. 
ESENCIAL PARA CONSERVAR LA SALUD 
Tres cosas son esenciales para combatir con éxito ít las enfermedadís». 
atenuantes. 
Primero: un apetitivo para estimular el deseo de comer. 
Segundo: un Tónico para promover las funciones del aparato digestivo 
y corregir las perturbaciones gástricas. 
Tercero: un alimento para aumentar las carnes y las fuerzas. 
L a OZOMULSION aunque es sobre todo un alimento, también con-
tiene propiedades muy valiosas para estimular la acción de las glándulas 
salivosas y de la acción de los órganos del estómago. • " } 
ADQUIRIRA BUENAS CARNES Y SOLIDAS 
con el uso de OZOMULSION. , , 
L a OZOMULSION es un verdadero benefactor del tísico que se en-
cuentra extenuado de día en día. 
Aumentará el apetito. 
Estimulará la digestión. 
Suspenderá los cambios mórbidos de los pulmones. 
Suspenderá el desagrego del tejido pulmonar. 
Pondrá fin á los Migosos sudores nocturnos. 
Suple el alimento necesario para combatir la enfermedad. 
Calma la fiebre. 
Engorda. 
No se puedo estimar el avalúo de la OZOMULSION para las señora» 
en cinta y para las madres crianderas. 
Para la señora en einta es un alimento perfecto, pues suministra nutri-
miento á madre y criatura. 
UN NUTRIMIENTO PERFECTO 
Como hemos dicho más arrib í , esta medicina no tiene igual para la Si*, 
ñora en estado interesante, púas suministra de una manera natural el ali-
mento necesario á la salud, fuerza y belleza de la criatura innata. 
L a madre que toma OZOMULSION antes de nacer su hijo nunca sa-
brá lo que es sufrir la angustia de tener un hijo raquítico y enfermizo. 
L a Gal y Soda contenidas en la OZOMULSION dará al niño una den-
tadura fuerte y sana, así como huesos duros. Sus propiedades sustantivas 
la hace incomparablemente superior á las otras composiciones de Aceite de 
Hígado de Bacalao se encuentran en el mercado hoy en día. 
UN ALIMENTO 
que es buen© hasta para loa sanos, pues éstos con sólo tomar la OZOMUL-
SION de tiempo en tiempo, se encontrarán invulnerables á todas las en-
fermedtodes. 
Aunque la OZOMULSION se introdujo comparativamente reciente-
mente, la fama que ha ganado en tan corto tiempo, prueba que es la arma 
más poderosa que encuentran los médicos del día para combatir todas las 
enfermedades del pecho y pulmones, así como la anemia y el raquitismo. 
No confunda usted esta medicina con las otras emulsiones que se en-
cuentran en el mercado, pues no hay comparación. L a OZOMULSION es 
absolutamente diferente, y es no tan sólo agradable al paladar, pero 
POSITIVAMENTE DELICIOSO 
y entera ni en te falto del sabor tan disgustoso que s« encuentra eu las pre-
paraciones comunes del Aceite de Hígado de Bacalao. 
Esta emulsión nunca fermenta ni forma ácido. 
Querido lector: Tal vez usted creerá que nuestras aseveraciones acerca 
de la OZOMULSION son exageradas; por eso hemos decidido poner nues-
tra medicina á la prueoa. 
Mándenos su nombra completo y las señas de su casa, y permítanos 
mandar una botella de muestra gratis, para que se haga usted conocedor de 
las buenas cualidades de la OZOMULSION. Sabemos que si usted da un 
ensayo á la OZOMULSION, quedará tan convencido de su valor como lo 
fo)̂ '" "—'otros. 
FRASCO GRATIS POR CORREO 
A toda persona interesada en esta medicina le mandaremos u.¡ ¿L^CJ 
gratis por correo, al recibir su nombre completo y las seña* da su casa, los 
cuales d'- 'i ser dirigidos á 
THE OZOMULSION CO., 
98 r i ñ e btreet, 
Ketv Yorlt, City. 
U 
Tenemos conatantemente uu completo surtido de discos de la MELBA 
Tamagne, Caruso, la Tetraatzini y otros artistas de gran fama. 
Diecos de Banda, Orquestas, discos dobles, (impresos en ambas caras) GRA-
MÓFONOS DE VÍCTOR y del OOLUMBTA, de varios tamaños, á precios bajos 
KGÜSTIN, Habana 94 (entre Obispo y Obmpía) 
Se alquila la espléndida casa de alto 
y bajo, Maloja 8, la l l ave en la botica. I n f o r -
man San José 68. 16155 4-22 
S E A L Q U I L A N 
los lujosos bajos Ancha del Nor te 231, en l a 
gnisma in fo rman . 16128 10-22 
E n Aguiar 12 B , casa de familia de-
cente, ee a lqu i la una boni ta h a b i t a c i ó n á ca 
ballero 6 s eño ra . 16161 4-22 
Se alquila la bonita casa Franco n. 6, 
Carlee I I I ; consta de sala, comedor, 4 cuartos, 
ccciisa, inodoro y b a ñ o , con todos los pisos de 
mosaico y tiene azotea. I n fo rman Subirana 1. 
, L6-M§_____ 4-22 
Se alquilan habitaciones altas 
con vista á la calle, de todos precios. M » n t e 
12. 16131 4_22 
E n 4 centenes so alquila la hermosa 
sala, dos habitaciones y comedor, con dos ven-
tanas á la calle y una al z a g u á n piso de mar-
mol , entrada indepeudiente y d e m á s servicio 
en Luz 97 casi esqaiaa á Eerido. 
J60^ S 4_20 
Acabad» de reconstruir se alquila la 
hermoEa casa Campanario 20, compuesta de 
sala, saleta, comedor, siete cuartos, cocina, 
baño é inodoro; su pracio 15 centenes. Infor -
man ban L á z a r o 274. 16002 15-20 
COMIDAS DE HOTEL 
SE S I B V E N E N TABLJbROS A D O M I C I L I O . 
Galiano 75, Teléfono 14451. 
16114 5-21 
Casa de familia. 
Unica en su clase en la ciudad.—Se cambian 
re fePGncífis. 
16113 G A L I A N O 7 5 - T E L F ? 1461 5-21 
S E A L Q U I L A 
La casa Gervasio 69, con sala, comedor, dos 
ccartoB bajos y dos altos. La l lave enfreute.— 
In fo rman A g u i l a 65. 16104 4-2Í 
Jesús del Monte 21, pegada a la es-
quina de Tejas', se a lqui la esta casa, con sala, 
saleta, 6 cuartos y d e m á s comodidades. A l q u i -
ler 7 centenes. I n f o r m a n San L á z a r o 248. 
16093 4-21 
E N 6 C E N T E N K S 
•e alquilan lo? j^onítos altos de la casa N e p t u -
íio n ú m . 190>a alegres, frescos y cén t r i cos ; i n -
tB.xvau.-a u.a XtuL ba io». barbarla. 16Ú78 4-2Ú 
S E A L Q U I L A N 
los bajos de la casa Merced n ú m . 
á la de Habana. 16073 
42, esquina 
8-20 
Sfc A L Q U I L A N 
dos habitaciones entresuelos independientes 
eu m ó d i c o precio. Concordia 97, (altos). 
ú 160W 4-20 
Reina I16.-Se alquila esta casa, con 
sala de piso de mosaico, 6 cuartos, inodoro 
^ i ^ P - H 0 ' a c a b a á » ' de pintar , & . La l lave e ú 
el 104. In forma su d u e ñ o , Ü a l i a n o 106 
16052 4-20 
E>7 J A R U C O 
se arr ienda una ñ n c a de 10 c a b a l l e r í a s para 
cana y cria. M a c ^ n y Hno,. Jaruco. 
16011 4-20 
S E A L Q U I L A 
la casa Consulado n ú m . 59, acabada de fabr i -
car. L a llave en la misma. Informes Neptu-
no nCim. 72. 16033 4-20 
E n l a calle de Escobar entre Salud y 
Reina se a lqui la un local grande á l a calle, una 
gran cocina y algunas habitaciones, pat io ba-
ño y agua en abundancia- In fo rman en Salud 
n ú m . 79. 16029 4-20 
Se alquilan habitaciones altas y bajas 
con vista á la calle, propias para gente r ica. 
Los que necesiten mudarse deben verlas an-
taa. Salud 79. 16030 4-20 
V E D A D O 
se alqn lan dos casas en 8 y 5 centenes. L a l í 
t iene sala, comed i r , 4 cuartos, b a ñ o , i nodo-
ros, cocina, cut io y j a r d í n . L a ot r : , sala, co-
medor, 2 cuartos, cocina, b a ñ o inodoro etc., 
t ienen gas y luz e l éc t r i c a , e s t á n eu lá loma. 
Quinta Lourdes. 16018 . 4-20 
SE ALQUILAN 
dos casas frescas, altos y bajos, San Jacinto 1 
esquina a Estevez, tiene frente ol Brazo Pode-
roso, compuestos de grandes salas, saletas co-
medores, cuatro cuartos, cooinas, baños , ino-
doros para amos y criados, una ssquina para 
establecimiento, y cuatro casitas con todos los 
servicios modernos, en la misma m í o r m a n . 
15979 8-1» 
Se alquila la casa calle Dolores 14, 
en Quemados de Mariauao, precio una onza, 
in fo rman Aguia r 97. 159«7 8-18 
Una señora que es sola y vive en su 
casa prop ia cede en a lqui ler a corta famil ia 
sin n iños , tres habitaciones bajas, corridas la 
p r imera tiene puerta, reja con postigos á la 
calle, los pisos de mosaicos y todo servicio y 
sólo se comunican por el pat io, se cambian 
r é f e r enc i a s , San Nico lás 193, 15921 . 6-17 
Vedarte.—Se al quisa «alie 13 u. 83, 
con toda clase de comodidades, p r ó x i m a á las 
dos l íneas e l éc t r i ca s , in formr n en 15 u" 24 ó San 
L i z a r o n. 38, altos. 15912 8-17 
V E D A D O . 
Se a l q u i l a n los altos de la casa Linea 49. I n -
forman en la misma. 15754 16-15Db 
Se alquila eu tres centenes la casa 
Candelaria 28% en Guanabacoa, t a m b i é n se 
vende en |1400 y se admi te parte de l precio en 
hipoteca ó se pe rmuta por o t ra en la Habana. 
E n Candelaria 11, Guanabacoa, i n f o r m a r á n . 
15S79 8-16 
Teniente-Rey n. 1 4 (bajos) se alqui-
lan los bajos de esta casa, propios para a lma-
cén ó establecimiento impor tan te . In fo rman 
en la N o t a r í a del Sr. A n t o n i o G. Solar. Agua-
oa í e n . 128. 15S74 26DM6 
Se alquilan Iiabita< ione8 con ó sin 
mueble; y con todo servicio, de dos centenes 
en adelante, en la nueva casa de Galiano 134. 
con entrada á todas horas. 15887 8-16 
Se alquilan 
los altos de la casa Oñclos n ú m . §S con entrada 
independiente, propios para oficinas. D i r i g i r -
se á Echavar r i y Lezama, Oficios 68. 
C—2385 15D15 
S. José 64, Cuba 62, 
Adolfo Castillo 68 y Santa L u c í a 4, altos, en 
Marianao.—El d u e ñ o : Merced 48. 
15824 10-D15 
C^E a lqui la la casa Sol 12, de a l to y bajo, con 
7^10 posesiones en los altos, t iene 300 metros 
cuadrados superficiales, p ropia para toda cla-
se de industr ia , agua abundante y cloaca. I n -
forman A g u i l a 102, 15831 8-15 
Accesoria para tienda pequeña ag-en-
cia ó escritorio, se a lqui la una de dos departa-
mentos, pun to c é n t r i c o , t i ene agua é inodoro 
$15, 90. a l mes y fondo usual. Aguiar 100 esquina 
á O b r a p í a , ' 15S27 8-15 
Se alquila Neptuno 218^, de alto y 
najo, ñ u e v á y eleirante c o n s t r u c c i ó n , con va -
rias posesiones, pisos de mosaico, elcaleras de 
marmol , saleta, recibidor, g a l e r í a s , servicio á 
la moder'ha y p a s á n d o l e distintos t r a n v í a s . I n -
forman Agui la 102. 15832 8-15 
Grandes casas de familias Trocadero 
38 y 40 se a lqui lan amplias y ventiladas habis 
taciones con ó sin muebles á hombres solo-
ó matr imonios sm n iños á dos cuadras del 
Prado: pasan los t r a n v í a s por su frente. 
15435 15-7 D 
Egido 16, altos 
Se alquilan frescas y ventiladas ha-
bitaciones á caballeros solos ó matri-
monios sin niños y que sean personas 
de moralidad. Teléfono 1039. 
14844 2S-NY21 
A l 7 por ciento.--$27000 se desean 
colocar en hipoteca en todo ó en partidas. 
Genios 15 Ó Habana 66, de doce á cuatro. 
16145 4-22" 
E n primera hipoteca, sin interven-
c ión de tercera persona, se dan"ae 20QP9 posos 
en adelante sobre fincas urbanas á m ó d i c o i n -
te rés . Informes Ancha del Nor te 178, de 11 i , 
12 a. m . y de 6 á 8 p . m . 14920 26-26 N v 
tayesiiBcMito 
Se venden tres solares, en el mejor 
punto del Vedado, juntos ó separados. In fo r -
mes calle C. esquinad 15, Francisco Santa. 
18178 15-23 L b 
S E V E N D E B A R A T A 
una v id r i e ra de n í q u e l , p rop ia para toda claao 
de giros, puede verse Santa Clara 37. 
16194 4-23 
Por querer retirarse sus dueños 
Se vende la mejor casa de Modas y Noveda-
des de l a Habana. Por su capacidad (3 pisos) 
y su s i t u a c i ó n se presta para monta r nn co-
mercio de gran Impor tanc ia . Siendo casa p ro-
pia, se h a r á a l comprador u n con t ra to por e l 
t i empo que q u i e r » . E n Obispo 84, i n fo rman . 
16212 26-28 D 
Se vende una carbonería ya acredita-
da en buen bar r io y con buena venta, con ca-
r r o y m u í a propia . I n f o r m a r á su d u e ñ o ©n 
Compoatela 57, Almacenes Populares. 
16124 3m-21 lt-22 
P I R A E S T A B L E C E R S E B A R A T O . 
Se venden bodegas de todos precios, desde 
700 pesos hasta 7000. 
Cafés de iguales precios .y de m á s , fondas y 
posadas, &c. 
In fo rman Oficios 46, con f i t e r í a L * Mar ina . 
T e l é f o n o 525. De 8 á 10 y de 3 á 6. M . Fe rnan-
dez. 16163 4-22 
Gran potrero. 
Se vende u n pot rero de mas de diez y ocho 
c a b a l l e r í a s de t ie r ra con fér t i les aguadas. E s t á 
situado a cinco k i l ó m e t r o s de San J o s é de las 
Lajas, In fo rman Teniente-Bey 62. 
16175 4-22 
B A R B E R O S 
Se vende 6 a lqui la l a b a r b e r í a de Agu ia r 67. 
I n f o r m a r á n Obispo 75. 16166 4-20 
Casa de Cambio y puesto de tabacos. 
E n lugar c é n t r i c o y m u y concurr ido de l a 
ciudad, se traspasa l a acc ión a l local que ocu-
pa. In fo rma J. A . Bal l ina , ©n Prado 126, Café 
de T a c ó n . 16153 4-22 
U N P U E N T E S G R A N D E S , á una legua de l a 
-'-'Habana se vende una finca pe 4 I i 2 caballe-
r ía , t iene una hermosa casa y l i nda con el r í o 
Almendares, donde tiene una g ran cascada 
p r o p i a para una indust r ia , Su d u e ñ o Prado 7. 
16151 4-22 
Se vende una casa de dos ventanas, 
m a n i p o s t e r í a , azotea, seis habitaciones altas y 
bajas. L ibre de gravi lmen en |7,5O0. E s t á e n e l 
centro del barr io de Guadalupe. I n f o r m a n en 
el café de Dragones y Campanario. 
16087 8-21 
P E L E T E R I A 
Se vende la situada eu Keptuno n ú -
mero 66 esquina á San Nicolás, en 
proporción. Tiene contrato por siete 
años. E u la misma informarán. 
16097 8-21 
C A S I T A 
Se vende una do m a m p o s t e r í a dentro de l a 
Habana en $2.000 oro esp. y reconocer $500 (re-
dimibles.) Para detalles, dir igirse a l A p a r t a d o 
752, Habana 16109 a-21 
Se vende en el Vedado. 
en la calle 4 á 25 metros donde baja la l inea 
de Cementerio, un solar l lano como uua salo, 
con 6S3 metros, p á s a l a c a ñ e r í a del agua p o r e l 
frente. Saneado, no siendo el censo de m i l pe-
sos. Precio fl,50. I n f o r m a n Neptuno 12, 
16118 4-21 
\ endo dos magníficos neg-oeios que 
dejan mensualmente trescientos y pico de pe-
sos. Para mas informes los d a r á n eu Nep tuno 
n. 58, I s idro Alvarez. En la misma se si^ve co-
mida á domici l io . 1608S 8-21 
E n $í>0O0, se vende una casa en la 
Calzada del Monte , frente al parque de Colón . 
J. Ramos, Empedrado 75. 16081 4-21 
V E O A T X ) 
Se venden solares de esquina y de centro en 
los mejores puntos (calles 15, Paseo, L í n e a etc) 
á precios muy moderados. I n fo rman calle 2 n? 
17 de 9 a 1) a. m. 16108 8-21 
Puesto de frutas y viandas 
se vendo por ausentarse su d u e ñ o , tiene buena 
venta y surtido, se puede aprovechar las pas-
cuas, se d i en p r o p o r c i ó n . I n f o r m a n de 9 a 12 
a. m . en Sol 6. altos. 15997 10-D20 
Vendo una casa en Corrales con sala, 
comedor, 3 cuartos, mosaico, patio, cloaca, 
b a ñ o v toda de azotea, gana 4 oemenes y quie-
ren ^2400. Otra en P e ñ a i v e r j u n t o á J a m p a n a -
rio , con mosaicos y a otea, $2800. J. Espejo. 
Agu ia r 75, le t ra O, r e lo j e r í a , de 2 á 4. 
16105 4-21 
r S E V E N I > E 
en la p rov inc ia de la Habana, por no poderla 
atender su d u e ñ o y sin i n t e r v e n c i ó n de corre-
dor, una finca de 15 á 17 c a b a l l e r í a s de t i e r r a y 
otras tantas de monte, c m aguadas fért ' les^ 
p r o p i a para siembras y crias. E s t á p r ó x i m a a 
pasarle la carretera y se da muy barata. Para 
su ajuste d i r í j a n s e á Han Ignacio n . 83, 
16 77 8-21 
S E V E N D E 
la farmacia San Rafael, calzada de J e s ú s del 
Monte n ú m e r o 267, 
16036 4-20 
Sin intervención de corredor 
se vende la casa Campanario 137, en $3,200. 
Renta $26,50. Informes en Lagunas 2 A, 
16001 6-20 
Vendo solares á $125 y 1 manzana de 
10, 00 metros en ?-í,000 á 3 cuadras de Carlos 3; 
y una casa bar r io de Monserrate en |5,500, 
Cuba 15. 16372 4-tí0 
Se vende una zapatería . -Tiene buena 
m a r c h a n t e r í a y e s t á en buen punto. Di r ig i r se 
á Sol 110 16061 4-20 
E n magnifico punto, alto y fresco de 
la calzada de la Reina, so vende una hermosa 
casa con todas las comodidades, sin g r a v á m e -
nes y agua red imida . I n f o r m a n en la misma, 
Re ¡na 118 de 2 á 5 d iar iamente , 
16043 ^ 4-20 
Malecón.—Se vende una casa en A n -
cha del Norte, entre A g u i l a y Blanco con fon -
do a l Ma lecón , en $10,000 oro e spaño l . E l fon -
do a l M a l e c ó n e s t á propio para fabricarlo. I n -
forma su d u e ñ o en Puerta Cerrada y A n t ó n 
Recio. A l m a c é n de Maderas. 16008 8-20 
Se venden sin intervención de corre-
dores, una finca en Guanabacoa y una casa en 
Cogimar, i n f o r m a n en Concordia 16 de 12 á 4. 
16034 4-20 
S E V E N .DE 
la acc ión de u i a finca Situada á la salida de 
Santo Suárez en J e s ú s del Monte de una y M 
c a b a l l e r í a de terrenos con casa grande y bue-
nas siembras de maloja, m i l l o y viandas, bue-
na para c r í a de aves, con cont ra to por cuatro 
a ñ o s prorrogab.e para otros cuatro y u n des-
pacho de leche de diez pesos diarios I n f o r m a n 
en Maloja 19. 15967 8-18 
E N G A N G A . 
Se vende en buenas condiciones un café con 
Bi l l a r , por tener que dar un viaje su d u e ñ o . 
T a m b i é n se vende sin el b i l l a r . In fo rma R. M i -
randa, O b r a p í a SÔ  15929 8-17 
U R C E I ^ T E . 
SOU VEEDADERAS GA1TGAS 
So venden en el Vedado 2 magn í f i cas casas, 
una en la calle J casi esquina á calzada, de a-
zotea y teja, se compone de 28 aposentos, un 
mirador de 9 metros, 3 inodoros, 3 duchas, co-
rredores y por ta l , en $ L2030; o t ra acabada de 
construir en la calle M , á 30 metros de la c a l -
zada y p r ó x i m a á los carri tos, se compone de 
11 cuartos, sala, comedor, po r t a l , 2 inodoros, 
b a ñ o y j a r d í n , en $8000. Puerta Cerrada 77 es-
quina á A n t ó n Recio, se compone de 5 acceso-
rias, patio, inodoro, en $4500. A n t ó n Recio 87, 
se compone de 4 accesorias es esquina, con pa-
tio é inodoro, en $4250. Puerta Cerrada n . 50, 
se compone de 2 cuartos, sala, pat io y pasil lo, 
en $1950. Alambique 63 y 70, se compone de 3 
cuartos y caballerizas, derechos y acciones de l 
n. 66 y de Puerta Cerrada n. 55, esquina, se da 
en $2500. Informes Sa lón H Manzana de Gó-
mez y su d u e ñ o ca l le M casi esquina á Calzada, 
J o s é Buergo, Renta mas del 1 por 100. 
15891 8-16 
" R I V r r A " N " Í T r A I>01" tener Q116 retirarse XJ-LI \A x x x ^ x v . su daeño^ se venden dos 
hermosos solares en el Vadado; situados en 
las calles 19 y 23, entre las de seis y ocho, se 
dan en el ínf imo precio de 120 centenes, jun tos 
ó separados, como se convenga, Cienfuegos 
6, J. G a r c í a . 15822 8-15 
Puesto de frutas y viandas se vende 
t iene muy buena venta, se ausenta su d u e ñ o , 
t a m b i é n se venden todos los enseres de una 
casa. I n f o r m a r á n de 10 a 12 a, m, en Sol 6, al-
tos. 15474 . 14-D8 
J>e inierós para los jardineros.-Se 
vende u n j a r d í n que solo l leva dos a ñ o s de ha-
ber sido fomentado; hay mas de quince m i l 
rosales. I n fo rman eu Obispo 107. 
c 2344 26-4 D 
Se vende una casa de mampostería , 
con columnas de c a n t e r í a y por ta l , de a l to y 
bajo en la calle de Falgueras 23, t ra to d i rec to 
con su d u e ñ o en Bara t i l l o n . 1 de 11 a 3 y á t o -
das horas Romay 65, 15139 26-3^Db 
AL CONTADO Y A PLAZO. 
Se venden y arr iendan fincas desde 14 & ca-
b a l l e r í a s de terreno con agua, arbolado, bue-
nas para toda ciase de cult ivos p r ó x i m a s á los 
Earaderos Mangas y Punta Brava, I n f o r m a n '. An ton io Lamas en las Mangas y A . Alonso, 
L a m p a r i l l a 94, T a m b i é n se venden dos solares 
en esta capi ta l , s in corretage, 
15275 26-3 D 
f r A T ^ í r A l 9 - ^ 0 americano, una gran 
VX.O.i^ oasa parte de inqui l ioa to , que 
la ren ta representa el i n t « r e s de $27,000, I n f o r -
m a r á n en Figuras 54 y 66 de 8 á 10 y de 4 á 5. 
15095 §6-30 N v 
[S 
Se vende un milord 
en m u y buen estado, del fabricante Cou t i l l i e r . 
E icobar 67. l'olSO 8 22 
G A N G A 
Se vende u n vl i-a-vis , suncho de h ie r ro de 
medio uso del fabricante Couti l ler , se dá bara-
to por no necesitarse. Dragonea 42, establo. 
16160 8-22 
Un faetón americano de M vuelta 
en buen estado y una yegua de mas de 7 cuar-
t a l , se dan por 1* m i t a d de su va lor , jun tos ó 
s e p a r a d o » , en Monte 335, de 12-a 4. 
16079 4-21 
Gran neg-ocio. 
Vendo un carro de 4 ruedas, una pareja de 
m u í a s con sus arreos de pareja. Se da en p r o -
p o r c i ó n por no necesitarlo su d u e ñ o . I n fo rman 
Aguiar 62. 15998 8-20 
S E V E N D E 
un M i l o r con dos ó tres caballos, puede verse 
Belascoft ín 46 de 1 1 « 2, preguntar por Caste-
l lano. 16005 4-20 
E n 25 centenes se vende un elegante 
y magn í f i co fami l i a r de medio uso, p rop io 
para paseo. I n f o r m a n en la Farmacia Cosmo-
poli tana, San Rafael 11. 15880 13-16 D 
S E V E N D E 
u n coche y u n caballo de 7% cuartas, de t i r o y 
monta , in fo rman Reina 67. 
15431 15-7 
Se venden y so cambian carruajes y 
caballos, Duquesas, Mi lo rds , Vis-a-vis , Cou-
pés . Faetones, T i l b u r i s , Famil iares y Jardine-
ras, nuevos y usados. Pueden .verse á todas 
horas en loa talleres de J o s é Trespalacios. 
Cuarteles 9. 15179 26-1D 
de m m 
120 centenes. 
Se rende u n caballo fino, completamente sa-
no, de cuatro a ñ o s y ocho cuartas. 17 esquina 
6 I , Vedado, 16111 4-22 
Caballos de tiro y de monta. 
L l e g ó una escogida par t ida de Nueva Or-
leans, que se detal la barata en el S t rock Yards 
en Hacendados. 16139 4-22 
Se vendes cincuenta yuntas de bueyes maes-
tros en todo trabajo, buenos y grandes, j un to s 
ó separados. 
Para t r a t a r en Carmen 24. 
Leoncio H e r n á n d e z . 
16134 8-22 
Se v e n d e u n a y e g u a « ' r i o l l a m u y m a n -
sa, buena, boni ta y barata, de t i r o y m o n t a , 
t a m b i é n se vende u n ca r r i to de 4 ruedas on 
buen estado, todo puede verse en Neptuno 54, 
ta l le r de Rosillo, 160i2 4-20 
S E V E N D E 
una magn í f i ca chiva, buena lechera, se puede 
ver, á todas horas, em Zanja n ú m . 150. 
16039 4-20 
CaballoSj'se venden dos buenos ca-
ballos en precio m ó d i c o , son de m a y o r alzada 
y t ro tan como pocos, cosa de gusto, San M i -
g m l 276 esquina á Infanta . 
15990 6-1S 
Se vende un caballito de cinco cuar-
tas, p rop io para u n n i ñ o , buen caminador, con 
montura , Morro n ú m e r o 23. 
15817 8-16 
BE MUEBLES í P E E N M 
Se vende una vidriera y armatoste 
en los portales de la Plaza del Vapor por A g u i 
la nú ins . 70 v 71. E n la misma in forman. 
16192 4-23 
6 habitaciones en alqui ler por meses. Venta 
de muebles por juegos ó on la cautnlad que se 
precise á elegir en varios estilos. Los precios 
son e c o n ó m i c o s . Vázquez Hno, y Cp. Neptu-
no 24, T e l é f o n o 1584. 16199 13-23Db 
Se vende un magnífico A N G E L I E S 
con 30 piezas bomtas en 40 centones, aparato 
maravil loso para tocar el piano sin saber m ú -
Bica, San Rafael 14. Pianos de alquiler á tres 
pesos. 16189 «-23 
PíáNOP m A1QÜIIER 
á tres pesos. Afinaciones gratis, San Rafael 14. 
16188 8-23 
Piái r iés R í c h á r d s 
de caoba, acabo de recibi r y los vendo muy 
barato. San Rafael 14. 16190 8-23 
S U A l i l ^ Z 4 5 v 
E N T R E A P O D A C A Y G L O R I A , 
H a puesto á la venta magní f i cos ABRIGOS 
de todas elases, nuevos y de uso flamantes, de 
3 á |10. Flusos de casimir á 3 y $3, T R A J E S da 
smokin y chaquet de |3 á 3 centenes, vaien i, 
confeccionados en las mejores s a s t r e r í a s ds la 
Habana, PLUSES d r i l blanco n 100 á S2. Paa-
talonesde casimir á 1 y_$3. SOMBREROS de 
l á 4 p e 3 0 S . P A R A SKNORAS: Vestidod he-
chos y cortes de vestidos de seda, o ían , lana, 
franela, &c . ABRIGOS flamantes. BOAS. Sa-
yas negras de todas clases á 1 y ¿2. Camisones, 
enaguas, chambras, batas de d o r m i r bordadas 
de 50 cts. á |5 . Mantas y chales de v. urato á 2, 
3 y $4. P a ñ u e l o s de o ían y seda, ropa de cama. 
M U E B L E S , P IANOS, m á q u i n a s de coser, 
l á m p a r a s de cristal . JOYAS de oro y b r i l l a n -
tes. Inf in idad de objetos de todas clases ú t i l e s 
en una casa. RELOJES de bolsillo á U N ), DOS 
Y TRES PESOS, Son de plata y de n ike l . 
16200 13-22 Db 
Se vende un vestidor y un lavabo 
con lunas viceladas y una mesita de noche en 
m u y buen estado y barato (son amari l los) . Pa-
ra verlos en Gervasio n . 109 bajos, de las 12 en 
adelante, 16098 4-21 
Caja de bierro.-Se vende una caja de, 
hierro contra incendio, e s t á comple tamente 
nueva mide 1 metro y 3 pulgadas de a l to y tie-
ne un lujoso escaparate para guardar la sin ser 
vista. Campanario 124. 161 ¿3 4-21 
L A E M I N E N C I A 
Casa de compra-venta, Concordia 145, Telé^ 
fono 1707, botines de g l acó A |1,40 plata , cami-
sas de i r landa a 90 cts. 
16090 8-21 
i M Í E . 
Gran fantasía. 
Alta novedad 
Gran surt ido de; toda clase de muebles, m á s 
barato que nadie, da cedro, nogal, majagua, 
etc. Nadie compre s in hacer una visi ta á esta 
casa y tomar precio. Los hacemos á la vista 
del comprador. Juegos de cuarto y comedor, 
piezas sueltas, todo bueno, bien hecho y bara-
to. Pedir precio por t e l é f o n o 1225 ó 
Neptuno 70, frente á, L a Filosofía 
15708 a l t 13L.b 13 
SIN E S T R E N A R 
Se venden dos grandes vidrieras, propias 
para tabacos, cigarros ó cambio de monedas. 
Se pueden ver á todas horas en Habana 200. 
16089 4-21 
S E V E N D E N 
los armatostes, mostradores y varios ú t i l e s de 
poco uso de una bodega, y una romana, A m i s -
tad n ú m . 142. 
16115 6-21 
Escaparate de una luna. E n 5 y me-
dio centenes se da un boni to escaparate de 
una luna color meple; es de colear y muy c ó -
aaodo y de vista. Campanorio 124. 
16122 4-21 
Se vende un burean-ministro 
de c o n s t r u c c i ó n or ig ina l , precioso mueble, de 
cedro, p rop io para personas de gusto; y o t ro 
bufete, casi nuevos. C h a c ó n 31. 
C2420 10-21 D b 
Pianos.-8e alquilan á $ 5-30, $ 4-25 
oro y cuatro pesos pla ta a l mes, afinaciones 
gratis, Galiano 106, casa de X i q u é s . 
16054 4-20 
MAQUINAS DE COSER 
se venden á plazos á u n peso semanal sin fia 
dor. Casa de X i q u é s , Galiano 11)6. T e l é f o n o 
1800. 16053 4-20 
S e v e n d e n m u e b l e s 
Neptuno 57 (altos). 16025 4-20 
Se venden dos vidrieras mostrado-
res con muy poco uso y en perfecto estado, 
Villegas 51, p l a t e r í a de F é l i x Prendes. 
15983 . 8-18 
P l a n o s d e a l q u i l e r , 
en Habana 94. 
15857 10-14 Db 
DISCOS Y GRAMOFONOS 
en Habana 94. 
15S58 10-14Db 
LBNGÜAFONOS PARA IDIOMAS. 
H A B A N A 94. 
15859 10-14 Db 
ARMONIÜMS PARA IGLESIAS. 
H A B A N A 94. 
15860 10-14Db 
AISLADORES para pianos. 
H A B A N A 94. 
Í5S6] 10-14Db 
PIANOS USADOS Y NUEVOS. 
H A B A N A 94. 
15862 10-14Db 
BANQUETAS PARA PIANOS. 
H A B A N A 94. 
15883 10-14Db 
Almacén de Pianos. 
H A B A N A 94. 
1586Í 10-14 D b 
A U T O - P I A N O S , 
en Habana 94. 
15865 10-14 D b 
PIANOS WELL IN6T0N 
de la fábrica T H E C A B L E C O M P A -
N Y de Chicago, 
garantizados por 10 AROS, á $259 Currency al 
contado, y con un aumento p o r mensualida-
des. 
Unico importador para Cuba ANSELi-
MO L O P E Z . 
A n t i g u a casa do E D E L M A N Y COMP, 
Obrapía 23 
c 2310 a l t 13-1 D 
PIANISTAS MECANICOS. 
H A B A N A 94. 
16866 10-14 Db 
ffiiiMa (Ib F e M i i z 
Neptuno 168. Muebles do 
todas clases y á precios 
b a r a t í s i m o s . Vendemos, 
cambiamos, alquilamos 
Í compramos todo mue-le, cualquier que sea 
su estado y convenga. 
Casa especial en 
la reparación de to-
da clase de mue-
bles, c u a 1 q ui e r a 
que sea su estado, 
estilo y barnizado 
como se pida, pu-
diendo h a c e r l o 
también en el do-
micilio del cliente si se desea, garan-
tizando nn trabajo perfecto. 
P I A N O T K A N S P O S I T O R 
del afamado lubricante Boisselot fila de Mar-
sella coa sordina y de caoba maciza, el cual re-
comendamos á l o s Sres. Profesores, por ser el 
ú n i c o que bay en Cuba de osa clase. 
Planos nuevos franceses v alemanes. Pianos 
de P l eye ly Hera ld Mde cola, cssi nuevos muy 
baratos y de alqui ler desde |3 en adelante. 
V iuda ó Hijos de Carreras. Aguacate 53. Te-
lé fono 691. 1 5 1 8 ^ ZS-líD 
Cuchillos mesa 
cuchi l los postro i toi 09a4 
( ncharas mes* « 7_QQ '» 
Cucharas postre ....*.'...!*.." I ¿L̂ ) * 
Tenedores mfísa .*.."....' í 7-03 " 
Tenedores postre I 6-50 * 
Cucharitas cafó | j_75 • 
Ten^doreso^rjones....'...'.'.^'..'.'".'*, | 4-24 * 
Trinchantes cucharon Í3.—Oubierto3 
ensalada.—Tenacillas par* azáca r . 
J.. B0RB0U4 
par* 
COM P O S T E L A 52 A L 58 
(. -2S20 ! £,* 
o c i c r 
¡ S A M A S 11 MUEBLES í PRENDAS' 
T T^T^ST n 3 ^ <5nica qne e n v í a los muebles L I B R E S de fletes, envases, etc., á todos I03 puntos de la Isla. 
Contamos con un gran sur t ido en lo ooncer 
mente al ramo. Especialidad eu juegos m l m -
fero9^plfZa3J8Ue,fcas1-,Pifian P " o i w por CO-RREO, clase de mueble y madera. 
Neptnno 02 (Hatmna) Fernandez y 
Kuisáuchez. 
15031 26D4 
Los que deseen comprar, hacer o compoaac 
ia prenda á la pe r fecc ión y á módica preoio 
a i r í j a n s e á Villegas 51 entre Obisooy O'EleiU/ 
Be compran bril lantes, oro y plata. 
Prendes. C 2M> 9 1 D 
Aparato heliógrraío al ferroprusiato, 
Se vende uno superior impor tado de los más 
grandes. T a m b i é n una b iscula Falrbanks de á 
5 quintales. Empedrado.SO, escritorio en los 
altos, ja r imera sa a a la deeroha. 16058 4-2fi 
Calderas inexplosibles y hornos para 
quemar bagazo, a se r r í n , virutas, basu as y 
cuanto hay combustible por h ú m e d o que sea. 
Empedrado 30, escritorio en los altos, pr imara 
sala A la derecha^ 16057 4-20 
Carrileras de via estrecha, fijas y 
por t á t i l e s , para ingenios, muelles, almacenes, 
talleres, &c . , con sus can os. Empedrado 30, 
escritorio en los altos, p r imera sala á la d ¿ro-
cha. 16056 4-20 
Motor á gas superior 
se vende uno de 4 caballos á incandescencia, 
eocluyendo pel igro de incendio. Plaza San 
Juan de Dios, Euipedrado 30 altos, p r imera sa-
la á la derecha. 16055 4-20 
S E V E N D E 
un motor de gas Escuder, como de 2 caballos. 
Se pone en marcha; á todas horas en E s t e v e » 
n ú m . 20 15953 8-17 
U N A M A Q U I N A 
de vapor de doble voladora y regulador auto-
m á t i c o , p rop ia para un dinamo de 3 a4 caba-
llos de fuerza 6 nara otros u^os industr ia les .En 
venta por F. P. Amat , Cuba 60, Habana. 
C 2354 al t . 13-7 Dbre . 
» I K 1 H I 1 1 Í S , 
Una segadora Adriance MUckeí/é n. i 
cuesta $60-00 oro en el depós i to de maquina-
r i a de Francisco P. Amat , Cuba 30. 
C 2308 alt 1 D 
BOMIBA A L E MAMA 
"SE V E N D E " 
una l ista para funcionar, hasta con sus t o n : 
l íos de f u a d a c i ó n . — D i á m e t r o bomba de ai: 
313^" x 3534" ó sedse 800 m^m x 950 mim.—C. 
l i n d r o de vapor 20".—Dos voladoras, dos e?, 
c é n t r i c a s . I n f o r m a r á J. M . Plasencia, Con-
cordia 2, Habana. . 0.... ¡%-3Q Nv 
m m [ 
" S E V E N D E " 
35 juegos fragatas caña , vía de 30" para fr • 
gatas de 33 pies pudiendo cargar sobre Bu 
arroba spor ser muy reforzados dos troques • 
4 ruedas en cada fragata, les falta el m a c 
rage. 
Cincuenta pares ruedas p o r t á t i l de Bass v. 
de 80" una m á q u i n a de moler con doble e ¡ 
grane y t rapiche de 6 pies reforzado. Una c! 
5^6" y otra de 5 pies, todas do doble eng ra i : . 
ge, listas para asentar. 
Una nueva de siete pies de doble engra i 
los tres guijos de 16 pulgadas en co l l a r í n ; 
con 6 sin m á q u i n a , se vende para entregar • 
momento y toda clase de m a q u i n a r í a y caldo 
ras. I n f o r m a r á J. M . Plasencia, ( ' o n c o r d í a z 
Habana. 0 26-27 N v 
PAEÁ PÁSCM8 f ANO NUEVO 
¡¡ALBRICIAS!! 
E l antig-uo y acre-litado estableci-
miento E L M O D E R N O CUBANA , 
situado en la calle de Obispo númer® 
51, haee saber a sus constantes favo-
recedores que además de las noveda-
des y golosinas con que cuenta todo» 
losaftos por esta época, puede ofrecer 
los productos de una gran Reposte-
ría parisiense, que compite con las 
más acreditadas de Europa. 
Recibe encargos para salvillas y ra 
milletes. 
51. O B I S P O , 51. 
C 2429 78m-23 8t-23 
l l Á Y pí? 
E l mejor depurat ivo de la Sangre 
DEPURATIVO de Gandul 
¡MAS DB 40 AñOS DB OÜRAOIONKS SOHPBBN-
DENTES, EMPLEESE EN IiA. 
Síñlís, Llaps. Herpes, etc., ele. 
I v en todas las enfermedades provenie-tes 
Ide M A L O S H U M O R E S Á D Q U I f i I D 0 3 O 
H E R E D A D O S , 
Se vende en todas las boticas, 
C-2313 a l t 26-1D 
A LOS SRES, D E T A L L I S T A S 
Se venden l i t ros y medios l i t ros , botellas f 
medias botellas. Precios m ó d i c o s , D i r i j i r s d 
á Beni to G ó m e z , Vives 185. 
l(i¿04, 21-23 D b _ 
J A R D I N E L C L A V E L 
Casa especial de plantas y flores. 
Alamos y frutales del p a í s de todas clases. 
M e l o c o t ó n de 4 á 5 pies, á |5-50 docena 
Peras de 4 á 6 pies, á |8-50 docena 
Ciruelas de 4 á tí pies, á |6-50 docena 
A l recibo de su impor t e en ESTA CASA, 
las enviamos l i b r e de todo gasto por ¡ f e r r o c a -
r r i l al lugar que se nos indique, Ado l fo Cas-
t i l ló 9, T e l é f o n o 1031, Quemados de Mariauao. 
16210 7m-23 7t-23 
S E V E N D E N LOS A E R E O S 
de u n M u l o de c a r r e t é n , de medio uso; se dan 
en p r o p o r c i ó n . Vir tudes 100. 
16075 4 20 _ 
Se venden tanques nuevos y de uso y 
barandas para el Cementerio cuantas quieran 
hay hechas, mas bara to que nadie. Zulueta la 
y cruce del Vedado la linea. 
14937 26-27 Nv 
E L MEDIO USO. 
Dragonea 14, entre Agu i l a y A m i s t a d , RAS-
TRO que se a b r i r á el 1: de Enero para c o m -
prar , alquilar , cambiar y vender toda clase de 
objetoa. 16016 12tl9-l2mjg 
Imprente jf bfentópu del D1AK10 DE LA HABIÍii 
